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INTBODUCTION
Dn appi.icatlon d.e ltartioLe 16 d.e LrAc6ord Interne d.e 1953 relatif
au financement et }, la geotlon d.es aidsg d.e la Communaut6, la "Commission
sraesuro dos conditione dano looquelLes Les aldes d.e Ia Communaut6 financdes
per le Fonds sont utilisdee par Les Dtats associ6sr par leo Pays et Terri-
toires dtoutre-mer ou par les D6partements frangaie d.t0utxo-fie? b6n6ficiaires.
EILe e'n inforrnc le Conseit pdriocl.iquoment, of au moins uno fois par ann6e.rt
Lo Coneell d.rAssociation a, d.e son c8t6, exprimd le souoi d.e voir
a,ssurer par les Ftats assoclds rtlrentrotien et le bon fonctionnement d.es rda-
Lisations financdes par Ie Fond.sr', ainel quruno utilisation d.e oel.lee-ol
I'conforme aux objeotifo que Lee Etate associde so sont fix6s pour chaguo
projet et gui oont roprlg d.ene Los Convsntions d.e f,inancemontr' (R6solution
no 2f67, $$ I 
"t +).
' La Commiesion a dono entrepris, d.epuis Lg66t dtoxaminer de maniEro
d,r5taiLl6e d"arrs quelles cond.itions sont effootivement utilis6es les r6aliea-
tions d.ont Ltexdcution est termin6o. Depuis L968, la Comroission a pu d.ispooer
d.rinfornations assez abond"antes sur ce sujet, d.ont elLe stest efforcde d.e
tirEr une synthdse et des concl.uslons d.ans un rapport pr6sent6 au Conseil
d.ei Comrnrnaut6s en I97O,
Ltimportance de ce travail:n6suLte d.o ce qre lrefficacit€ d.es moyeas
finariciers ,consaords par la Conrrunaut6 au d.dveloppoment d.es pays associ,Ss
d6pend. d.e la nanibre dont sont utilisdes par oes pays Les rdalisations termi-
n6es, d.avantage encore gue riee oonilitlons da.ns Lesquelles ces pays mettent
en oeuvre les aid.es au cours d.e la phase d.rex6oution.
On outre, les legons qui peuvent Stre tir6es d.es r6ussites et d.eg
d.ifficuLt6s constatdes dans Lrutilisation des aid.es sont particuLi&rement
util.es pour guid.er la poJ-itiEre comrmrnautaire dans Ia nise en oeuvre du
3Eme tr'ond.s.
Certaines lacunes dans lrutiLisation des projetsr {ul seront 6voqu6es
d.ans le pr6sent rapport, sf e:cpliquent principalement paf lrlnsuffisance d.es
dtudes pr6paratoires, d.e la EunreiLlanoe d.es travaux ou d.e ltencadrement
pend.ant Ia rdaLisation du projetl ainsi gue du personnel sp6cialis6 pour
,/,
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en assuror la miso en route. IL importe d.o se rappoLor, en effete gu.e Ia
Convention dtappi.ication qui r6gissait 1o ler FED no prdvoyait pas que
puesent Stre financ6es, sdpardment dos investisscmentsl les actions d.tassis-
tance technique iir5es l coux-ci. Depuiu Ia lbro Convontion de Yaound.6, au
contraire, cette assietanco technique peut 0tro finano6e dane le cad-re d.es
proJets d.rinvostiEsement ou 6n compldment de coux-oi; les Lacunos cc,nstat6es
on pu en cons6guence 6tre fortement rdduites pour l"es projeta subs6q.uents.
Le rapport pr6sent6 en 1!J0 oonsacrait une attention parti.ouliBre
aux cond.ltions d.tutiLisation d.es investissements terminds da:ns le a€)oteur
des transports'routiers. Dans Ie pr6sent rapport, Le sujot prinoipal. est
cons{1tu6 par leo aldes consacr6es au d.dveloppement d.e Lrenseignement, sous
la forme d.tinvestissements, d.rune pa*r et par lee d.ivers moyens d.e coop6-
ration technique g6n6ra1e, d.rautre part.
-1
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Er P:"obl-rr;lt:c il,lnir.r r.r:t cl c 1 I cxuncn rler: cts en ma.tidrc rl ,r jlorma,tion ct
rf I C, -:r . i :-1"t,.:mcttt
Les inicrvctr;i<;iic du iUD cn miiti0ro d.c for.lna.tiorr st cl tcnsoignemoll-u
po:'l,i,:,'L t'i'it:r:jlii.i.i{)riro};i, r;tr: ie {'1r:i-u'}oonl€nL ii* c{r:il:i,i:,uu [,i;rrr: c! ctf ,iiliii*
p*;"cri .l'::. l'.:L;;---r'; i ; i"'tir-: i;ilutt;r! ur: ,1 1,!iicli b im1,cr,'f i;rt'L lilrnr; lii :.,i.i:lsui-bc 11 ru:"r pr.oS:.&iil:r.e
dtenscigncn:ci:. 1. ir,il,is cc facteur nrCs'b pan rliCisif : ;\ l.a linrite, un enscigne-
rnent d,ispcnc'.-{ "I l"tombrc <1 tun baobabtrpcut Btrc c.l.Ic-rcalLentc ciunI1t6, a.l ors quc
cclui 'procligud, tl.ans un bttimcnt ul'tra*moclornc pcut 0Lre mririiocror lln d.raritrcs
ternrcsr on:lc pcut juScr do Ja bonno u:bilisation cics invc[jt:iccr:mcnts clu I{JD our
la seulc bace dc la q'ualitti matdrielLe rles rdalisa.'ui.ons e'L rle lcur entreticn;
ce gutil faut consid.drer avant tout, ctcst la mesurc clanc 1;q11cLle ocr-; r)oll:j*
tructior:$ permet'tent 
.dtatteindre les objectifs sp6cifiqucs clg proje.b 
- 
t.,l
teux c1e scolarisation, tel nombre cle cad"ros formds, 'bell-e qual-it6 d.renseigne-
ment 
- 'pour en amiver finaloment i, so d-emand.er dans quel-lc rnesuro Ia rdalisa-
tion de cos objec'i;ifs sp6cifigues concourt au d.6veloppemen.b iconomique et sociaL
du pays. La commiscion a donc exanin6 les projets 6 trois nirrcau.x;
10 Les conctruc{ions et Ies 6quipements ont-ils dt6 fournis en temps vou}u ?
Leur conception et leur exdcutlon corlegpondent-elles au.y prescripti-ons d.e
la convention d.e'flnancement et aux besoins des utiligateurs ?
20 Ltutilisatj.on dcg l'ialisations ripond.-elIc aux objcctifs spdcifiqucs d.u
projet : son intensitd concspond.-eLLo aux prdvisions ? Lcs facteurs compli-
rnentaires (naitrcs qualifids, crid.itc d.e fonc'bionnement, e-bc.,. ) oon-L-iIs en
place ? En bref, 3"es mod.alit6s; l"es effectifs et la qualiti d.e lronceignemen-b
corresponrLenb-ils aux normes d.u projot ?
Jo [nfin, ltenseignerccnt effectlvement d.ispens6 rdpond.-i} aux impjratifs prio-
ritaire d-u d.6veloppement 6conomique, social et cu-lturel ir.,re ;;iiys
considirds ?
T'l ^^^^-^+.r-u appararr aj.nsl guer pour Stre valable, lf exarnen doit 6'bre pluri*d.isclpli-
naire et 61oba1 ; sa complexit6 crott d.e la lbre A.1a 3bme phase : si lrdvalua-
tion technigue est relativement simpl"e, ltestimation finaLer $-ri est 1a plus
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d,iterrninantc, ndcessite la prise en oonsid6ra*ion dfun nolnbrc do pl.us ctr plus
i1ev6 c1e facteurs et d"o contraintes, d.ont beaucor:tp sont d.torclro qualitatif.
Chacune d.es phases fcra lrobjet clrun cle r cliirpi-'t:;"<r j;j ;iLi.; vl'.li'!(i.
$ 2 fmportarye el r,.iir::'. roie'bs
exani:ir-ili
'Les investissements finanods par le. ler trSD clans 1es Etatsl Pays et
Territoires associ6s se sont dlcv6s i.5?0 millions d"fu.c.\-/ Sur ce total
!r] millions, soit 16, J f, ont 6ti consacrds au secteur d.e lrenseign.ernent et
d.e la. formation (voir tableaux en &ruro:i'*,)r
Le tableau I montre que lrenseignenent prirnairc gin6ral a binifici6 de
28 f. d,es investissements et Ltenseignemen-i; seconclaire ae 3l f,i 30 % ont 6t6
&. ltenseignement technigue et professionnsl e't 11 f,a trenseignement et la
formation .5l6r,rerrtaire:: "aclap'L6st', crest-A-dire pr6paratoircs !u La vie activs
en nnil"ieu rural .
Tl 
-nh^-.++ c.onc que les investissemenis durr 4IJPar aI ! |
lf enseignemen'b et d.c lal formation corrcspondent
au:c d.iffdren"s niveanu<*
Par ailleu:'s les lnvestisserrents f,inanc6s par le ler F.II d.ans les EAIUA
colrespondent ). d.es proje'bs termin6o gui forrotionnent on g6ndral depuis une
p6riod.e suffisfiijinrcnt longue pour permettre d.tapprdcier, avec un certaln recul,
Lrutilisation qui cn a eiti faite. Leur exanen a d.onn6 l-ieu 3r. divorses onqu0teo
eur place, d.ont unc de longue d"urde"
Ces travaux c:lt comport6 Lbxamen d-e {8 projets - sur un total d.e 80 -
repr6sentant environ 56 /,,, en valeur, clcs investissemen-Ls du Ler FOD cl.ans 1e
,lomaine do l-tenselgncment et de La formation. Ces projets couvrent tous les
types cltenseignement ou. cle formation au profit d"esguoLo l"e f,Tl) est intervenu :
3.8 projets d.tengeignernent prirnaire (45 miffione d.!unc.), 15 projets d.tcncei-
gnenent seconclaire (fB miliions clru.so)\t/ 
"t 18 projets (fo nriLlicns dtu.c.)
dtenseignernent technique et formation professionnelle (voir listes annexes).
non comprises les ddpenles c1e
dont trois projets sont aus;i
primaire examinii,
ler FED dans le secteur de
i. d.es types variis srdtendant
I
contr6Le techniquc '/'
mentionnds parmi les LB projets dtenseignernent
a
1r 
-\
(t\
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CILIPTTJ?E TI
- APPRIICITITICI'I ll9.LA_ QUJJ,ITu^ Itl/rTLlRi.Iiill,lll DllS Tli'/fli]TIf,S'rll'fllli'IS,
$ r 
.colsrsr,rr,lsn n{s pno{nrs.
' Tous les projets nront pas une consistanco uniforrne. Srile comportent
tous Ia r,'jalisation d.e cr:ne*ructions, certains 
- 
lcs pltlo nom-
breux 
- 
incluent dgalement La fourniture d.ttiquipements.
Aucun 6quipenrent nta 6t6 prdvu pour les proje'tr suj-va:its :
- 
Ecole Nationale dos Infirmilres-et Infirniors d.r6"bat du Dahomoyt
- 
10 6co1es primaires au Togo
- 
60 6co1es prirnaires en COte d.tfvoire.
A. Constructions
Sragisoai:'r, d.es constrrrctions :
- 
tous les projotorsauf un (internate d.r6tabligsements d.renseignoment s€coll-
d.aire au 0abon), comportent d.es locaux pour lrensoignoment g6nriral ou th6o-
rique (salleo d.e classe, stricto sensu) i
- 
tous les projetg autres que ceux int6reesant dos 6co1es primalros (Sdne5;al,
fogo, C0te d.tlvoire) ou d.os centres d"tdducation ruralo (I{aute-Volta) oom-
portent d.es Locaux drintornat ou d.e semi*internat (d.emj.-penslon, cantlne)1
- 
presque tous ics projets comportent d.os logoments pour 1e personnel dfen-
seignement et / ou d t encadrement I
- 
les projets intdressant ltenaotgnement techniqr.:.e et la formation profesoion-
nelle comportent d.es locaux drenseignemont pratigue (ealloo sp6ciaLisdcs
pour ltenseignenent comnorcial, adlnlnistratif, normal et paramdclical; ato-
l"iers pour lrenseignement industriel et la formabion ouvribrel b8,timonts
d.te:"ploitation 1:our la fr:rrnation agrloote) ;
- 
d.o nombreux p:'ojets comportent d.es locaux ad,ministratifs;
- 
guelques projets seule;;ient comportent des bir-t,intents anriexesu telles que
foyer d.r61bves, }:ibliothbque, glrmnese, conciorgerie; infirmorier garagaerrri
- 
plusieure projets, parmi ceux nrirrterescirnt ni lee dao1es primairos ni les
centreg clrdduca.tion r'.ua1e, cornportent des ingtallatione 6t arn€nagemen'i;s d.ivers
.ad.ductiorr d.teau, branchoment d.t6Lestricit6, dvacuation d.feaux usdes, clOture,
voicrie int6rieureo abord.s, terrain d.e sports'1 e'dco.1 ainsi que d.es instal-
'lations ganitaires.
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B. Igilernqntg
Slagissantd.esprojetacomportant1afournitured.'6quipenrents:
- 
les d.otations comprennent toujours Les mobiliers scolalres ainsi que,
loroquo dee internats exigtent, Ies mobiliers d.e cer:x-oii '
- 
dans certains cas seuler.leni; les logements n6cessaires au fonctio;:nenont'dcs-
. 
6co1ee et construits sur cr6d.its tr"r.rTD-sont_..9ot:u dtameubXements de m€me orlgine,
- 
tous iep prc;c-{;l; colrcelr;.r;.ritr lten;uignei.tent tcchriiclue inCui,t:.'ieJ" 9. 1, 1-a forma-
tion professionnelle rapid.e connportent d.es d.otations en 6quipeme:nts et
rnatdriels techniques pour les ateliers,
- 
d.ans guelgues cas (projets int6ressant d.es dtablissements- drimpo:rtanoe
moyenne sitr,r6s &, ltintdrieur) d.es groupes dlectrog&nee ont 6t6 f,)utrnisr
$ a nrol.q.lrrns, l.E niijj,rji.rprory, rii:1._i,nc{rrs
Les modalitds d.e rdalisation d.es constructions ne oont pas iientigues
pour tous lcs projcts.
Dens la majoritd dcs cas, ltensemble d.es opdrations affdrent,ss & Ia
rdalisation d.es bttiments a 6t6 int6gralement pris en clrarge sur les ,cr6d.its
du projet (march<b d.e iravau-x),
Pour trols projeto cepondant, conoernant Ia rdallsation d,r6cc1es pri-
naires au Sdndgal of au Togo, d.es mod"alitdo pLue oompi.exos ont 6t6 prdvuee
comporta:rt' s
- 
la fourniture par Le FSD d,es ossatures et d"o oertaine 6l6ments,
pour le projet du S6n6gal, le montage et Io bard.age d.eg be'biments gur
Les cr6dits du FED, a ltexceptlon d.tune quarantaine qui de'rraient Stre
bard.6s sur les ressourcee d.e ltEtat , th6oriquornent avoo 1o ooncours
cios populations i-ntr5ressdoo,
- 
pour les d.eux projets du Togo, le montage des b3timentg su:r les res-
sources des collectivitds territoriales' 'avocr pgur un des projots
seuLenent, Ie concours d.es populations intdress6es.
o^:9 J EI," ti:]" lrT.l cqT:Fri r:it-Iil':_llr_ T'ilIf::'llllTTs
A. Exicution cies proiets
T.e mninv.i'l{ d.ee investissenen-ls ont 6td ex,6out6s sans provoquer d.o gravesug $tqJvrM qvD laa s9vlpDE
d.ifficu1t6s. On srest heurt6 cependant & un probLbme d.ifficile,Lorsque lfpxicution
faisait appei au concours d.e irEtat bdn6ficiaire ou, pis encore, d.ts
collectivit6s locales ou d.eo popui.ations int6ress6es.
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Crest ainsi qutau Sin6gat certaines dcoles primairec ntont trras rogu lcs
d.otatious prdltes cn mobiLior, faute 11tune or6;anirition officace d.c l"a
ripartition et d.cc transporbo.
Dans lee projots plus rdcents, la Conmission a dvitd d.c tolloo d.ifficultiis
10) en veillant &. une ciloction ri.goureuso d.es ontrepri.ocs adjuclicataires
et en regu6rant rr0me uno procdduro d"o pr6-s6lection dcs soumis:ionnairog
. pour lcs projets do grand.e envsrguro ;
20) en fixltltl d.ans les conventions d.e finarrcernent, d.es mod.ali'bds d"o finan-
cenent ei d.tex6cution plus rdalistes, ctost-1,-clire no coaporLant pour
lrEtat bdnificiaire que d.es obligations corresponrla-nt &, sa capacitd 
'le fi-
nancement ei rl"tor5,;anisation. I,a Comn:ission insisto notalrrmoiit pour
gue 1es obligations misss iu chargo d"es collectivitds locales cortespon-
Cent &, d.es engagements pr6ois d.es organes responsables d.e chacune d.s
cel1 es-ci.
En co.qui concerne 1a participation d-oo popuJ"atlons i::tdresst5es, la
forniule mdrite d.f Stre maintenue 6, la conclition d.e ne d.emand-er aux popula-
tions que ce gui correspond. d. leur capacit6 et iu leur volontd d"e r6aLi sa-
tion. ll'n ef,f,etr maJ.grd Les d"if'fj.cul.tds praticJuca qurelle pc-ut cntratncr,
cette formule a Ie grand. avantage d.e faire d.6pend.re la r6alisation du
projet d.run pr6alable : ltexpression par les utilisateurs d.e leur lnt6r6t
pour Ifop6ration, int6r€t mat6rlalis6 souq forme d.tun investissement humain.
De oe faitr avant toute intervention, lrAd.ministration se voit oblig6e
d.rentreprondre une action d.tanimation, qui pornet de srassuror quo le projet
int6resse rdelleinent los populations st {uril pr6senired.ono un rnaJcimum de
chances d.r€tre corrcctement utilis6 et entretenuo
Qua.litd- tecUrrim:e *:s .conptruction,s et des dq_lrilgrnen'bs
Dans ltensembles les auiorit6s locales et les utilisateurs se d"6clerent
satisfaits d.e ia giralitd d.es constructions o'b d.e$ dquipements qui leur ont
6t6 fournis.
tlci-i"l ;ru ; iuri o'lso:.'v'c--.i*cn ti) ',r"1; iii qtrq.l -l r,.il(,r f';i.ute ;: dc
conceptio4' t,es d6foefuosit6s concernent, cn particulier', 3-eo plafonds
et ]es ouver*ures latdralee {.1. d,-r,j.1l.r:,(,'e J;cu-i' l.ul; c1,rrr,,.rrrr, (::it:,1,;i.i.l ) -
La irauteur irisuf,fir.:ri'Lc du txrrdagr: der* ffiurs l&tdtrau)r? qui rrc prot8gent pae
asses contro p1uie, vcnt, poussi&re et froid. (ex. Togo)-ltalimentation en
eau, qui est souvent en panne et cpri ne sernble ti.taillours pas ndcessaire
./.
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d.ans les petits 3.ogenents d.e brouese 
- 
lrinadaptal,ion aux oond.it:i.ons locales
d.es inetallations sanitaireo d.e type europi*n dostindcrs aux dlbvos 
- 
at
enfln lee d.inensions d"ce logennonte (cx. Sdnr5gal, Togo; etc...). lllus
pr6ciedment, lc logcment incorpord d.ane i.tunttf:*ype nrest pas adnpt6
au mode d.c vic d.o la majorit6 d"cs faniLles d.tonscignante africaitrs.
Dans certains car: , d.es d.df iciencos sont causiori par Ia non-r6a1it;ation
d.es investiesemsnts compldmentaircs qui avaient 6td prio en charJle par
les autoritds locales (p.e. : alimentotion on eau et en dlootric:1t6,
construction d.es lieux ,lraisancc, fourniture d.u mobilJ.er). Crest ainsi
qutA, Cotonou, ltouvorture d.e ltEcoLo Nationalo d"flnfirnlero (nNfnn) a
6t6 retard.6e d.o plue d.?un an en raigon d.es d.ifficult6s rencontrdee par lo
Dahomey iioul' crlf,s6cr l-c; cr'",dj Ls clo pretrier u-',quipetncnt.
C. Frobl&me de 1'ent-g:jiql des. i*vestissemeJrts
Ltentretien d.es infrastructures scolaires r;i';ui:es on ..,ifJc cr:rt rlss;u:il
en g6ndral, quoique d.e fagon indgale. Par contre pour les 6co1es de broussel
et par:ticuli&r:exerit i.ans 1e. ;r'i.r.;r:rc1 i.l- esi j.nsuffliiant pour
bon nombre de projeto, s;uf ;u tia:;,cror::r.
Les causes d.es lacunes observ6es sont d.e deux ord.res :
. 1) insuffisance d.es crdd.its a11ou6s par les autoritds & Itontret:i.en d.es
b6,timcnts publics ,
?) absence d.tinitiative et d.e soin d.e la,part d.ec usag'era en rnre rle pr6server
Les'r6aLieations, aggrav6e enoore par lrineffioienoe des servlces
chargds d.e 1a gestion (ex.: inspections prirnaires), qr-'":i eor:t handicairJ::
pa:' 1t inr;uf fi;:arice do pcriionneJ- qu;r,li{'ir-i e,t o.c i!ro./ciilr r;ati riel.ir,
10 Ineuffisgrye_d.g grldltg
Dans l-a majorit6 d.es cae, ltentretien <i"es bdtiments administreitifs
fait partie d.es I'ohargen comnunesil : il nrexiste aucutl crdd.it du bud.get
g6ndral ds lrDtat qui eoit r6eervd particulibremsnt i ltentrel;ien d.es
6eo1eg, ct a fortiori &ucunc rdpartition d.e cee cr6d.1te entre les d.ivers ;
6tablissenente ecolairee, d.on'L ceux r6alis6s par le FED.
Or les cr6d.its globaux (.irvertri' eont nettement insuffieants porr assurer
Lrentretien de l-rensembLe du patrimoine immobilier d.e l-tE'tat; d.6s lors,
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on pare eu plus press6 : o]L rdpitre l-es bStimonts Ios plus menactis aux
cl6pens d.es oorrstn:ctiorrs Ies p3.ue rdcentes, parmi 1esc1ueLles se trou-
ver,t ies r6alisatiorrs clu !ED.
20 Initialiyo_et g$e.tien
Lrintdr€t et lrinitiative d"u personnel utj.lisateur cor.ctituent aussi
un factelur infLuengent 1t6tat des installationr:. C?cst particulib:'e-
nent. vrai d"ans Ios potits 6tablissements d.e broutse, qui sont isoldc
. et qui ne bf;ificient gu6re d.rappui logistique. Err effet, faute d.e
persoru:eI et d.e cr6d.its d.o fonc'bionnementl lero servicos centiaux
(inspoctiorrs prlnrai:,'es p,ex. ) no sont pils $ufi'isarnneint nobiLis6s
et nei peuvont suf,fis&mment contrOler leg ,jcol-cs clo lerlr secteur ct
leur apporter uire ;rssistance nratdrielle. Toutofoisn dans certairrs
casr leis coilocl;ivit6s locales, conjointement elvec 1es parents
clttSlbves ct les populatlons iirtdress6os, partJ-cipen'L I ccrtainos
d6pe:rucs dter.-i;rotien et de fonct j.onncrnent te Llec quo colIes clos cap-
t,ines scolailcs (ox.: en cOte d"trvoiro). na.ns cer.'fairis ca.s, la coo-
.^.<a.,-+ i rf,. .r,.,,liufilLr.vo Q-sl: p&renis vert:c un rnontant annual d.,envir.on 100-250 tr'Ctr'A
*^* .1'1 )-.,^ 
--^-.par c*eve pou:: ltentret j"cn (ox.: certalnos 6coJ-os 0. l,{ad.agancar.);
la c:..6alti.on c.e ts-rl_Les coc,p6rati.v-o.s1 participarrt au:c fru.is clrentretien,
ent n0mo devenue obligatoire au Carnoroun.
fuoi c{utiI en soit, rie bi,.is;ant sur 1os expd,riences acquir,es, la Comnis-
sion vej-}1e &. la robustesso of i. lel sirnplicit6 d.es bir,tinonts fir^anccl;
par 1e ffinr d-e fagon ir faciliter lrentretien et & oir:.elcjuire los
chalges. Cette conception se r6vbLe particulibr.emont efficacc 6n
brousser oil d.cs installations complexes sont 1e plus couvont inlrcla,p-
t6es l, la capacit6 'i;echnique clee sorvices locaux d.tentr.etion.
-10- 1r-r'f 'r /1()q I zr ) *u' - Ir,rl!,/1.v.IJ-I/'J.)u \ lr./r \H*t'
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Il y a uiro dtroito intertltirp+n{anr;e erltl'o Lo* ,livors moyotrs mis
qn oeuvr€ pour atteirrrlL:o les objectifs d.tonsoignomont of d.o forrialiirn' Ctest ,:
d-e leur coh6rence que d.r.lpond ta r6allsation des effots sp$cifiquos attonclus'
T,es moyons a. consid"6rer ensernble sont : la qualification d'es mattros, 1a
va}id.it6d.espro6;ramnes.'et1'ad"6c1uationd.egoonstrdctiorrso.b6quipenronte.
ttuttlisartiorr rltl chacun d.e ees 616:nonts dEi'vrait 6tro optinale 3
ainsi chaquo natbre d.q,vrali-i:0'l:ro nis en pos-Lo ii;, otr- i-l pout rend'ro les plus
grand"s sorvices, chaqlu,: b0tinent il.cvrait corrdnporrdre aux buts updci-' ;
fiques du projot et tond.Tsr par exernpler vers un taux cltutillsation maxitnutn'
no plus, cos d-ivels 61t!nen'b;; {oivent Et.i:o rais en rulati<>n: rl-es instal}&tions
ocouprles par un nombro optimr.:,l ii.t6lbvos sontr p11r exernplo, nal utilisdos si
J.a qualification d.o.:: maftrss laiss'3 &. d-e{si-coi.
tlappr6ciation des projots net t,oric pr:"Lni.;1,",1;l-cltic;';'t, uii c'Jlr.v.fe lri eclr'1*
rgnces suivantos 3
- 
capecit,i d"t accuoil Cros installations / ocoupation offoctlvo
qual-ificgtio:n rles rn;rt'bres / Aisponibillt6 d"cls installietJ-ons
- 
nombra dtonsoignds / nombro do d'ipl6n6s'
$ I . 0ccgtau qn <ieL instg.]l'?-t l-pnrj
A. Ipgg6-*! gpglgug lu33ogQng
.Los objeciifs quan'Liba'bifs flxds ont 6td pLoinemsnt attoints dans
certi:.ins projets, raais pas d.ans tous.
Des r6su1'bats tout ir, fait satisfaisants oni 6t6 rrbtonus arr Togo
d-ans ltenseignemont prinaire et socond.airol au Gabon pour 1es ricoles
oomrnoroiales et les d'iablisseroents d.s fornation professionnollo.
Au S6n6gai, en CSte ,lrfvoirol au Mali ot on Hauto-Vo1'ba, .lo bilan quan-
.titatifo$ttfioinseatisfs,isaniopa1ticu].i'&rerientpouri.eeprojetsa,'
implantations multiples d.ans 1o6 zonos ruralos et pour 1os. 6taollssoments
assurant la pr6paration b d.es emplois tocb:riquea d.ans la fono'bion
publique.
,/,
Cotts ioldtvs sous-utillgation rsseorb d.os tlonndo$ rrui.vantos !
:-il..l,lIiI.ry:tYjI'1cH-:."J--,,:1?...,'1.q.r.+r,jii,'*
t.I 
- 
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primrliro .t 4r3 y'o a"o olil;rur:n ino<lr:up6os
taux moyon dr u'bilir:a1;ior1 qlr)s aut.rosi 56 i'"
prlrnatroo tLZ 'ft d.e$ oLa:*flor.l inor:oup6on
Sdndgal ; onoeignsmsnt
CBbe dtlvolre ; 6coLos
taux nroyon clrutlllsation clos aut:rser: W f"
Hante-trrolta :. oon't-ros cLr6duca'tion nrrals r taux moyolt cltutili*atlon r B fr
Toujouro on Hauts-VoJ.ta, loe lnstalLations rL,l 1rtr',co1o Nationals
d.rAclminiotration oonstitrront uno rda,lisation clioproport iom6e aux bo-
soins cc lrdtabliss,:ilCIntr {ui nli.lllsq.qnoq.Tc cn r}J} quo l"l d.cs 24 olassco
exist'::-irtes 
- 
lcs autrcc classes dtant omploy6oo par d.rautrcs oyolcs d.toneoi-gnemont. 
.
La capacitd d.taccuell d.or: Campe rlo jeunooso rurgLo ilo C0-bo d"tfvotrs
a 6td utilisds jusqutl prdsent ds 29 l, 63 /"; col.l<l clo lrEcolo Natlonole
d.es Cad.res Ruraux d.u $6n6gal, d-o 66 il l) y'r.
Du faj.t quo los cycLos pr6vuo pour J.t"rnpr6gna'bj-on xur:.+r6'r d"os on-
soignan'bs d.os promior of seoond. d.ogr6 nront pas 6t,5 or:ganie6s s,
lrEcoLo Natlonare ci.tlgriculture du Togo, loo important^.,: moyons pf6vus
6, sot offet d.ans cet 6tabllssornontl eoit onviron la moitid.d.e str. oa,pa-
cit6 d.raccuoil, oont pour Ltlnstant inutilos
''
Par ailleurs, Les Looaurc e{ nB&go d.rfntsrnat se aaract6risent
de fagon gdndrale gar de pLus falbLes teux dtoccupation qu6 I
1es autres locaux .(classes, ateLiers; logernents;...). Sauf pour
un proJet (Cmof/coilggep 
.dinneeignement.Technique), co-taux est inf6rieur anrx .
pr6visio'ns I d.ans un cas m8ne, ceLui d.e L rEcoLe NeJio-
nal.e d.tAdminlst:ration d.e Haute-Volta, LtinutilisatLon est totals. Enfin,
ltlnternat pr6vo pour ltEoolo Nornale $up6rieure d.e Dakar a 6td trans-
form6 en ilr6sid.snco univorsitairetl . '
3 . Causes_dg la_sgug11tlliSgtlog d.o oerta!ry lngegtlsgsomente
La sors-utillsation partlelle d.os lnstall"atione d.oit gtre lnter-
pr6t6o en fonction des objoctlfs sp6cifiques d.e chaque projot; 1o plus
souventl el1er ne signiflo pas une inofflcacitd des investieeements
16aLis6s.
\ 
- 
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Ctest ainsi quton ce qui corlcerne los 6oo1es prinaires au S6n6ga1 et
vrrr/lr$ ( ?r) l;:'nn/r
en c'te d.r rvoire I 1e s projets visaient 1t 6i&b}j.ssement cltun Jqr:i'l'i'br:c
d-es taux:r:iigionau:c clo s;colarisation et clonc Le rilttl,eiili'rge cles 
r'1i61 icns
rotar.d.ceepir}xappo:tauxr.6gionol.osplusav'i-incdos.Octtopoll.tiqrie
ndcessitalt 1t6r$ctlcn dr6ooles datrs d'es uono$ roculecrl'e oil 1'o bceoin'
drensoignen:cni est onco:.,e pou rcsscnti par leu popul.a'biorr of oirt 
ptl]r con-
.ucquo"t, il faut d"rabo::<1 vaittcre cleis obstacl'es socio)'cSiqueiq' ::otannont
lropposition de certaines aut0rit6s religieusos ilttr$ulmi)I1o'1 r
Do p1us, il sragisse,it clans: ces ctl,s cr"tuno prenib::o inplantat!'on' 
of r:otr
du rempla,cenon.b d'installa'tions provisoirtls" }a,rig ces oonclitlons, 
il
nr.ost gubre 6toru:r'::t que 1os r6curtats ob'.:einis y soitlnt moins satisfa'i-
sants que clarns 1el cen-Lres, oL la p6ndtratiorr d'e lrensoignerner't 
est plus
;inoienrrs et ltor:g::nisa.bion scola.iro, 6prouvc(o' Apr6s la phOse c1o ri6rnar-
rla8er Lo bilan tiucrntita'iif d-os zones oxcentricluos d'oit alLo:: en 
stan6liorant'
39grigllell o:'-Se:.-glrggSii g-*g-tle$gissg3 gs!
plusieuTs projets ont pour objet d.e rdorl-entel' lrenscignernont primaire
en l, adiuptant au:l conditions 6conomiquos et sooiales pa'rticul:ibres 
d'es
pays concern6s. 11 en ggt ainsi doe Centres c"|6ducaticn ru::a1.1 en HaLute-
r/oltar dos Ci:,rnps de jeunosse rurale en Cbte drlvoiron d*1. tentatives
d|', lrnprdgnation ru?ale,' au TogJo, dos 6colcc r]"e brousge au ld;lli 
(voir
cber,p. IV, $ e). 11 sragit J-h, cle la concr6tj.sation clruno d'rolution trbs
inrportanted"anslapolitiqued'tenseignomont'quincsernanifestedrail-
leursprlj:jqueCernslespaysafricilinsetquidoi'oavoiruneinfluonce
narquante sur l-e d-dveloppoment dconomique d'o ceux-oi'
foutefois, cet enselgnementitaclapt6ttest souvent encore Tu pe'lr la 
popu-
tation conme ii;r enseignenent d"6va1u6, si bien c$iri1 souffl:e i"funo cer-
tainc rL6saffcction'
!s nr6nre p)rr5nonane peui 6tle observ6 d-ans le second"aire, oil ie's 61i;ves
s,orien.tent cie pi:6fi!:.enoo vors lrenselgnement g6nrJlal , aux d'clpens 
des
6coles tecluriquer (ex. Jlcol,a ]trationale dtagrioultu'::e au Togo'' Ecolo cles
Card.res Ruraux au $dndgal). Err fait, Ie cucc&s C'e ces 6ooloit tJs'b cor:cLition-
n6 c1!rectemsr:1, par La valorisatlon fln;Lnciiire et srocials clos fonctiotlc
tochniqucL,ff'rIel].egpor..n:ottont<1opor:tulor*onfonctiond.taillou:.:sdo
Leur contributj.crr au c1,:{:veioppomont rlu pays' Co probli:ms touche D' le' po-
liticluo g6fl6raic acs oouverneruetits int6re$$ris of cdpasse les linites a
striotes d-os proje'bs on quoction'
_13_ vrrrl398 (zr) r-rnn/r
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i) Sous-utiLisation edndrale deg'lnternate
----:-..,r...:ll(t) I rtexception toutofois deg 6raved dee 6aoles prtmalree et des
oentree d.rdduoation nrraLer;ooolerie6e l proriritg att aooricii.'' a- r---- r--i;t- l------ 
- -: i,.__
de f cqn fd*ttl,c (encege gu-e- [q*e ceRta,,rng ", d.es a.ly^*-
ce probl&ne est 1.16 a lrinslrf,flsanoe d.es'resgouroes pernettant do
cournrir les ddpenseg d.rentretieu dec 61bveg. &r effet, les oharges
effdrentes A oe poete reprdeeatent rure part lnportante d.ee d.6penses
d,e fonctlonaement iies ctablissements. 0r, La tr&e grand." r*3o"rte
des 6lbveg provl.ent de fa"utlles d,torigdne extr8menent nodoste,
urayant pas d.e.reasourcoE guffisaxtes pour assuler leur entrotien,
encore moins pour supporter Les ftale d.e pension ou d.e d.eni-pension
d,lne un 6tabriesement. 11 en r6Eulte qu€ lfentrotteu d.o.nonbreux
6lBvee d.olt 
€tre aseurd sur les 
""""o*o", 
publiguos (t), ,,*ru.-
tatioa d.es ressouroas .ndcegsaites oongtitue I rune d.ee "contralnteg,,
les prus oarectdristlques du cldveloppeneat d,es intornats, d.ont res
eff,etg ee r6percutent parfois sur rrutil.isation d,se dtablisssnents
scolaires tout entierg. :
.Crest ainsi que :
- 
lrEcol.e Norrnale Supdrisure d.e Daker a foactionn6 d.urant plugleurg
'. ana6es eu-d.esgoug d,e aa oapaoltd, du fait d.o Lriaeuff,isafloe du
. nonbre dtdr6veg-rnattreg ou dl,bves-lnspeoteura pouvant 
€tre pris
en ohargo pa:c les orddJ,ta bldS6talroel
- 
res iaternats d,eg 
€tabrlggementg drensoignemont Eocondalre du Togo,
y compris colui ctu lyode d.e Lbn6-tolcoln, d.emeuroni sous-utiliEde
du fait du plafonnement du nonbre deg bourseg attrlbudog sur Ie.
tluilget.$6n6ra1 d.e lrEtatl 
.
- 
lrEoolE Natlonale dtAgrlculture du Togo et IfEcoLe Nationare d,ee
, 
Cad,res Rurar:-x itu S6n6ga.1 alont acgtroilll , contrairement aux pr6-
vlslons, qurun nonbre rest:relnt d.tdlAves 6trangers, en grand.e
partle ttu fait d.e rfabsenos d.e bourseE d.r6tud.e pour oeruK-{l, ainsi
que d.e la d.iminutloa du uoubro d.e oand.ldata envoyds pa.lr dteutres
Etate intdress6gi 
.
- 
l'tlnstltut Nattonal. Itld<lloo-goolel du De}oney nre pu port6r Le volrr.ne
de geg promotlone au nlvsau,cldelrable euleprbs 1raboutigeement de
longugs procddures, engagdea aveo ilee organiemes drald.e dtraagbre,
. 
pour obtenir des boulge8 pouf ses 6lbves. .
./.
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- 
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A La lurrlbre d.e cs$ oonstatattrons'1 La.Conrmiseion velLle naintonant
&&eguron1,apl.o1noutIIlnati.1ndoelnvegtiesementeenassociant&,
coux-ci ltootroi d.o bourseie chaquo fois que coLa apparatt n6oessairs.
: . 
. r.: ,. ;
Dans cortatnsr cacl o11o srefforoo aussi d.s euscitsr l"rootrol d.o
'.1
bouress d.o la part drau'brs$ aielos. ' ,
Si le ooeff,lolsnt dtutlLlcationrdos inratallatlons donne urre promt0re
alrpl'cxiil&tion ds Lour sfflo'aclt6rril d.ott Stro oompl.6td p&tr r1n6 aBpro-
, t..
chc qualitalivo portant Eur l
: :'
a i,l. le rsndenent d"os itabllssoments ooolalros,
2, ra veLeur. d.e Lf onsoignenent, oompte tonu d.oc obJoctj{'s pro-pres d.es
projcfr r Lo csul indicatour d"ont on d.lsposs & co suJot es'b fourni
par 1;r qualiI'lcation d.os mattronr
1 ria3. 'Ltatidquatiorr ontro Ie programmss effectifs of los besoine soclo-
6cononrj.ques du payo. Danc co d.ernior polnt, on quitte jle tsrrain d.e
'I
' La cohdroncs lntorne d"os proJets pour passer &, coLui d.e leur offica-
clt6 en termss d.s d.6voLoppomont.
$ 2 $iveay tl,.e qualificajgign d$ personneJ. en$el.&garit ;
Da:rs ltons:o;lgnemont3glgalrg, J.a oituation d.ans Les pays exatoin6e va
d.o 84 y'u &e ma?'tros qualifi6s en cOto drrvoire, Et j2 /o'au !og<>. cotte
fraction attsint ri6ja lq % N $6n6ga3..
Da:rs 1ee pays ot. La qualification moyenne ost enoo.r.s inoufflsante, on
a constatd uno baislse du niveau d.e lronseignement primalre, c:onjointe-
mont &, Ltextonslon do colui-ci qul a ndcossit6 1o reomternent; d.e moni-
teurs sous-qua1ifl6s. , ,
1,!am6lioration d9 Ia qualificatron {u poroonneS.,est accdl6r6e, dans
quelquos ces Ba.r ltappul teohniquo f,orrrrlis aux onseignante pe.r los
inopeoteurs st d.ss contros d.o porfeotionnornont.
,/,
$t
A.
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Dans Lreneeignogogt_sgcgryla!ry et-sg3:6rieur, 16r situation so pr6sonte
plus favorabfonent, gr&ce notannont A, J.rappoint tl.s lrassistance
technlcluo dtrangbro, Toutofole, 1o r?ppoTt616vos/pr,rfosaours est gouvent
trop d1ov6; d.o plus la querlii'ic:i1"Nien q1o$ i;hq:fl: ctt,i LiL!,15.;ilrcncnt;r, r:It:f orr
sucobs d"os dtablissomonts, laisso gouvent A. d.6siror. Snfinl dans les
6colos tochniques, on observe souvent dane 1e obef d.es profooseuro
un nnaJrquo d.g coy,i:liicr;arlceJ pr::'Liqucu, rlc sorlc'c1ue lrcnni:lljtrunron'L d"i:*
1-:,t:,is.i sry'rdvilc tc",':cis tropthdorlquo ct peu allapLi! aux o,tii;.:i1rcr,1 ddi;
elployciur:a, on pu"l:1;iculier aru Gaborr tlt uu Sjriol6ai.
11 apparatt ainsi, en conclusion, que lf lnsuffisanto qualification
d.os mattres constituo encore un goulot d.tdtranglenont important d.ano
Les prograrf,mos ratenseigqement A9q htate essocids. Dans ces conclitiongl. 
....---.
les progr&mnes d-o formatlon d.es nattres et 1o renforcomont d,es stl:uc-
tures d.f encad.rsment p6da6ogique b6n6ficlent d.rune prioritd,
on co qui conoorno non eeulemont J.e financeruienL tj"os ir:s|al.Lationg f5-:ioc,
ti;:r'l-r: :;u.;;si 1a cocp5r';';ion toclutj.c1up, no.t:rn:uient, pim lroct:'oi d.o bourses.
Rend"emont d-es 6tablissernonts scolaires
Ihgg6_dg Sroblbmo
Sous ltaspect du rend.oment quantitatif, rofl6tant la proportlon
d.es rduesites scolairos par ra,pport au nornbre d.t61&ves, loo rdsultats
varient consid"6rabl"oment en fonotion d.es typeo d.ronsolgnemont et dos p&ys.
Alnsl, l?s rend.emonts d.e lt@ d.anrs son ensernbLe'
sont satisfaisants, Il- y a oepond.ant d.es exceptione A. oot'bo oonstata-
tion, en pa::.ticulier C.ir,ns Ie cas tlor:0o3-1b6ea dronr:s:i.gnonont
teob.nique au Gabon r celui d.e Moand.a nra d.6Llvrd quo quatro cAp en L967,
aucun en 1p58, un soul- en 1p6!; b Oyenn, 1a proportion d.tdchecs aux
oxanens du CAP est trss 61ev6e : gi envlron Ia moiti6 d.ss oand.id.ato pr6-
sontds ont 6td rrj.;.us en 1.955 (6 sur 14) et on r95? (10 sur t9), tl nren
a pas 6t6 d"e rn8ms en f.g68 (3 eur 23) et en I)6) ({ sur Zl)1 sn effet do
nonbroux 6lEves qui avaient r6ussi aux 6prouves pratlgues ont 6t66tlmi-
n6s on raison d.es notos obtonues aux 6preuvee d.o tb6orie et d.o oulture
g6ndrale
./.
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Dans ltenselg4elnen! lllmql*e .1a situatton est plue hornog&ner )
nals se oaraotdrtse. 
.4*ryid"q,t:dribreux o&s p&r d.sr.;' r'ed.oublementnl abnndorrsr '
-qt 'ienvolu 
' onornaiernent 6iev,t'i iin i,oqiiiJ db oy!]e..d'rdtud.c.r..e! par d9s
.. 
-.tlp*"untageo reLativom?t *al.tifgq ae suiobi.gu::.exa4ehs ou 6preuvgs'i319tfon-
"..'..-"."*'t.1|aoh0verrelt.+:p.€jud.ep;.-.'..'
Ctest ainsi que r
- la eooLarit6, d.tung clur6e th6oriquo de six ans peut Streportde iJus-
quri. onze ou nOno douze arrtn6es du fait d.es nombrsux red.oubleraonte.
Ires red.oubJ.anlis reprtisentont ?5 A 45 /, ttes 61bvee au S6n6gal.r',34 fu 
.
au togo, 30 y'o en CSte d.tfv'oire. Io pourcontage d.t61-Evee ayant
effectu6 Leur eoolarit6 6ans rettoubLenont ntost cluo d.e ).6 !i au Tc,Eo
et En C0te driv<rire-. 
. l. ,, 
:
- 
les sucobs au og;tlfiCg1 adqtuaos prtmaiiei 
"o+1. 
pxtr€lemoir-t dEoevantb...i.
- 
.Iu fouroentage d.r616vee regus par rapport,aux. effgctifs dee olr":.:__u-..L:rninales
, (CtlZ) ntost ctuo d.o 28 d 57 fr ro S6ndgal etbg ,Ji au To6o. t ',.
'?our Le sosondalr:erenfinl lee situatlono eont dgal-omcnt tr6e
d'iversog1aupo1ntqu'i}oetd'l1f,ici1e'dgdorrnerunovuog6n5ra1e'do
Itefficacitd d.ss 
€coles sous llanSlo des r6sultats gcolaires.
.0u l,yc,6e de Se,nako , 50 y'o d.oo osnd.td.ats aui bg,coalaur6at ont dO
d.oublor on 1p6!1 d, Brazzavl1Lo, Les 6cbeos sont onooro pJ.us irnportante.
Par oontro au co11,06e dee Jeunos f,iLLee d.t.tbid.jan, ra proportlon d.o
r6usslte au bfevdt"'("sppO) ee eitue dnlrg ql et- 9I %,
rlu To6o, lfdvolutlon 'eet prdoocupante : Le gonfLenent d.ee effeo-
tif,s du geconilalre etacoourpagno d.tune d.6gradatton d.es rencternsnts soo-
-,:' 'J8^tres 
..eI-rl.'.u.n..rel4y.enont. clo. ltfue,reoJten-d.es dld.yss.' 
. .,,-, . . ........
3. -'Fadte-ure'uriniipaui infLuencant Ie rendohbnt deE dcoles' "- '."F.-.4
. l lg ggnpgmeili qleoffitd dane les 6coles de-tr'rousee, certdJ.nb'tybbb '-
- 
.*ipg"f ;i;;t"iqq,g"r . ili .ru" drioles dreneefg4g4gpt . nadapt6", ne peut q1fi. *1:. .
'. 
-teint gu'aprbd.un.9!1!ain d6|ai inpulall.€ P.yTp tqTi6 fe fag!9'grs'bdrti-:
- 
--- 
buf iers - r .. 
.. 
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-Ulous.g, l"a diffueion d.e lteneoignement en est' r:'€Lativonent.
A sos d6bute. Ltdcole pril,nalrg aqouelll,e un mond.e d.r6coliers b6t6ro-
gbnoe eur l€ plan do ltgge ; lea plus ggds drentre sux ontr'par
exenplo, du nal a s'adapter a.la discipline scoLaire, d.rot Litrpor-
' tonaa onnnla iaq 6nhaao a{l Aaa *a/lanrlr'laii^s{.^, t^^. ^-+^-&- J i---- J-- :ta'nce qccrlq de9 <ca.<c9 <t d,es t</o,nbtewcnts, r-es en(a,rtg t'ss..t r/q
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ilond.c rurarl sont &ussi culturellement maL pr6par6s a, suj.vrs ovoc $u.-
cds d.es progr:ammec drenseignenont g6n6ra1 t a lrencoirtre d.o bcaucoup
d-e potits oitadins, notamn:ent, ils subissent l"o handlcap de no pas
connattre dss rud.inents de frangais &r, lrentr6e dansr 1e prlmai.ro.
De pJ-us, lrabe;ont6isme est souvent 6Levd en brouqse, parcs clue Les
enfants sont astreints S, partloiper, dbs Lo jeune g.go, aux travirux
a4ric oJ-o s.
Ces quclqueo 6l6mdnts lll"ustront Ia pr6caritti tlos cond.itions cle
ltenseignemont en brousse et perrnettont c1e comprond-ro J.rinf6riorlt6
relativo d.es rond.ements scolairo$ quton y observe .
Les d.iffioui-t6s clo rend-emont des 6cslos tochnieueg ressorti.ssont
plutOt il lrappr6ciation d.es poropectivos parliculibros quroffrent
cos types clo f'ormation. Actuellement, los doolcs profcssionnollssr
- 
siiuf oxooption oonrmo lronsei-gnement'coinncrcl;r1 
- 
nrattilent cg-ro
ceux qui nt: ront pas capablos d.o euivrs los cyclcs d"lonsoignemont
gt5n6ral : le recrutsmont se faj.t d.ono &, rsbours.
Cs ntost d.onc pas lreicolo qutil feiut inc:rirninc.r, filtris pIutOt 1o
systlme dcononico-social dane loquol o11o s I ins0ro. Irt avenir c1o
tclr projets sst oond.itionnd par la rduecjts eocialo clcs 61bvos
qutils firment. nans oe$ cas, plus que clar:s tout autro, J.a Commis;';lon
fait d.orrc porter Eon examen d.os dornand.os c1o financonlent avant tout
sur la flnalit6 sociale du proJot : quelle oct La valeur de ltonsei-
gnemont dieponsd ? Cornmont Les riLdments formi:i stinsrbreront-iIs d-anr-;
1o rnorrCe Gconomiquo et social ?
Enfin, les problbnes d.o rend.emsnt ds 1t "
seront 6tu<ii6s d"ans un chapitre suivant (chap. iV $ 2).
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CHAPTTRE IV 
- 
EFI"ICACTTE SOC IO-ECONOJ\IIQITE DES INVESTTSSEMI'X{TS
$ r ruowco np. pFol.tnm.
Ira queoti-on essentieLle qul se poso est d.o d.6terminer sl, d.e
'fagon g6ndra).e1 J.os fornulos aotuol.J.se d.ronseignemsntr eui ont 6t6'6-
pauL6es par lee Lnvss'biesoments du trED, pr6parent Les 6lbvos e, affronter
1es oxigences du nond.o node.rno, et &, contribuer au d.6veloppenent d.e La
eoci6ti;' ot. iLs d.oivon'b stins6rer, i
Lrappr6oiatiorr d.o 1 reffloa,oit6 sooio-6oonomiquo cles projets d.ten-
eeignenent no peut en offst so Limiter A, une vdrtfioatfon d.o l-a oonfor-
nlt6 entre les offres d.e porsonnol" qusLlfi6 et les pbosibiltt6s drenploi;
eLLe tloit aussl so plaoor sur un fan plus g6n6ra1 et i plue J.ong'torne,
d.ane lroptiquo du r0Lo gue la gdn6ration aotuoLlenront en fornation jouera
d.ans Le d.6velopponent, Or, la r6vol.ution teohr:[ue of solentifierre oon-
tonporalno, tout oommo la strat6gie d.run d.6vo).opponent auto-oentr6 et
int6gr6r requibrent lralphabdtisation d.os nasseg et lracodldratlon d.e la
fornationtechn1queetg6n6ra}o,sgcond.aireeteup6rieul€...End|autrgs
ternoo, iL faud.rait quo, d.ans le d.onaine d.es resgouroes hrnalneo, lr6cart
entre,lrAfrique et lrBuropo ne stdlarglose pas, naiB d.imLnue au oontratre
progro ssivsment.
Dans cos oonclitions, conoentrer lrattentlon aur d.os prdoooupa-
tione financltsres inn6d.iates ou eur des dtfficuLt6s actuelLes cle d6bou-
ob,6a pour Los oErtifids, et cond.a^rnnor Bur oes basos lrlmportanoe aotuelLe
d.es prograrunos d.rensslgneroent, ce sorait risquor de eaorj.fier Ltavsnir
pour 3.e pr6sento
$ e rNsrroltBrmln pqpr,qrm gr,_roru,i,qrroJ'L RURAT,E alApryB-
Lroxamon d.es d.ivsrs f,rroJote oonfLrno lravLe gdn6ra1l selon loquel
S.fenaeignsment primaire claosiquo, congu oseentlell.enent conne une pr6pa-
ration pour Lo seoond.airo; sa,ns final.it6 propre, eot inad.apt6 aux oond.itlong
ooncrAtsg d.ss 6oononies afrloaines, ot La maJorlt6 d.oe 6Lbvos tor;ninent
Lour sooLaritd A, oo etad.e st stint&grent d.ans Los circulte prodluotifsl
essentleLLemont rurauxr oa^no clioBoser .d.tauouno pr6paration ep6olfique
aux n6tiers qutil-s d.ovront oxoroero Le Broblbms stost pord d.bs Lors d.e
d.6terminor oomnont freinor La d.dsaff,ectation d.es ndtiers mraux ohez
oeu:c qul ont bdn6fici6 d.o ltonssfunoment primaire g6n6raL et, au,oontraire,
util.iser Leur savoir pour nod.erniser Leg aotivit6s ruraleg.
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Conscient€ que oo problAns sst pLuo faolLe r), posor qur& r6nourlro,
la Commisslon srest pra'biquornont attaohdo 0, appuyor l-es offorto d.os pays
assocl6s qul ont ontrsprlo do 16forrnsr leur ensolgnemon'b prl"mnire on mot-
tant 1t,&ooont sur la prr5paratlon d la vle profocolonnoJ.Ls doo 61bvoo,
au sortlr du promior oyole r l"a lfurito-VoL'ba &vclo Bos oontreo rltiduoation
rurale (Cfn), la C0to drlvolre &voc Bes o's,mps d.o Jounoorrs ruralol 1o Mali
svec sos 6oo1es d.o brouesee of Ie Togo avoo eoo proJetu d.s:uralisation
d.o lfenselgnoment prlm&lrs. Loo proJots voltalc3ro of lvoirlon gsront sxa-
nin6s ci-d.essous. Colui r1u Togo nra pae oncoro 6t6 mis on oouvlo. Orant
au.projet'mallen; 11 a 6td partlelLsrnent lntorronrpu en attenri"ant quo loe
nouvelles autorlt6s red6flnissent Lour politiclue d.o ddvoloppomont ru.cal ;
penri.ant oette pdriod.o transltoiro, les invsstisooments flnanodo par Ie
FED ont regu d.rautres utllleations provisoiros ;;cur Ironoadrcmcnt rural.
I[algrd Itexoel]enco d.es prlncipes, coo oxp6rlonosg gont onoore
trop nouves of trop marginalec pour evoirla;jA abouti i d.os suoo&s oom-
plets et d.6fnitj.fs" I"os difficultds d.taclaptation se sont mSms rdv616os
nornbreusssr ce qui nlest nuLLenoent 6tonnant quand 11 sraglt droulrrlr
uno voie tout i fait nouveLLo d.ans un d.omalne auegl d"ifflcllo quo l.a
formatlon. Log legons quron pout d.6Jb en tirer oont oopond,ant susosp-
tibl.es d.e conduire &. d.o grand.o progrbo d.ane Lravenir et ell-es ont une
lnportanoo strat6gique pour le d.rSvoloppornent b,armonioux d.es doononLes
lnt6rese6e s.
I
.L) eagtg:golta
Dans les 'rCentreg d.rEducatlon Rrrale', (CER) en Eauto-Volta, d.e
rdels suoo&s ont 6t6 obtenusl na1.gr6 o€rtalnos d.iffioul.t6s qul ont
nrrgi dans Ltex6outi.on drr programmo et qul ont entratnd Ia lnlse sur
pled progressive d.reationo oonpl6nontaires.
' 
.lq) Ob.iectifs du proJot
. 
Ce projet oomporto ltinstallatton d.tun senrioe drErlucatlon fturale
et d.o 225 CER, afin|tdrassurerr b la totalit6 d.es enfants qui nront
pa,s pu Stre scolaris6s, une lnetruotion 6l6nsntalro et uno forrna-
tion ru.raLo et oivique". 11 sra,git d.ono avant tout d.tune alphabdti-
eatlon fonctLonnelle pr6parant A une vle aotlve nmalg ilmod.ernis6o't.
Cstte nouvelle stnrcturo d.olt se Jurbaposer A, Ltenselgnement pr1-
maire g6n6ra11 mals non sry substituer.
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Copondan't r uno oertalno ambiguftd est nde d.s La coextstsnoo d'oa
d.oux syst&mog. Pour oertaine mattres, comms pour oertains l,arents
et 6lbvos, Ltlnstruction 6l6mentaire regue oonstitu€ lresee,nttel"
et Le but poursuivi estp aprbs uno pdriod.e d.e ilrattrapagqil, Ltad.-
&isslon d.es neill"eurs dldments au oours noyon d.e J.f 6coto prirnaire
cLassique.
Une tel"le conception aboutlt, en g6n6raL, au reorutement clr6lAves
trop jeunes et d une csrtaino n6gllgence d.e 1a partio du pr:ogramme
consaor6e l. .La fornation agriooLe. Li obJectlf d.ral-pbab6tlseition
fonctionnelle en vue d.e lrexercice d.ru4o profession agricoJ.o mo-
d.ornis6e semble d.ono parfoig oub1i6.
20) Dva&rati-on d"o !a for{rqliolr. arr::icole-
En ee qui conoerno la formation agri.cole propronont d.lte1 J.a situa-
tion est tr&s variable d.run CIIR b lrautre. Trols faoteurs prinol-
paux d.oivent 0tre prie en ooneid.6ration :
. 1. ISgrPcigglg-3g-legg
Druns part, on roncontre d.es oentres exennplalres; oonotJ.tuant
de vdritablos dtablissemonts d.o fornation agrioolo, aninr6e Bar
' un mattre fu"namique et d.isposant d.rlmportants 6l6monte d.texpLoi-
tatlon : b8,tlnronts, dquipemonts, ob.eptel, eto.n
Drautro part, on trouve d.es oontros m6d.tocres, q-ul nront dtautree
bg,tlmsnts que lee looaux financ6s par le !ED, sans obeptel, nl
jariLln, ni verger et qui. Ltmitont Leurs aotlvitde a6ricc,l.es a,
Lrensemenoenont d.tun dorol-beotarei uti1tsant d,es fagons culturales
qul ne sont pas d.run nlveau sup6rieur &, oelles utllie6ee alane
les villagee d.torigino d.ee 610veo, of qui obtiennent d.es rend.e-
nents d.drlsolres.
I
Dfbre cos deux t;rpes erbr8nos ge situd.it'onviron Les drois-quart
d.os CER, confront6s avoc d.es d.ifficuLt6s matdrieLLes et flnan-
ci$res saJra conffuno mosure aveo Leurs moy€ns d.o baee Et lse r6s-
so'uroes d.e l"eurg nutueLLes allmontdos par Ia vente d.e mod.eetes
rdcoLtoe, of parfois end.ott6e &.Lrexobs pour Ia conetitutlon
drun potlt capttal d.toxploltati.on (anlnaux d,e traotlon, maobi.hes
agriooloe).
Dtune fagon gdndral-e1 na1gr6 loe efforts faits par oertains orga-
nismes publtoe et priv6a et par quelques col.Lectivi-t6e rurales
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pour &cJsursr Lour dquipement en outtLlago ds basol Ia maJoritd
d.es CEII no d.lepooont pao enooro d"os dldnrsnts no{ooggeiirss A" J"ror-
ganisation d.o 1.* potite erploltatlon-pi1o'bo qul pourrait gorvir
d.e r6f6rence A, ldurs anolens dlbves sntrcnt d.ans Ia vie aotlvo.
2. Egg*lrgge 33-9!-g9g31sl!9gb$ggeg
Lrencad.renent g6n6ra1 est asgur6 par l-es oonsoLLLero p6d.ago6lqueo
r6g3-oneu:crqul au cour€r d.e leurs vieitosl d.olvent &ssursr, non
seuJ.ennent ltappul teohni.que, mals aussi et surbout 1o oontrSl"e
pdd.agoglquo. P6d.a6oguos d.torlgino, iIs sont plus partl"culibromont
port6s A, assuror oette d.ernibre miseion. Les vlsitcs corrt
1
copend.ant espac6es 'du fai* que 1es coneeill"ere d.oivent agsumer
d.e nombreusoe taohes d.s gestion ad.mlnietrativa of financibre au
nlveau d.o Leur Cirooneorlptlon, que los or6d.lts d.leponlblos pour
le fonctionnenont d.es vdbiouLeg sont extr8memont r6duits et quo
oertains CER sont 6Loignds ou draocbs trbs d.iffici1e."11 en
rdeulte quo 1o contrOLe teobnlquo d.e 1a formatlon a6rlooLo &s6u-
16 par Le oonssiller rdglonaL ogt souvent r6duit b sa plus oin-
plo oxprossion. Pour d.os raisons id.entlques, lrappui susceptibLe
d.rBtre apport6 par Les tecbnloisns agriooles du Servioe Central
d.o ltEd.ucation Rr:rale est extr8mement r6dult of so Liullte a,
quelquos CER seuLensnt.
Dr ddfinttive, La formatton agrioolo d.onn6e dans log CER est
insuffisa.mment enoad.r6e r d.lune parte 1e Servico Central d.e
l,f Eduoation hrrale ne d.ieposs p&s d.es moyene n6cegsalreo pour
assurer cstto tAohe et, 
.$tautre part, les organisnes d.tlnter-
ventlon ntont p*u 
"rr"o"'i""*""" 
i'int6916'r los CrR d.ans leure
programiaos 
_d" 
I ac tl on,
3. 4lcelc!:ge-1g-le-Igrrylies-sg=-*ill{rellg-elliee=-rsrssr
Los progr&mmss de formation profosgionnelLe d.es d.lvsrs CER ds-
vaient Stre ad.apt6o, en fonction d.os cond.ltlons looaleer lar
d.ss Coffnissions d.e CeroLe. Qroique cse instltutlons ne sonblent
pes avoir 6td roieog en plaoe ni avoir Jou6 1o r61e pr6nrr o6t-
talnos ad.aptationo (nature d.ss cuLturss, utiLisation d.e La trac-
tion asino ou bovlnol.or.) ont 6t6 r6aLie6es gous ltlnfluenoe,
eenbLe-t-il, d.oo gooi6t6g d.tlntervention, certainss lacunes im-
portantes subslstent cepencLant r rlen nra 6t6 falt, en partiou-
L1er, pour orienter l.tactlvlt6 d.e csrtains CER vers Les activi-
t6s paetorales.'Ceoi oxpligue que le nombre d.r61bveg peul d.es
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CER soit oxtr8nemont r6duitl rn8ng d.ans Lss subcllvislong A, forte
proportion de popuLatlons peul.
3o) IgX.rt+s.L {gs 
-ang-*9gP-o.talg.9 
-datq Jegg milleu 4'gliei#.
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Lt6drrcation ruraLe so propos€ d.e rdaLiser lrlnsertLon 6cc'nonique
etgooia].ed.esosanoiens61bvosd'ans1emondepaysanet,oe
faisant, draocrottre la capacltd d.e production dl.es vlLlag'ee et
d.e fldj-nor lrexod.e rural, Cette lnsertlon renoontre prlnoLpale-
nent Les obstaclos gutvants 3
1. !'.&sg $eg gl$vgs*sgrlagt*dgs_CpR
Jir8ge noyeil r6el d.taohbwmont du oycle dl.tdducation nrr.ale ee,
gLtue entre L5 st L5 ans. Partant, les lnt6rsss6e sont oonsi-
d.6rds par Les villageole ad.ultes oonme appartenant encore A la
classe d.r8.go d.es Jeunes, et oorune tele se trouvent soue Ia
rrd.6pend.anoott 6troito d.e Leur fc,milla. 
.
2. Jpg oaili.es
Ii:.ns certatnoe zorroer, A, falbLe d.onelt6 il6rnographlquo, il
exj.ste d.es torres Libres Erl pouvont Stro nisesr €n oonfor-
roit6 aveo 1a ooutumo, b 1a d.ispositlon d.eg Jounos d.6sirant
entroprend.re d.se oulturee pour Leur oompto. Dans drautros,
&u eontrairo2 of en parbioullor d.ans Les seoteurg &. forte d.on-
slt6 ddrnographS.quo, de d.6lioats probl"bnes f,onoiors se poeont t
parfois los jeunos nront alors d.rautro golution que d.raooepter
Le statut d.!aid.s fanillal su.r les exploltations d.6jA existantes;
quolquefois, il,s sont vivenent invit6s &, druigrer tenporaLrernent
pour a1ler ttgagner d.ee d.otstt avant cle rbvenrr st6tab],ir dane
la oommunautd d.toriglno.
3 
" fg_c gpit al_d. t 6xe] olt gtlog
A sa sortio-du CER, Ltanolen 6L0ve regoit pour tout vi,ltlque
la manueL rtr.itEiluoatton agrloolefl, 6d.ttd pa.r le servioe d.e Lf Edu-
oation Rurars. MSne erll parvient a, obtonlr un€ paroellle d.e
torrol iI ne d.ispose paa al.oro d.es noyens d.e toute natrme
(6qulpernent, ohopteJ., eto.. ) n6ceosaj-res A, lt6tab]iesenent d.runs
expS.oitation noclerne, clui corresponrl.o &. oe qurir a app:eis.
- Pour surmontor oes obstaclos a, l.tlnser*ron d.eo jeunes dans rr6co-
nornio nrreley cloo l{g.tglurtiono eost*oo1.a.lree de c[ffdrsnts types
ont 6t6 nises eur pied. l
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f . &" gogtgog lo3grJegtlogngmgn!
Iog oentres d,o porfeotLoruremont aooueiLlont, pour doe oyores
de deux anndes, d.ranoLens 6lbvos des CDll, on vuo db lour donnor
un oompldment ds fornatlon profesetonnolle (rizloulturo, hor-
tlourture, eto...). A l,l.cgue as oo nouvoou oyole1 leo sta-
glairoo iloivont 6tro, solt inetallile oommo oxploitants dano
d'oe p6rlmbtros andnagds, oolt ongagds oommo agonts ite rnrlgarl-
sation ou d.torroad,rornorr.t.
2. Sg grgupogegtg gogt;eoofalres
Doo grouponsnts poot-scolalros ont 6tr5 organlodo on vuo 4fa6su-
ror un ninirnun rltenoad.remont et d.r6clrrlponont eLu* Jeunee gons
lssus d.os cER r los anoione 6lbves d run cER, donourant clans
J.eur villago e l,issus cru oycle d.o fornation, eo oonstltuent
en une aseoolatlon & forne pr6-ooopdratlve ayant pour obJot
la urise sn collmun d.o noyens d.rexproltatlon. Le Oroupouont
ainsi constitu6 peut b6n6floler drurl oncaclromont su{vl, a{nsl
, quo d.s oertairps factlit6s dLe sr6d.1t a, 1r6qulpemsnt. cont-
eepta,nte groupenents auraiont 6t6 oonstttu6s aur oss.basee :
cortains ont regu, nota^nsrent sur d.os aides privrgee, uns dota-i tlon d.o ddnarrage 
€n petlte nat6rleLsr ainsi que d.ee avanoos
en nature pour. Les. Esnenoe E. of eigrais. 
..
' 
anelquee-uns de oes groupenentg sont assez dynaniquesl eD par-
tioulier oeux qul sont isgus d.e cER dont res naitres, aotifE .
et Entreprenente, aninent leure a^noieng drbves au ootrrs d.o
r€unions d.e ,treoyor-ago" t d.rautres ont d.dnarr6 eur d.es basos
pronetteusee, puls le nonbre d.e Leure nornbres a 6t6 r6dult
par d'es d'Cparte 6ohelonn6g ou nasslfs vers lee enpl.oie ealari6s
rlee pays oOtiers.
40) C.onclueions et perspeotivei
Ia prlnotpar prob].&mo d.e oe nouveau rrod.e d.fenooignomont se situo
' d.ono au plan d.e ltlnsertlon, d.a^ns lrdcononie mra1er dos Jeunos
geno lasus d.oE CER, o regt-il,-dlre sn aval d.oe op6rations d.i6duoatlon
nrrale propr€nont d.ttes r o rest en oe son' qu€ dotvent Etre apprd-
c16s les efforts r6alls6s en lrue d.e ra constitutlon de',groupononts
post-6coLalr€s. Ceux-ol nf ont certee 
€noors tlonnd quo d.os rdzultats
rnod,oetes I maie la r6ussite cte ceux d.rentre eux qur. ont raesenbld
dee nonbres adulteae qul ont obternr rrattributlon do tores non
aonteetdes et oul ont b6n6ftofd l la fol , ilrulrt Aa*o4{ar jra i66^-.
6[otatr'a" la d,enfi
ir*', ,*?ts1@:-.-!d, :l:!"Ff!?Fqryidr9'r!r 1. ,f ar_-.:l. ,ai'... .' ,.-. !- -i"<tFfi,n::.:. rt , l:.*
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lago Bn nratdrlel et chCIptel" d.te:qploitatlon et d.run onoad.rement rap-
proch6 et sui.vi, nontxo quo lrexpdrience est d.run grand. int6r8t
pour ltaventr d.s tout J.o oystbmo d.t6duoation nrrale.
!a questlon d.e d.6part eat r quole eont Les 6L6nents d.o Ia sool6t6
trad"ltionnoll-o qut sont &' m8rne drexercor Ltinpact Le pLus fort
sur La modernlsation ? Co soront eang d.ou1,o d.e Jeunes aduJ.tee.
Pour pouvoir d.6montrer ltuttLltd du progrbs tocbntquo clont or' lour
aura, a.pprie les 6L6mente A. Lt6oole; css Jeunoe adultee d.evror:,t
d-tsposer C.o moyens d.o produotion formant un tout lnt6grd et r,otan-
mont avolr anobs & La torre. Cola lnrpltque nota"rnment que les carr-
d.id.ate d.ovront 6tre oholala parni ooux qu{ d.dt{ennent d.es drc,ltg
d..texpS.oitation 6tab1j.s sur le patrlnolno. Csg consld6ratlons font
apparaltre eugsl que ce type d.renselgnoneni, par6e que fonotl.onneL,
' d,ott 6tre ad.apt6 aux cond.ttlons'partlouliAres d.o ohaquo rdgic,n.
11 ost oortal"n, en tous oas, guron ne pout Juger d.dfinitlvenent d,e
1a val.eur d.o l"a formule avant d"tavoir rsnforo6 La ooh6ronoe g'loba1e
. dos acttons aLlant d.e la sdLeotlon d.es 616ves e La nLso en plaoe
d.es struotures d.taoou.elL post-6oolnires. Dbs lors, dana les aotions'
fbtures do eo tJrpe, la Commigsion ne erengagera qlue sur des proJote
' songus do fagon oomprbto en fonotion d.o leur but uLtlne.
3) gOge-alrgolrs
En C0te d.rlvoires 1o but essentLel d.e oet autre proJot novateur
6tait d.rinstaller d.s Jounes exploitants agrioolose pr6alablenent forn6e,
sur d.es torros an6nag6os i. leur fntentj.on I or lJ. est eppanr que la
fornation d.isponsdo d.a,ne ao oad.re est n6d.iocre, of quo Ie nombre de ses
b6n6floi.siros d.emourant eur Les paroelLos an6nagdes eet r6d.uit (4 /").
De cette exp6rience ont 6t6 d.6ttultes Lee legone euivaqtes concernant
les mod.alltds d.tex6cutlon do oes projets r
1o) En ce qui oonoorne Lee mod.aLi!6g $e_rgo , il est eeeentj.ol
' d's tenir oompte d.e la vooation paysa,nn€ d.es |tvol-ontalresrt pour la
s6loction deo appe1.6s. Jusqutd pr6eont oeux--oi senblalent Strs beau-
. co,up p3.ue notiv6e par la perepeetivo d.o b6ndflcee nat6rleLe et fi-
nanotere lmn6d.iats 
- 
roLatlveunent apprdoiables pour do Jeunee rru-
raux 
- 
qus par J.e ddstr de reoevoltr uno, formatlon gdn6rale st pro-
fessionnello. 11 ost 6galenont prlmord.fal dtappliqusr les clieposi-
tions prdvoyant que J.e reomtement ge ferelt cLe pr6f6renoe parul
los originairEs d,ee villagos nettant d.es tsrreE ii, dlLspoel"tlon pou.r
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leur lnstallati.on ult6rleure ; slnonl on rteque ds rsonrter dss
Jeunes gens pro'\r€nant d.e vllX.ages Barfols tr0s 61o1gn6o d.es oempst
oe qui oonilult u].tdrleurenent, pour pouvolr &aou]€r L6ur enoad.re-
ruentl & Les installer eur des terree proohee dr.r oamp nale ne r6pon-
d.ant pae aux orltAres fix6s.
ao) qrant au go$a!{6g$e-fgqgaltgn r Le tenps oonsacrd &' lrlnstructlon
niLitairs, oi.vique et g6ndraLe, et aux d.iverees iloorv6esrt organls6es
Bour assurer le fonctlonnenent dee canpo d.oit 0tre r6dult au proflt
d.e la f,ornation a6rioo1e. De pLus, Ie ni-veau moyen de oelle-ol dolt
Stre re1ev6, oe qul requiert dse nonlteure c[ralphab6tlaatlon et
d.ee nonLtours agrlcoLes ayant une fornatlon p6d.agoglquo approprl6e.
3o) 11 est oapltaL tLe respeoter J.es prlncLpos organlsant 1"tlngtgrlaSion
d.es stgglalres I 11 6talt pr6rnr que oeux+cl, groupds en sectlons
d.tune vtngtalne envlron, partlolporaient, durent La d.ouxlAme ann6e
d.e. foroatlone &, J.ra.n6nagenont en oonmun de Leur I\rture zone drins-
. 
'tal.lation d.ans lour vllLag€ drorigino; dovenant de oe fal"t rtviLla-
go sous tutqLLer'. Sh faXt, leo etaglaLroe rogolvent deo paroell"sg
' de culture B, Lrlssue d.o La prenibre ann6e d.o fornation, en vue d.ty
' falre uns r6col-te avant Lour eortie du cenp l maig ceg paroeS-l"es
ne pouvont on rlei Stre coneld.6r6og cornmo loo embryons d.e f\rturos
troxploitatlons agricol-es raod.ernls6esrt r 1os 61bvos al"nsi Lnste1ldE
ne regoivent qurune petlte d.otatlon en outlllage maJruel I aucun
obeptel ntest prdrnr. 11 grenstlt qutb leur d.6part du oanp, d&s
peroeption d.e La part qui. Ieur revient d.ane Le prix d.e vente cle ].a
r6oolter J.a grand.e naJorttd "d.ee lnt6rsee6e aband.onne Les Borcellee
sans esprit d.e retour.
$ 3 r.,'grsnrarBunlrn gncnsrernn
A, ExanloJl d-es proie:ls
Lrexamen d.es proJots fln&ncdg d.ane oe socteur d"'enselgnement y falt
apparal,tre des parad.oxes r l-es bejeolns en teohnlolens d.os paye &sao-
c16s sont trbs 6Lev6s1 nals Leg 6ooLee existantes oonnalssent d.ee
dlfflcuLt6s cLe reormtenent 3 d.e pLuol trbs souvent, celui-cl sreffactue
i rebourer en oe sens gu6 ne gont. ob,nd.ld.ats que les 616mentg ayant 6t6
,/.
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d.e 1a soug-dvaluatlon, fr6quento dane ].es pays pou industrial.ls6s' d'e
1r6L6nent tecbnlque au proflt d.es 6l6urents Lltt6ralre, apdoul"atif et
polltique. Ire remad.e & une tel"le eltuation r6pos€ d"ono sur J'a val'o-
rleation du etetut soolaL et $conomique d'ee technioi'ena, exp::in6e
notarunent d,ans l-e red'ressenent d'ee riohelLes cl'e r6nun6ratlons L leur
profit.
&,en egt-ll par al1leurs d.es d6bouch6e ? 51 ceux-ci exleten'b, I'a
fornatlon regue ost-el.Ie conforme aux exlgenoeg des enployeu:rs ? Dans
de nOnbreux c&gr'Ia situation ee pr$sente favorabLsment r Les 61&ves
sont toqs trlLac6s 3. Leur so1.tie d"e Lr6oole et oooupent un enplol con-
forne a leurs capilclt6s. Alnsi au cabon, 77 {" des anolons stagl"atres
des Centreg de Formatlon ProfesBl'onneLls Raplde ont trouv6 1es enpl'ols
correspond-ant A, 3.eur apdclallt$. Une red.lstributlon d'es oourg drsngeL-
gnenent sur Ia baee de sond.agee rdgU3.lers porterelt oertalnoinont^'co
pouroentage au naximun. [ouJourP au Gabon, ?0 e 85 y'o &ea anoiens 61aves
d.e La sectlon oommeroiaLe du l,yo6e teobn{que ont trouv6, dane Lrann6e
sulva,nt Xa, fin d.e leurs 6tu&eg, un emploL en rapport aveo la quallf,ioa-
tion regue.
I1 en est d.s ngma pour Les 6colos d.rlnfirnier(e)e au Gabon et au
pahoney, et pour I'os 6coles d.ragrlculture'
IJa sltuatlon est plus fluotuante pcur les oentreg'd'e fortration Lnttue-
trle1Lel nota,rnment Ls Centre d.e Fornatlon ProfessLonnelle &' Dakar
(S6n6gaf) et les oolJ.bgeo cLrlhrsoignonent Teohnlque au oabon. Pourtant
une attentlon partiouLibre a 6t6 acoord.6el d'ano los doux cas'r aux
probLbnes d.tineertion d.ee dLbves clans Ie rnl].ieu profoss{o[h€'1. Crest
alngl qutl Dakar la formatlon dtatt rtultsrndetr t eprbs uno lrlonlbro
ann6o d.rinltiat{on effectu6e A, pleln tempo au Centrer les 6l'bvea ont
6t6 pLac6s en etago d.ans doe entoprj.eee, tout on 6tant pdrleidiqu€n€nt
repris au Centre pour un approfondiseement. Malgrd ces effoits, en 1959
2J y'" seuLoment d.es anotens 61bvoe oooupalent un enpLoi d'ans leur ep6-
cialitd et 45 y'o se trouvaiont aana enp'loL. La sltuatlon erost nettenent
a,q6Llor6e En I9?0 r les d,iB10m6o d.e ootte pronotton ont tous 6td placds
eur Ie marohd du travall.
' Cette eltuetlon indgaLe rsf,lbte Ia rdticenoe d.es emtrlloyeurs & embauoher
b la eortie d.e aes 6tabliseomente d'oE dlbves d"ont La format:Loh nrest
pag tguJours blen ad.apt6e arrx omBlole & pourvoirr l;eg inetanoee oonp6-
. 
tentes sfefforoant d.e rem6d.ler & ose d.1ffi.cul.t6e par ltorga::ieation de
'nouveLlos sectlone r frolile rad,lo, otc...1 €t par lra,n6llorration tles
.fornationg donn6es'
,.!t..*!4.,-.:1,€5,.#q# .-. 3*"Q.jp*.!.J.rffiftr'- rftt$frr rr'*ts-r
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Une autre dlffioult*J r6sltte dane lrattltud"e do oertalns Jounoo tttu-
laires du oertlfloat tl.raptiturie profeseionneLLe (C.A.F. ), pr6trlndant
A. d.eg ernpLoia bors d.e nosuro aveo lour quaLlfloatlon ou lour expd-
rlence 3 1l faudrs, sa,ne d.oute un oertaln tompe Bour qus oee nsntalltdg
se tranefornont.
Iu 0abon, Le Collbge d.rEnsetgnemont tbchnique (Cff) do Moanda rdpond
parfaitomont aux oond.ltlons drsnvlronnomont LndustrloL, d"u falt d.s la
,proxinit6 d.e grossos exploltatlone mlntdroa'qut, de aurorott, Lul ont
.apportd un important appul matdrlol. et toohnlquo I elLoo auralent ddl
en outre, offrlr d.ee d.6bouoh6s aux 6Lbvse lssus do Lr6tabLlsssmont.
Pourtantl oo colI&ge traverse &otuel"lemont une vdrltablo orise t non
seulenent Le rondenent d.o lr6tabLlsgemont ost extrSmomont falbLsl ma16
encoro Leo omployeurs d.se anc{ons dLbves clu Collbge oe plalgnent d"u
nanquo de quallfloatlon pratlque d.es lntdreee6s, d.o sorto quton no
trouver p&x exemplee Buollr anoion dLbve parm{ }e poroonnol op6olalls6
ou qua1lf{6 d.e la pluo g:rosso d.es entreprioos looales, la Cornilog,
Le sltuatlon du CoJ.l6ge drE\:seignement Teohnlquo dr0yem ost pl.ue ea-
tiefatsante r la.forrnation tecbnlque d"onn6e aux 61bves Est pluo solttie
et nleur orLontde vsrs La pratlque profesalonnel"l.e. Cot 6tabllesenent
a 6t6 lnp1ant6 dans le oentre prlnolpaL de Ia produotlon oaoaoybre
et oaf6lbre, en nre notamment d.e sattsfaire l"es beeoins L16s au d6-
veloppenent nrral 1 copend.ant, l.os d.6bouch6s de oette nature, situ6s
en broueee, lnt6ressent enoore peu 1€B 6lbves; la naJoritd d,e ceux--cl,
& l,f,lesue de leur soolarlt6, reoborohent de pr6fdrence d.es eurploio
urbains.
De fagon g6n6ra1e, on pout eLire que, da"ns ltorganloat.ion d.e Lrengei-
gnement teobnlque, ourtout lndustrieL, d.oux points d.otvont Stre sp6-
als,Iomont prio on oongid.6ration r
Lo) ltadaptation psrm{rnonte d.o la formation au maroh6 d.e 1'emploi
quil d.ens ls sooteur lncluetrlol; eot relativenont 6troit, 6vol.ue
trls vite et est trbs oonpLoxe d.e eurorott. IL faut arriver i r6sorber
1oe d.6s6qulllbres a,otuoLs qul f,ont apparattre, par oxempl.e; {u6 oer-
talneg entreprloes reoherobent d.es oun:rierg quaLtfl6s porr ocoup€r
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d.ivsro enplols ot, ne lee trouvant pas, font appaL it tlos oxpo'trldot
alors quo d.os ouvriers quaS.ifida d.6butants d.t orlglne Locale eront de-
nand.eurs d.remploj.o. Pour assurer oette ad.aptatlon porma'nontot' l"a
Eaute-vol.ta a mls au polntl &voo LfaesLstanoo d's l"a commleslon, une
forrouLe lnt6ressantep qul consiste & itonner aux dLbvss d'e sotr furode
Techniquo une fornatlOn oomrmrne d.o bano, qUl eo diverslfie e'b ss
epdoiallee seulemsnt d,ang Los d.ernlbros anndes 6n fdnotJ'on dr:s bs-
eoins lmm6rl.iatement pr6vleibLes du rnarob6'd" 1templo11
Zo) 1r6che11a d.es r6r'undrationer *ul d.6favoriset &&ns de norn-
breux pays assool6s, Les ompJ.ois techntques qua).1fi6e par repport
aux eroplole ad.ministratifs. Ilg sUr-palement d.sg oadros adjfil'nlstra-
tifs lnolte 1os teobnloiens ayant la nSno elurde de sco]-er1t6 e sol'll-
citer d.es r6mundratione ld.ontiquoslqtri no psuvont Stre priees on oon-
sLd.dration par les ernp3"oysurs du seotour priv6. Sou1, en effetr un
nivsau attirant d.o rdru4n6rations p€ut coraBens6r Les attralts d'e
priEtlge eoolal of cle e6ourltd natrdrloLLo qui erattaobent aur em-
ploio do oaraotdre admlnletratif.
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CIIAPIT8E T . STIIIffiSE
-
:
1. Taat sur le plan de Ia co3cg{ign-qlclilegtgrgtg que sul. celul d'e la qualitd
, natdrlelle, les r6allsat{ons du FED en natibre drenselgnement et de formation
'. goat gatlgfalganteg et paratrsent appr6ot6as ile leurs utilisateur8r LeE
' geulea ilifflaultds sdrt€usee ont rdault6 parfols de Ia longuour d.es d6l8'1s
cle r6aLleatlon, Atrt e1t lnputeble, sott I lrlncopaoit6 iles gounlrslonhalres
de ronpllr leur contrat, soit eux problAmos poe6s, Iors do oo-flnanoonsntat
pdr'lE noblllsatlon der reesources flna$oibres d.ee Etetg eesooi6s.
:
. 
. BeLlea grrellee leE r6altgatlons du ED oni oontrlbu6 su-bstintlellenent
l la r6ugslte d.ea prograrnnas ala soolatlsatlonr. Bouvent a^urbltleuxr que sr6-
talent trecdg les Etate assooi6e, en ordant cles nouvolleg cla,Eses ou €n sybs-
, tl.tucnt des lnotellatlons 'on durtr aur a,brig provieolred i en oonrtnrlsartt
la scolarlaailon et dren erndllorer leg oonditlons de fonotlonneroent. Par
eltleura, lss lnvegtlgeenents oonsaords auJc sooteurs d.e formatlon toohnlgue
- 
dooloa ile oadres:i.u!aur, ile oadrEa senltaires, oto - fournlront aut Etatg
: assool6a les oadrsa lnterndd,lalres dont Ltlnsuffiganoe aotuelle handloape
tgllenent la r6ugslte dea progra,nrnes de ddveloppenrent 6oononlque et sooial.
6s oonfrontde aveo Io problbmE d'e lrinsertlon2. Ieg Stete aseooi6g ge loat trouvd ,r toa oc
de lralde apporb6e per le FED, oonsistant en naJeure partie dans Is finanoe-
nent des oonetruotiong et dquipenentsr alals: d'os prog3.amnes 6qrtltbr6r de
d6vcloppenent de lrenseignenont. Trbs gouvent, surtout da^ng le cas dee 6co-
nonles les plus pauvresr lee Etatg [prouvent deg allfflcult$g I aclapter
Isurg r€aBouroea finanotbres & la grgtgsgnge-tige-olargeg g€gugrgnlog 1t6eo
a, Irexpbnalon d.e lteneelgnenent. 11 en rdsulte deg insufflaa,aoes obgerv6eE
r , 4snE lrentretton itee bStl.ments et ila,ns Ie f,ornetlon tles nattresl alnst qutune
sous-{rtlliaat lon des internate.
d.os investlgEelnente dang oe secteur;1.1 nrest da renbde & cette sltuatlon
I qtre darrs un offort tte r6dluotlon des d6pensse r6ounentes i ohargc dea
Stats aseool€g r 06 rdsultet porrrratt Otrc obtcnu en renforgant plue snooraf
El porglble, la robustesso et le stmplioltd des b8tinents et en aooroleeant
6ventuellement les eid,es qul lnterrrlerurent dane le flna,noement dee obarges
r6cgrrent€Er L& Comnleslon stegt engag{e dang oee deux voiog I dans 1a aooonde
en lrartlcullerl elle vellle beauooup plus 6troiteneat A orientor ltootrot deg
':!
11 -? . r,-. -----; t -- ..4-Li:a-^-r**a la** 1aa {nr;'. dt:oci(c \rq&9 Ic.> e*a-bkctenc'd9 clort Ez r/ts-
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Un .autre goulot drdtranglement rdeuLte de ltinsufflegnge_dgs_mgtgrgs_qgal.fi$d
gt-E ]tgnga!ryryn! g6$agogigug, eurtout au niveeu prih&lrs, Cepend,ent, cette
gituatlon gra,m6fiore progr€ssivenent eveo Ia nuLtipl.ioation d.ee 6oolea nornalea
et Ie perfectiormenent profeeslonnel d.es nattreg gui nroat pas regu le fo,rma-
tion.roquise au cl6part.
LtinguffiEante qualifioation d.eg mattres et, dens oertalne seoteurry,
Itinaddqtration d.ee progrannmes, auxquel"s se jolguent une g6rie de faoteuro
propres I gertaineE oooldtdE nrales oi, lfalphabdtisatton oorrsti.tua une
entreprleer6oente1exp1,iqrrentdanebeauooupd'sca,a].afa1b1es8eobgorn'6G'
d.es rend.ements-scoLalres t nombre 61ev6 d.e red,oublements et rapport trop bae
entre Ie nombre d.es d,ipl0nds et celui d.es dlbveo ayant commeno6 J.e oyole
d.rdtud.os. Une grand,e part de ceg d,6ohets oonstitue rut phdnombne nornals"
propre au lancement aoc6l6rd des aot{ons d.o formation dans un nllieu qul nty
eet pas prdpar6 ; ile sont d.ono appel6s & se rdduire progressl,venent,
au flrr et & mesure du d.dveloppement at d,e Ltenraoinencnt d.e LrensElgnenerrt
dane toug les mllleux et toutes loa rdgloae.
Lrexa^nen de lteffieeoi-t6 d.ea proJets d.fenselgnenent arn6ne A, poeer auesl le
queatloa encore plus fondEnental.e r l.tehsElgnenent effect{vement dl,lspeng6,
gf&oe I ces proJets r6poncl-il aux besoins Au d.dveloppement 6conomlgue et
.soolel d,ee paye considdrds ?
a) 
. 
Pour ce qut conoenxe 1" ggg4giIg, 1I ne gemble pes qutiL rry pose
aotuelJ.enent d.e groe probL&nes, el ge ntost guo la oapaoitC de f,ormatioa
Est aotuell,ement tnsuffiganto par r&pport aux besoins €n ca.d.req, partlou-
llbrement dqns les eections fdminlnes. 11 nry a qutau nlveau du brevet
(3 a^nneea d.rdtudeE seulement) qo" d.os.lifflou].tdrj d.tempLoi ont oonmeno6 &
exister d.anE certains pays.
. 
Srrr le pLan d.e lfad6quatlon de la formation arrx begoins, la eltuatlon
egt molng netts. Da^ng les pays 6n voie d.e d6ve).oppemeat, lfa.tlminirtration
pub1lgue tloit Jouor Ie rELe dfanimatour du d.dvoloppoment natlona*l et non d,e
simple gdra^nt d,e stnrctures roddes et dltarbitro entrc Les lnittatlvea privdea.
I1 est d.ono requie que res agente goient prdpardo & oeg t8,cheE d.rlnnovetion
et d.tanimation g creat pourguoi plusleuro 0ouvsrnementg afrloaine, notanment
oel,ul du S6n6ga1, rtefforoent aotuolloment de repensar les prdgrarnneo et
u6tbodes d.e lfenseignement geoondalre en f,onotion des exigenoea teohniqnes
et 6oononiquee spdoiftqueg &, leur aooidtC;
4;
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b) Pour oo qul ooncerne le o$irl{Xq g6n6ra11 un des prob).bmes-olefe est
dle'fretner La d.6gaffeot{on des ndtlers nrraux ohes oEttx qul ont b6n6flot6
de co ttrpe d,tenseignonent et ile falre en sorte gue lour eovol'r ser\to au
oontraire I mod.ernlser le milleu tra.d.ttlonnel. Dtf,f6rsntos formulos, d-e
caractAre encore expdrinental, ont 6t6 nisee sur pled d oet effot,, que Ie
FED a contribud &, finanroer.
Au sta€te aotuel,l auaal. ndoeggaLre qurelleE solentl leo tentatlvEg de
r6forme nront pas entibrement abouti aux rdgultate esoonpt6s et oe pour
une e€rie d.s raisons ressortlggarxt I l.a fols (fo) a leur nouveaut6 (ao) aux
a^nbtguft6s dans lrobJeotlf m€me du uouveau type do fornatlonr {ut nreot pa0
olatrement ctigtlnct d"e oeLul cle 1tenseignenent gdn6ral ot (f") a lracult6
d.es problAmes de s6leotion d.ee oandld.ats at cte rdlnsertlon {ane le nlLleu
rlrorigdne (probl&mes d.o lrenoadrsnent, de J.tinstaLlatlon, cle lr6gulpenent
jd,es anoieng 6l,Evos 1 eto... ).
De cee alifftcultdg }a Commieslon ne tlre oepend.ant pas d,ea oonoLusionE
pesaimietes, ; 1I faut en ef,fet ten{r oomptey dans lflnterprdtatlon deg 16-
sultats, d.e }a nature et d.e lta^nbltion d.es obJeotife quron st6tait aealgn6s.,
&r eff,et, La r6ueolte.apparente des prograrnnee olaeo!.gueo, dont lrobJeotlf '
ercprlm6 ge Llmiterait e la rdallsatlon d.run teux d.dtermlnd tl'e ecoLariaation,
p€ut ttrg tronpeuee dans la neduro ofi. ntont pag dt6 pos6s Les v€ri'tablee
problbmes r ceur d,e ltlnsertton of d.e llefficaoit6 d,ee oertifl6g dans la
vle 6conomique et eooial.6. Par oontre, Lee gygles;t'adaptdgrf , eu.:r, posent
sEs probllnes et Les uouvelles d.lffiou1tds qutlLs font appara,ttrc ne sont
c[Eg lors que ]a rdsultante'das d,onn6es de base pl.us oonpL]tec et d'es obJeo-
tifa plue compleres et anbitteux viss,nt une pl.ug gra,nd.e effioaoii6 sooiale
et 6oononique d.e J.reneelgnementr
o) LrdvaLrratlon d.os projEts ilt@, enfln, &it appa"
rattre deo parad.oxes r Ies beedns en teohnloleng d.ee paye af,rloalng eont
trbs 6lev6s, nais certalnes 6ool.ea oonnaLsgent ctes dlff,touLtds tts f€oru-
tenent ; d.e plue, oelul-ol steffeotue souvent & reboursr sn os B€aa qus ne
sont cendld.ats que les 6l6nenta ayant 6t6 refueds d^ans Le ryet&ne d'rencei-
gnenent g6ndral. Cette gituation r6sulte fond,arnentalement de Ie eous-€valua-
tion du tochnigtre au profit de lraoaddmlque et tlrr polttlque i pal oona6guentt
Le rem$de ne ae trouve pas drabord. d.ans ltenselgnement 1u1-m8ns1 uaie tlans Ia
vaLorlgatto.n du statut $oononique st gooial du teohnlolen.
,/,
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Qufen est-lL d.es d6bouohds ? A oet 6gardr'Les sltuatlona relatlvag enrx
piroJeta examinds sont tr6s varlablee. EI1EE sont exoeLlent'es pour Les dcolee
d.e cad,res technlqtrea agriooles, d.tinf,irmlers, d,e oomptables, etor.. En otr qui
oonoerno Ie formation industrielle, eu oontralrel des problbmen se gont
r6v6I6gr{ultraduisentoerteineslnadlaptationcentrelaproduot1ondeI'on-
aelgaement et les besoins d.es tndustrieE oa pLaoe. Deux polnte parelrsenl;
ile preniAre lnportanoe d.ans c€ cas t
1o) oelul d.e lradaptetlon pornranente d.e la fornatlon a,r.r marohd cta lronplol
gul, d.ens oe secteur, 6vo1ue trbs vlte et est trbe oonplere d.e rurorottl ' .
2e) oelul d.e lrdoheLle d,es rdmundratlonr, guL ddfavorLse lee enpLois teohnl-
j E 
"t Eralift6a pa,r rapport aux enpLoie a,cLmlnlstratifg.
'I
rr,l
TAIIL$$U I,
LU Isr FSDII\TI/ESTISSEIIM-TTTS TOTAUX FIIIANCBS $T'R
NEPARTIIIO}I PAR TYPE D'UNSI'ICNEMENI OU DE TCIRI{.ATION
Donains invo st iesornonts
27 r77
lr'50 
-
39 r27
19,72
il.,23
30'95
Sraj
Lr27
or06
llt?l
at66
5,63
5r37
29r74
26.LL?
10.?92
36.909
18.540
10.553
ry
29.093
4,744
1.192
54
1L.0t 3
625
,,293
5.050
Enseignement et fornatlon 6l"6mentaires
- 
ensei€Roment Primalre g6n6ra1
- 
sneeiefnensnt ou formation aclaptds(rural, ruraLls6, artieanalr n6nager)
/
Ense ignement second.air€
- 
enseignement g6n6raL court(collEgoe, 
"oi"" conpldmontatr"es... )
- 
enseignement g6ndral long(ivcols, 6coles norna1os...)
e/totat
&toeignorcnt tochniguo et fornation
prof,eeeionnelLe
- 
€n$eigneront teohnlque ei lnd.uetriol(oontre dtapprontissagee r coL).&gea
techniqueB... )
- 
fornatlon prgfeselonnsllo rapide
lai"R,'aFPA(1) r cyolos pour adultee..)
enseignement eonmorciaL
enseignemont et formation agricoles(ecor6s dragriculturel 61evage... )
enoeignemont Et formation Para-
m6dioaux (Ecolee drinfirmi€rg... )
enaoignonent et formation ad'minlstra-
tifs (Scol.os dtadministration, des
Douanos... )
enseignement nornal suPdrieur
eftotat
Total.
(I) Centrog de Fornetion ProfesEionnell.e Bapider pour Adultee.
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TABTEAU III
TNO'SfS D I NfSEICI{EIIIENT}FRTMAIND TMUINES
ArAl{r FArt tloBJEr Dlulr &4pt avANr rA
FrN DE rpTotrr
Antllle a nderlandaises
Cam:roun
Contrafrigue
C6tc d rlvol:re
Hauta-Volta
Madagasoar
l{o11
$lssI
$6n6gaI
11.41.202 Cl.asees prfunaires A. Bonaire
11.22.208 Eool"es prinairea
;lL.23.301 Fornatlon rurale
11t21".503 Ecqles orlmal{€s (601
LI.21.505 AblctJan Croupe scolairs
11.24.104 Eoolc prlnalrrr (lA0 olasnes)
IL.24.I1.3 Oroupe scolaire Tanatave
11..21.301 Eoo1es saleonni&r€s (4)
11.21.309 Ecolss saisonniBros (50)
11.21.S0L Construotions Ecol.alres
4Tf6ores)
11,23.404 Rooonstruotion fO 6eo).es de
brougse
11.,22.103 Ecol.es plinaires (10)
11.22.1-04 Ecoles prfunairee (201
11.22.108 Ecoleg orlmeiros (?0)
11.41.101 Eco1es prlnalrea
sont go-ulignds
Lr4
6.901
249
1.435
11?
1J.21.51"0 Cours de formetlon rurale (10) 2.242
11".21.?04 Centrrs dtdducation ruralg (22s) 2r422
L54
51
L24
2,L4L
2,Q53
4.130
1.0?3
90
L25
L32
llchad,
fogo
Surinan
(f) tee rappor"te plus ddteiLl6e
820
24,'523
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TABTEAU IV
pn0JBrs I'acolns $Ec0rsaIRE$ mR$INA$
AYAIfI FA,IT LIOBJEf DIUII EKAIPN AVANT/r \
I,A FrN DE r9?O\*/
EI.qe ignj: r,lo lt t, tl.g.*Igtjl
Cameroun
Congo*3razzavill*
C6to itrlvoire
eabon
$adageecar
Nigor
Togu
Enee ig$qnpnt,'rlonq'f
Gongo-Brabsavll.le
$led,agascar
UeIi
Togo
tb?4,LLl.
lL,21.80i" 5 ooure
11.22.108 ) oours
1"1 ,23.203
11,?4,101
11.24.111
11.2i. ,314
11 . A2.105
et Mahonoro
oonpl.emonT&l.neF
oonpl6mentalres
Total
8:'6
I.104
L,7rtz
8.8€r3
Branra 7?1
13,3
214
6,868
866
11,24.104 Lyc6o PhlLibert fslrana de l{ajunga
11,24.103 tygde dE [\r].6ar
11.e4.1"0? Coll.Age c).asalque et moderne
{}1.
Itl4
d.f Antairab6 389
Cou.ra compldnentalrss dtAntanindE"'
Extonsi.on Lycde Savorgnan de
Lyode Dlego-suaroa
Cours d'eneeignomsnt gdn6ral(et centre pddagogique)
Lyc6o ds Barnako
Lyc6o de Lond
],.q. (ggq)
11.22.208 Co3.l.bgs do $tsaounddrd 
^3d;4
11"22.211 Extension collbge Liber$enn Bi;9
11.e3.tOe l2 Co}l"tlgoe dtonseignenont gdndral 1.6ii2
il.21.J05 Co].l.bso ieunss fillss d.fAbl.ilj?E 1.3:l?
1J.23.105*_- J"ntolry.tf,$e cgg:S' cgmor€mont#Lr€s 3:'5
(f ) Voir note tabl"eau no 4
8"852
-3?-
PR0JETS D' gNSEr0t{EME}ru' rE0iilrrQuu
TERI{I}IES AYJ,I|IT F'AIT ['OB'srI DIUI{
vrrr/3g8 (n) r.-esVr
TABTEAU V
Ef FonMArIol{ rR0rE$sI0t{t{EtLu
EnAr{0r{ A I.,a FII{ DS LITO
. Aryiool? Hl
Eoolo lriationeLo d,es Cad.rss.nrraur, Iarnbey (SeaASeI)
Ilstttut Eco-rur.c,l (m"ft)
Eool"s l{atlonalo drAgrioulture (fogo)
Eoole pratique d.rAgrioulture (Ca.meroun)
Normalo eL 
-.gupdrieure Total% 
_
InEtitut pdd.agogique sup6ri.eur, Dakar
Eoo].e nornal"e Ba.nrako
SooLe llormale $updrteuro,
Eoole Nornai.e $up6rieure,
Frofesslognelle lppid"g_
I'omat{on professlonnelle rapid,e, Irlbreville ot
Ert ens ion oent re rorsrat ion n'or" 
""llll;fr :?llll *lr*,Contro de formetl.on proferslonnelle repld,c, lfouvflle
( l{ouvel Ie-CaI 6itod c )
Teohnlcnre
-=-- 
Total
Centre de fonmation professlonnelle, Dakar
Construotlon de 3 oentreg d.fepprentl,asage (AaUon)
centre f,ormation profeeaionnarre et teohnlquelFort-Laryr
Adrnialstratlve
SooLe $ationale d.fAdmlnlstratlon en Haute-Vo1t&
Doole ilrAdniaistratlon, Ion6
Parar-m6dicele
Ecol,e nationale d.rlafLnnlers et d,rlnftrnlbres
Cotonot (nanouey) d[rBtat;
0ommerolal
Seoti.on oommerotalo t 1r6oo1E prof,easlonnelle d,oLlbrnvllle (CaUoa)
Xaoundd
Sraszsvllle
no nro.iot
%
r1.21.105
11.21..3t 2
11.2?.L09
LL.22,2L2
LL.2L.l.o4
'i.11.21.314
LL.22.2Q6
LL,23.204,,
11.23. L04
11.23.402
I1.e4.504
Ll,. ?1. r11
11.23.103
11.23.408
11.21.708
11.2e.IO5
1.1.2r.601
uro. (ooo)
e,356
758
476
585
527
3.17q4
916'
{.6.868)
1.408
r.430
.852
'127
I00
42
L3gl
' 734
483
580
Total
919
E49
69
L55
I1,23'102 54
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pIxgrEW. P*tirrp * &nsultAT$*PS[-4SrQr{$ ]E;0Q0.{{nB4El9t'I;rucqlgquu.qtrN44$Lli
A l,houra aotuollo, Ie problbme do Ia formption prenct d,o plue
en p).uo drirnportanc'o pour l.eCI pays en voio do d.riv.eloppemont 6n \tu6,dthar*
monieer lcur d.6veloppornon'C dconorniEre of }a formation do loure cadros. II
sst d,onc opportun dans 1o con*oxto du rapport annuel sur los oond,itlons
d,tu{ilisatlon et cltoxdoution doe aid.os 
"uO*uu 
paf .Los SAIi{A d,s falra Ie I
'point ds la situation cles rossortlesants dee S4$A formdE grsgo'A utu boutr-
se ootloydo par Ia Commisslon der Commrnautds ,suropdonnogr ', i'
Chap, 1 
- FouIsc:s d'<8:Ulg$-gt de bt:lsg
' te nombrs oroi.ssant ds boursss 
,oolroydoE per ta 0omnr{igio:n doE,
Comnnrnalitdn ouropdsnnsa out oooompognd d,unsl d,lverslfioatlon d,os rio-tlvltds
risl.iorlos d,*na Lo donrutns do la forrnotion; rlnnl guo do eon adaptatlon pror
greoolvrr qt orolorianLo {mx boooing mnnifogtbt pa,r lol Xltats ooeooido.
' trq Tabloou no 1 donno un &porgu ddtatLl6 do ltdvolution d,E
]''gttrlbutiondoEbouregg,onncloperonn6ootpo,rpoyod|9r1s|ng
sior. L'onalyoo d,os oh{f,t'roo pormot d,eroonstEtor uno zugnont'atlop oonot&h-
ts du nornbrs do boureos ottribudEn sntro lg50 of 1g6j/1 !66; ontrs- 1gd5 ot
1967r CIe nronlfosto uns oortalns rtegnatlon qtllr spr6E uno roprloo on 196?
ot 116), so rotrouvo, & nouvoaur druno fagon rolotivop sntro 1g69 st lg70.
Durant oEtts pdniod,o 
- 1969h970 * le Commlaglon erost sn ef-
fst.trouv6s dovant d.os difflouLtds f,inanol0ros duos au retard, epportd d,ano
le rattf,ioetion dE }a Convontioflr L& p6rlode traneitoir. qrri 
"n'. 
d,6oou.!i
nfl pee pormie &, l.o Oommiseion do rdpondro sllx dsme$dos proisianteo prdeon-
.tdoe d,ano oo, rlonrolne per Leg $tata sErooldar r ' :
;
Apr&e uno pdriod.o cio miso en oouvro dee tnoy6ns f,lnanaiora ot.
tr ose aotious, la Commioeion, d,evant lltlnt6rdt toujoura.
oroi.ssant roanifost', par. leo Etata aeooo{dsp a 4fi }soherohen d,o. nouverlee
forrnulos of r,66xaninor gon programms et ges aotiyitCs afin do *i*lrx loe ,l
cdaptor aux bueolns d,sE FtatE-aseooide.,(febleotrx.n! r!.ot 3) ::, . .' ,. ,,
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ta Commiasion des Communeut{a eurOp{onneB e d'ono falt effeotuer
1g69 une onqoAto par oorfogpgnd,an6o *uprbg d,e touE Lss anoiena bourslers
-tIe Commiesionl vioant 3
Itait falte lors da'lour1o) a d,dterminer la sltuotion qul Leu:r (
retour d6finLtif dans lour pays drorlglne i
gn
ds
20)
30)
I dvaluor Lrutilisatlon of lrutillt6 d,o la iormatlou r.ogu€ |
3, appr{oter'Itint6r0t t[sE ex-boursiers pour un perfeotlonno-
ment profesaionnelt
Cotte enqgQto 6e rapportalt unlguonent au* anoions boursiofs
aysnt bdn6t'ici6 d,tund'f,ormation i tempe oomplgt, et ayant termin6 leurs 6tu-
des ou lour,ota6:e.
ta p6riodo prlce en oonsiddrition sr6tendait du tldbut du ,progreflF
ne ds boursee (gea/O6t) JusEuiA Ia f,in de lrarrnde aned6micruo 1966/1967.
. Z.A7 1 boursiers ds la Commiseion avelent alors termlnd leur
fornatlon, 6,47A bourges A totnps oomplot &valent 6td attrtbu6es (nouvollee
xi)ur.aes + rooond,uotibnf . lA dur6s moyonno de la formation roguo a 6t6 es-
.[ihdE approrimi,tivemont ] d,eux anndss so8dd$iques m6me el cu oourB dse der-
ltlre* hnn6Es 
.on avalt pu oonstater ung eugmontatlon d,s oette {ur6e dfic au .
nombrs orolEsent d,e boursee ettrlbu6er pour une fgrmation d,e aiveeu, oupdrieur.
. l. r . , ...iit,. 
:R6sultats eux exameng
- 
EUr e,121 bourgierg rsssortiesant des EAMIr 74t4 /' ( aoil
1.178 bourgierg) ont rdueol 3 i ' i
ti
- r4r4S (eoit 30? boureterg) ont eubl ites 6oheoa; et, onfln
- 11$ /" (soit+,236 bourEiera) nf ont pas tormin6 lour etage ouI 6tud.", pour d,iffdrenteg raisong t indisoiplinel d6mioolorrl
ddgbe, maladie ou d'omande du gouvorrl€llla[t r ' :
' 
'\t'r
II est $galcment utile de oonsidprer les rdsultate obtenue par
Itoneemblo dee anolens bourrilerg dEE EAMA ayant tErmlnd Xsur forrnation de-
a
puis lo oommond6ment du programrno do bourees; aDhde, aoaddnigr€ par sltn6e:-'
aoad6mlqgo, sans ououns dlrttnotton diorlglno * qot,16.oonstltue pai ru ott-
t$ro obJ,iotl( d,t &nrlYre r
glob*le
".r Au nivgau
'. oompor6 &
oudid,ats
ggss
Annde acaridmiouo
,une oboervetlon arimpooe 
€n 06 qul oonoorno oett6 r6pertttlon,i,:iir'l i,l
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foub r6bemment, ef plus elaotemon: l l" f,i.n 
doe cinq nremtt\rc1,
anndeo droxdcqtlon <lu programnfr une 6tudo a Ctd f,alte pour &naLyoer les
r6suLtata clo cotbe octlonr pour nieux Itadaptor aux d6sirs nranifcst6e par
1oo Etsts aeeoci6s alnsL qu'.4 I'r6volutton doe bosoina qui oo ddgagealt'
.
ds.Iloxanen .dsa doesiere do pr6ogniat,lon ,deo, doinanclgs dos candLdate'
o:,. t
t:
Uu liremier exanoir a pernLo do constototr uns doublo 6volution :
, . 
: " ...,. l' ; I 
r.. 
:
dtunE partr {eo domatrdcs do fornat{on IndivlduolLcs avalent
pour obJet princlpal'un perfectJ.onnemont permottant une pro-
':'
notl"on profeeoion;e}Lo. Slloo 6manai.ent loutoo do pereonnee
oocupent o6;& un clnpl,ol" of e rorl,cntant prLnc{palement'vcrs
: : .'. ,.,r,Itagriculture, los toehniquee industrieLloss l,a statictlque,tl
Ia comptabilit6 ot',1o aecr6tartat I
,,. 
- dtautro parlr d''autroe,clornandes ds f,ormation dtai:.l! d*pti-" 
,
, 
t',,, ndee par des. groupoa qui ne demandaLont pfls ulre formatlon; ..
,,',, qtroLconque mals la r6alisatj.on do pro6ramme$ adapt6o d lcuri
, 
i 
' b'ocofnlr, Iillos sonseraelent en pdrticuli.er Ia vulgarisation
agricoler Irlnttlation auesL concrdto que poosibS-e aux pro-
UiA*"u de Ir6conon5.cl du d6veloppement et do Ia geotlon den
. !.. ,.,t':i ,.: .. .
entreprisoe 
'
* ' 
, : , I t i.
. 
uans Le premLer ca6, 1,1" faut aussL notor qu6 ce6 ensel.gn.ementc.'
sont donn6o en g6n6ra1 par des 6col"ea situ6se on Europe. Dane Ie deuxi&sre
: r_, ,'i
cagf 1,1 faut notetr J.faspecl trde J.nBortan! da Ia tutelLe p6clagogique et l"e'
falt qu6 cos enaoLgnemonts eont d.oan6u q"r aoer dcstoe eLtudee dans LEo
Etate aEeoc16a.
, 
' 
, loo r6oultaba, tqut en 6Lant eati.efatsantn et trt'e encoura-
' cepondant dquivatento T ceu* obi;erruE dan6 J.a plupart <tes6eantcr reatent
pay6 ouropdena oi itensel6nement par comccponclaJrce oot diopens6 dapula
Iongtempa, De pluor le contr6l"e effoctud par loe serviccs cls Ia Commission,
d l.talde dsa bulloilne de notee quo leur adreasont trimestrlellement lea
dtabLleeoments do formatlon, perrnet d& dtllvro drune fag6n prricise lrtivolu-
'I
tlon dea'6tudos, Lreffort. du bourel"er, Ea por66v6rance, Ia bonne organi.sa-'
ll..tton do 
.eon travalli alnel que 1.a'r6gu1arltd, clans'Itenvoi r6ciproque des
' 
::.. i
gorre6pondancog st La m{se au point dea ooure of des comections spdcJ.ale-
il
a
,t
mont 6Labor6ee,
i:i','.
," Le'a donntloE fournlao 6ont '€vtioinrnentrtniufftairntee' Losi" ,i ::':'r,-
scrlrlcie bonp:6tontg'de La'comnrlssion ont ad,Jf,oonald6r6 1-ropportunlfd. ii'.':
:"--=-.- -----:.-----.:- ':..i: ,. :r,. 
'-.:i,,:' - rl:r, ;.' I "..
drun,oompl$nont ci'in.fornatl-on',qul devrattrls; trallflo pal',lno !nqtrOtsr"':':''
at 'uno 6tude bottuooup'
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t.nq l,reoir:i:.: j:), ,:
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."J,-.'';l ir"'i'i;.'1' rondee; grougc.e aetitravii,l1 vietteo attarei#..
'' ;il:i::fi: il:iTilT"illiiii;li;;;::;:::';;';:;i:;;iliiil'il;li;l;.", ; ': ,-i,ri
,i n"iuon, toldur6e oo i* 
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te programnre des 6e6{iioR6 do perf oc'bionttctncnt, dune J.s f orrne
ddcrite cl-desrrirs, a d6buL6 en 1968. Cependantl dee ob;rges pour retisortLs-
sants ,Jes, ltAl.l/t ct 1jl'0M, fonctlonnalrce , ont o:llet6 clopuia 1959, finnnc'5o
cur Lo buclget rl,r 1-a, Cr:rnnij.rlrj.on pour lee unn6o6 1959/1964 et $ur l-e budget
' du I'1:D tr pnrtfu.t]c, lrontrtie on vtgubur ds Ia Convontlon do Yaoundd 1en
1964. La partlci.pation aux stagee,, rdpartJ,e par national.ttda, a 6t6 la
euLvante .
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'En,eo qui concerno los rdsul"tato ilui'peuvont a's rapporter A
ce type tlractionl il eat opportun da:Lea Eubdj.vj.E€f orl quatre cabdgorioe
iliff,drontssr ;: ' , .',
1o) Loe connnlssances acclulses par los fonctlonna'i.rca ox-
a;;agidlree loro doe eecsLons do perfectlonnement se cont
' av6rdesr utllecr voiro n6ceacaj.ros pour lraccompl{eaoment
ds leure t8chee futurss dans tour'paye drortglne,
,..
20)'Lso fonctionnalr'ec ex-staglairoo qul, acgument des tAchoe
dee contbete avec' drautreE organisat{one Lnternatlonalec'
' 
, t ll
sont dee J.nterloou'beuro blen i.nforn6s non souleflcnt des
actlvit6s dee Oomnrunau,tdo :europ6onne61 $ais tigal"eurent du
. 
'r ' eyat&me do travail pnopro aux orgqanJ.aat{ons lnternatlona+
loc en 66n6ra1.
a'
,l
,o) i,es fonctionna{rss ex-sta6lattres, 'qui assumont dee tAches
60 rapportant aux rtmaec 'insatat! (proooo, radlo r e to ,, r)
.' ",,dan6 ltox6cublon do leur,'traval1, tlront non ccuLement pro-
r 
. 
ri' , flt de J.a formatlon regus'X,oro do.lsur o6Jour dana les
'. sorv{cas ds Ia Conunlse{on, ma{r sont 66alomout et ourtout
apteo & j.nf,ormer yarlablenent Iour populatlori dcs activltde
. de La Conrrnlseion,on g6n6ral etr Bluo partJ.culi.&rementri6urI
lrassoclatl.on de lour pays av€o La 0omrrunaut6.
'; 
.'.1 :, .' :.
' 
, "'r : '. '
, " lto) Les fonctLonnairoc exngta$iairss qui o*o"cent des forrctions
: r - ''.:, dane lour adminlstration nationaS.el on rapport direct avee
,l' , i,los eervlces'de lrAicie au D6volopponontl pLus particull&-
', rement chargda de tAchee dans Lroxdcution dec proJoto du
'!'ItD, 60nt en mosrrf,e.dramdlloror Eensiblotnent La coop6ra-
tlon entre Ie FED et J.our admlnLstratlon el;/ou lcs auto-
. : , rit6s localee i :do co fdlt1 iLe contribusnt & une acc6Ld-
-lratlon sene LbLe dE 1r 6*ude r do Lf achemln'ement et de' I t eti-
cutLon dee,proJet€., ;t' .,, : :
Uno analybe trio ddtaiLl6o do
perfectloflnoment ,qu{ ce sont. d6roul6ea de
anolyne a ,donn6, J"ee rdguLtats aulva$ts I
.a
t,qe t+J Batbicipants aux sessione dc .
, 1968 &'l?Z't a 6td fatre I cetre
S portiolpanto peuvent 6tre ratta-
l'
chds au sroupo 3 (dont 2 auprae doe roprdlerrtatioo: n:"*"j:":"" de l.eute '
paye prds les Comilunautde europionnes) ; l eu grouio,3 ; 1.0,au 6r:upo l' :
L,es autroa partlcipanto peuvent 6tre.rEttaah6E au'Eroupo 1: '
I':,
Tous loe fonctionnaireG'ex-eta6iblroc, aprda leo sesclona de
lrerfoctLonnomontl, ont r6lnt€916 l"oure'anclone Soatos ou los postee 1ui
avaisnt $t6 pr6vus par leur,.gouvernemertt loro ,16 '!tdtnbLiesomont do ltacts
dr candl,dature.
,- ;60 '1 -
E{lan deg ac!louq e?rdcutfurq 
'gi;Pn .e,:''6glltlqn 
:
!o bllan do lradcle dE la CCE octroyde oous forfio rle '
If organieatLon de programmos do f,ormation profese:ionnel-
le dans len EAMAf conqus et srtdcut6e pour de$ beeoirty',",
opdctf lques . ( "forrilatJ"gn opCctflquer]) r ect carac tC rled 'i;:
tl
I.
pour Los fonctdonnairss ox-stagiaLros ds cadre moycns l'crf, 
.
edJour dana tes o'ervLcee de la ConmLscion a touJouf,s ou commc spn6drluehco
un€ pronotlon.dans leurs qctivit6s profesolonncLLcs ; prornotlon. qut:i.ls
nroot IraE nahqud do communJ.quer &ux oerv{oe6 do La,Commtoolorr. .',l ,' I
0hap. 4 - Prodrarnrnes de forrnatlorl-srr6cifique
' 
rl !
$1'- NatUr,e 
-
Le type drlntEtrvention rrprogranmos do formatlon o'p6clfl,;
guo[r Irun deE Lnstrunonts rle'.1raj.de de'].4 CliE dane Lel;r
domaine de La f,ornratLonrreot ut11te6 Bour r6pondr'o'A un
bo6oln en fotmatlon profsss{onnoLlo urgont of blo:il dd. ,
r- ' 't -o EAMA.torml.ne oans Jo
s t-
,I
.'
I Ia dispoaitiln-de la'CCB, 'eolon les accorde de 
"Ia 'r
* i6li -
Toutofoi"e, Ioo denandss deE Ejtl\l1\ pour le financement
des lnveatl.ssemen.te au plall bumain deviennent, man:L- ''
f estonent do plue en' plup notttbreuooE r''d t autant plue
que lcc importantes intorventions en rnatilre d I ln-
frastruc1Ure- ConeontLe' au couf,s'd" 1" prornl&re dd-
cennie de l,rAssoc{atton m6ritent Ia forrnntion de, por'
eonnol capablo ae gdrer of dfentretonLr lee j.nvcstio-
6ement6",, ,:' ,.' ,' .::
. r,.. r',..I ..i ,. :
.. 
! I t
: r. quant A Eon adpect gualltatlf, cetto aldo cemble blen
avolr totrcha lee bute flx6c et 1o taux do d6perdltlon
;.. 'tl'
, eef tr0s falblo.
Ir
tl
Commlceion a fLn:rncCr'sur loc or6dits du 26ne tr'EDt
op6rertlons qrrf sont 6num6r6oe dana une lioto reprLse
I
A,IIBG:CE t
I Tofal. ::: '' ! 6,106 r 1oO : 5rt:+?2 .t 100 ,'
La
1o
o4
{ ! t.'
,,. 
1
I r',.
Css 1O pro6ramnocr achev6o otr'cn partie, actuc3"lement
,,
oncore en oxecutlon, ont ndcoocltd Lfenga6ement drun
rnontant total de 5r5 m111ion6 llrc. onvlron et ont permle
.do forner pLu6 d6 6.00O f,o66ort{ssantr des EAl.ll'. LeG
'lnt""u.ntione Ont 6t6 r$partles dans los domalneo i
.l
rra$rJ.culturerf ii lrinfrastruqtubo toohniquatt, ttinfraetfuc'-
' turo soci.a1eIt of rfinduatrd'o1 oolll$orcoI aftJ.oanatttr ',
, prlori.t6 ayant 6t6 aocord6g aux doux proml.ors donaineo. ,
.
t. , I' i Porsonnee ! Co0be dea' !
r .'. i,..formtloa 't interventLona t
iDomaine d I interVentlOnt --r--r-------- 3 --------------- :
! i . I r ' : NOmbfo t: % 3 nio u.c ! % :
: -------- ----- 3 ----d--- 3 -----'---------:i' 1. A$rlcurturo t .4.zra t 69 z 13\8 3 ,2t i
i 2, Infrastructure 3 : .t ', ! :
; lecnnique 't 1.16t+ s 1p 3 3r3tr2' : 6t !
i3', Infrastructuro, ;lr ' ! ^ I : :;: aoclare . **! ,4?rt 8r orJJ6 r 6:! 4. Inclugtr{e-Comrnercet :, ! i ! !; ;niirn"o*t ' ', ,, ,, , 239 r I r 0'946 3 10 !
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TrotE doa progra.lunos a.v&lent 6td rdaltsCs A. Le sulte d^es
projcta d,ttnveatlsssrnont f,tnanode pa* le HED.
a * 
.I,qq--interven'N;ions d.ann le scotsur |tAnrlcuLturort
LoE lntsnronttons da.ng Lo sooteur agrloulture orrt,
port6 sur deux donainos t
* Lo ddvaloppomont clos m{Ileux rur&ux pa^ti. dos aotl,oarr
d,tanl.ma.tfon of d.o nrlgariaatlon agrieole;
- 
Ia forrno,tion d,e poraonnel.d,renoa.d.romont nrra1.vdv_v a El
, , , , i ' Da^ng La premibre oatdgorie drlntenrEntion, Los d,6ol-
slons do'lo CCS ont porbd sur Le fLnanoement d.e d.oux
' i 
^^,1.1r-- - a l^-'aotlons t lranlnatlon fdmiulne eu Nlgor (6) et Ie d6ve-,-
vypw{agll9 UUg ggul'B Ug aOImBIlOn nT dA nAtf6^+{A$$a*^r*
, . ..,, 1"nt*:"o: 
u": oourp 4s fornation ot d.o porfodtlouenent
. , d,a^nE Ls dornaino agrlooro en c0to d.rrvotro, eu Dahomoy
. 6{. au Cabon (fo), '
, 
.' 
. 
, 
La pr^omibro aot{on eyalrt un oafaotbre forbsnont goolal ' 
,(anlna'bion fdmtnino), tout 
€n ao situant au ntLteu nr:ral, ,
oat traitde d.ans J,o paragrapho o) o{_aprbe.
tea aetlons do vulgarlgatloa egrloolo.on C0ts d,rfvoiro,
&rr Dahomoy of au 0abon (ro) attelgnont unot*o 4.000
o&1o1tarrtgagrleo1angtvj.sout1eurforuat1oa,pard,$8
' cours par oorrospondange I
$ - on teob'nlgue d.e productloa egricolo, tendaat A, oonpl.6ter
los enselgnements dortn6s par d,eo organirnos d,tenoad;umont;
f it,
s 
-9 KqDgM. bSIIl.ldIIE a llnnnTntnAt I t66{arl*^r.- i^ 
--^- 
& La 6ontfon, ten arrt A'bansformor J.fa,grio,ulteur de pro-t dr.l,otlon A la naa{Srs trad,ttlornelle en ohof, d,re:rploltatloa
gul tiont r.rno oomptabtLttd, dtabJ.lt rur prix d,e revlent, 
:
6vaLus J,a rsntabtlttd du trEvaile etorr,
I A l* ooop6ratlti'n, tondant A rnoiter 1a o:r6atlou.de ooopd-
a
ratlvos et d.fen tdror Ifarrantage 
€cononl.quer
a
If ^^^r r-- ,--.,xr6, oo0t du progru^mme, 6tant d,s p60.000 u.o. environ, 
"pout Stro aonsicl6r6 ooruoo avantageuxi!
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La fonnatLon de cadres pour goopdratives agrJ.colcs
consbitu6 Irautre volot des programmos de fornation|'
op6cifiuus en domaJ.ne df a6rl,cuLturer
''
2i2 cadree ont 6t6 f,ormds dans un pro$rflrnrne rrpdci-
/, \fique (4) en vue de lee pr6parer aux fonctj.ons de
gdrante, vulgarlsateure, cotnptabl-es, etc'. r danc
rades coop6ratlvee dont ).a crdation avait 6t6 financ6e
par Le FED.'Cet iirvostiosentcnt irumain dtlllt donc con-
comitalrt aux proJots drinvostLecoment technique.
b -'Les lntervent{ons dans l.o soctcur rrfnfrctctructure
tschniqu.el, ,;.
Doux typeo do
6td exdcutde'
la formatlon de c'adrdb oup6rleurs et noyens df une
. a' t.entrcprise para-dtatLquo dans Ie domainc du trans-
nar*Irer u i
.programmes de formation cpdclfiquo ont
dane cE seotour r
: la fornation de cadrcc noyens
(construdtl,on et entrotion .de
du rnat6riol routLer).
dos trdvaux publtco
routoe et entretlen
.l
t
Air esin du promJ.er typo do folrnation, 1,132 cadres
cuptirieuro of moyerie ont 6t6 f,ornr6e (ou recyclds) au
couro de Itoidoution do trois programmes de forna-
tlon spdciflque (:) r (t) et (9). Les por6onne6 vl-
ades'eont 1!onsembl,a du,peroonnel qu{ acr;une du'tra-
vaj.t do conception ou quJ. aacume une rosponsabiLit6
envers doE cadree r:uborclonn6e : dirccteurs, agente
clu i;rade trAtf f' agdnts du gfade rrBrrr ragents admlnls-
tratifo et chofs clr6quiBo. '
La m6fhodd utllls6e f,ai'L'appaL ,i dcs cours th6orl-
que6, adapt6o A Ia r6a1it6 cle Ifentreprise et accom-
pa6n6o dtuna Lnstruction pratJ.rlue 6ur leo lleux'de
travai].. !
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$rejou'bent aux programmeo d.e fornationl doe progra#unos
d.e rooyolags pouf Lea oed"rao sup6rieurg of moyeue. IIe
,but 6t6 offeotuds par den sdanoss d.s'travail unlsaant r.
la forrmrle des oouro st d,ee travaux pretlquoa.
' Ls pro6rarnmo ds formotj.on do oad.rss ,noy€no des treveul
publios (1) oonosrns 16 ohefs d.e ohantier et 16 eurveil,-
lants de travaux. L'ongoignomont th6orlguo (Ae t 2 h, 14 ,
m,1io) e dtd oompl6t6 par^ d,ob travaux pratlquoo drappi"i*
aatlon (de g &,14 moio).;
'a
Il est & romarquor qrrruns ooLl,eboration ontro diveraeg
., Eouroos d.e fina"noement e dt6 bdelinde pour Lrexdcution
, de ss prograrnmo r troia (deo quatro) inetruotours A
. tompa ploln dtaiont prio on ohargo par Lo F.A.C.r tendig
que 1rA.I.D. & fournl lee unitdn mdoaniquos ndoesealres r
pour los travau:c pratiques. Lsg 6lbvoe mOmes ont b6n6f,i-"
oi6 de boursoa misos A leur diapoeition par le R.C.A.
(Aeux preml&reo ann6oe) of par Ia 0.8.8. (troioiAm6 an-
lr\-
n6o). En outro, o€ prograrnmo repr6eonto un oxompls d,rEo-
' ti,on sombindo d,ans leg intsrventions du FED; en effet., ,ur
oours du 1or et du 2bme FISD, 10 projetg de travaux rou-,.
tiers ont 6td r6alisde'en R.0.A. (9,0 mlo uqo.) of Ie p:no-
. 
grafirne ds formatioa roprdsent*it un oompldrnent d,e oos ao-,
tlons
En tenant oompte, d.rune part, d,s l"timportonos des invs8...
' tissomsnte et projeta drlnfraetruoture routibre finenodu
par Io FIID st, drautro partl du manque de poruonneL.efrii-
oaln qrrarifidr 1'exp6rionoe trbe poaitive felte dane Le
rdalieation de oo pragremms ( 1) a amenr! l.a Commieslon i
vrlrifisr rtutilltr5 de la mlse en preo6 druns 6oole {ui $e-
ra eppolde A former le peraonnel.quelifl6 efrioaia pour
prueieura pqys arrgooidg en matibre d.s oonetruotion retion-
nellg st d"rentretlen don routos. r
''- 
't tt'' 
'
', '. 
;,-.' "
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oF
Iea programmes d.e formetion :epdoif,tguo danE le domelne de ,
Irinfrestruoture Eooi&i€ vlsont la formation ot lraulma-
tion d.es poprrl.ations (agrloulturel sant6; furgisnep nutrl;'
tion, 6oonomle mdnagbro, 6duostion deo enfantal eto r..) '
-let Le f,ortngtion'dee oadroo pour lrensolgnomsnt.
Ui programms * dCJA, montionnd ari polnt e) 
- 
ao lra,nimaF
tfgn fdminino (6) firt ex6outd au Nlger. IL portalt sur
lE formstton d.a 400 onlmetrloss st 45 oadres'(responnn-
bJ,es d6portementaux', ,ohef,A de osntroe, edjolnto). Lteo-
tion f\rt bionioooueilllo par la.nopulatlon looels et oond,
trlbua &, susoiter uno forto 6olLeboretion d,o osllo-oi
dans Ie dom+ine de la gantdr de lt\ygi6no, d,e lrdoononLe
m6nagbre..
' tt 'i r
Cos r6sul.tats snoouragennts ont amend le gouvornemsnt
nig6rien A d,emander la poursu{te do lrortension de oo
type do proJot grri', paraillaurus eBt d,!un oo6t trbs
rai.gonnable (280.000 uio. ). '
Per Ie progr&rnme de formation rlE oadroE pour lreneelgno-'
ment aud,lo-vlguel au Rr.iendr (t), fO oad.ree pour Io pro-
duotion de metdrlol eudio-visuel et son'emplol dane
Ireneelgnemant ont 6t6 form6s. Cette aotlon 
- 
elle euesi 
-
6tatt oonoomitante aur lnvostlseements ef,feotu6e par le '
CCE et aveit pour but d.e soutenir les efforts du gouv"a-
''nomont manilale , on true de garantlr d,eg poeolbillt6e ap-
propridoe dtoneeignemerit A le population n.rele qul srd;
tait rdoemmsnt 6tab11e dans une r66ion blen ddtsrmin6e au
Rwanda, gr8oe aux lnvestisaements teohnfguoe rdalis6g.
d 
- 
Lss intenrentione dans Ie eeoteuf'rrlndustrie. oomm€roor
, '''r artiganatft
i }eux programmes ont 6td exdoutds ou bont.en voio drar6-
outlon dans oe neot€ult,vlornt dsux lffos diffdrents do
i'j
+-.ta .*,jeiffiJtrF'
{.
t'.
omployeur). j
' .D"rr" 1o oos du prograrnms ex6cut6 au Caneroun (8)t 2OO:.,
',.,,ontreprenourE of exploitanta agriool,oe d.ana g'etre 16-
glone Eont oonoornds. Les.,oourg,dioponoda portent nota'&- 1 ;,
ment gur lrorganieation et la gostion de I'eurs entreprlsgsr''
Ieo teOhniglos nodsrnes drepprorlistonnementl. do produotioo'., :
,at de oommeroiaheation. Pourtarotr uno part'ie importanto':,." :''j ,
j.'1,,'dss aotivit6s dee experts oonsiete sn. la f,ormation gur le:i',,,,'.,,:, ,i:
l
.''ta8rd,ang,1os6ntreprlsogm6mgeot1].sdonnontdogooa-...
'I
'l,,,i,'.gai1g pratiqrree 
"uf eutrepreneurg: et OadrOE f,ormds of Ot ",'' 
; 
'',i:
:. t a .l',.'.', 11g veil,Lsnt I o€ qn6 lsg OonnalssanOse t1ansmlses aS aal- :''
,.",.":' ,'"' 
" 
.'''
..,i. ., ..i,; i .,: .,,..r,ii; Ips.gff,ets do ootte lntenrentLonr qut soat 6veluds pdrlodl,-': r;
],.:'j-.',.l.t[llohotlt(otqu1eomani'festentda^rrsd,osd,6letgretativement
, 
:..-', 
,1 ,.l,lnero psr lr,orgonisatlon rattonnslLe: &es ontroprlses 1ur,1o planl:;
, ,, d,s Isur a&nlnletretion of produotlonp par lraugnentatlon g€:ll'
l
',:.:.) ,': ,,, iisl"ble d.e lours ohlf,frea dfaffelreg,iot deg bdnCfioeg ai.ael 93e,': i
l' 
, ,.- 'patr lranCllora'lion d,e I'e qualit6 de,leure proi.utta)"font ror-; '
.: \ f .,:
,,' 
.'I .Eortlr qtr6 ge ty?o, dtlnvost{sg€mont bunain'l6pond b un'}6-',,,." "' .f i .,',
- 6?j-]''.. ,
t
Plusieurs payo afriog'ine se cont lnepir6s d'o oe euoobs 
et
ont lntroduit, auprba d'e ls CC$' doe domandee ds finanoe-
cement pour do tels FroJote; tout en confirmant la tendcn-:
os aotuells d.o aorte que loo EAMA proobd'ont do $Ius en
plua A urlo nouvol"la orlontetlon de leur polttlgrro de ddve-
topp",n*nt dana laquelle loe i'nvsstiegemqnte :u :t* 
humaln
Eont prie piua en oonsld'frctiln Erraupara;vant' En effett
Ios progratnmos de formotion at d'e perfeotionnoment do ohsfa
of oadros d.o potitee of moyenneE entrepriaee * oollllll6 llll6
d.es mosuree effioaoos pour La mise on praoo drune orasge
moyonno Srnamique drentreprsnours nationeur - pouvaient
dontribuerAatabilleorleastruoturossooio-doonomiqrrea'
fraglLead.eaEAI{A.Ilopourreientdiminuorlosd6e6qutli;
bres axiEtants et oohtrffusr A harmoniser Ia r6pertittou
.durevenunationall&'aoo6].6rer}apartioipationaotuel-
}gmentenoorgmlnineounplled,enationarrxAleproduotion
induetriol,le et & uno neiLl'eure rdpartition griogqpphiguo
d.og actlons doonomiguoe' gurr lroneslDble du,territoire gui;
auJordthuir cont pflnoipll'emsnt oonoontr6eo our *uit:"
ondroits du pqye seulenonti votro Ia oapitale' oonme pSIe
traditlouneL do i'a produotlon lnctuEtrlelLe'
,f,;,r,
. :: :.::.
.,.
i..
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ANNEXE
1 r Formation do oad.res mdyons dee travau:6 publloa en RCA
D6olsron d,e fi.nl-norcment dir A8,2.1i66, "" )
Convqni;ion no 399 du 12.10.1956 * montent 1!0.000 u.o.
l
2. Formation profeeeionnelle d.rouvriers d,rusine da Le Sool6td
Textile du Tohsd, I ' :
' Ddoigiotr de finanoemont.du 9.6,1956.
' 
r0orrventlon 
no 419,du 23.11 .1965 - nontant 65.000 u.o.. .
3; Formatlon du oadre sup6rieur do LTOTRACO du Congo-Kinshage
' 'D6oislon''de. fina.rroomont du 2J .7.1966,
. 
Conventlon no 431 du.1'3.2,1967 - mont&[t 821.000 u.o.
4' Formation d.o oad.res dea ooop6rativee egrlooJ.oe au Rwand,e
, D6oislon de finanoement du 23.5.1957.
0onvontton no 455 du p.6.1967 '. montant 98B.0OO llror t't
!. Fdrmation du oadro moyen do 1'0TRC0.
D6olsion de flnanoemont du 1.11.1968.
Convsntion no 514 du Jlr1.1969. - moutant 980.000 llrO r
t
6. Anination i6mtnine au Nfger,
,t
16oiaion de finanooment du 10.12,1968.
. Cgnvontion no 541 du 20,3,1969 * montant 280.000 u.o.
J. Programrnss d,s for.matlon ds oadreE pour lf eneoignemont cudLo-
viguel Eu Rwanda.
' 
.D6o1slon d.e finanoement du 10,12,1968.
Convontlon no !!0 du 6.!.1969 - montant gi6.uO0 u.o.
8. Ddveroppement d.e potttea et moyennea entreprlaee au cemorounr
' Ddotsion de flnanoemant du 28,.511969, 
,lc
Cbnventlon no !81 du 18.g.1969 - montant 48i..000 u.o.
'a
tr'ornatlon dea oadres ds Lr0fRAC0.
DdolEion de finanoemont du 22.12,1969,
ConventlorL Eo 594 du 9.3.1970 - nontant
9.
I
1.391,000 [.o.
't"
*b7,,h -
_.:r :,i 
"'
i'.''10'D6veIoppernentd'esoourgdo.f,ormctionetdoporfeotromemo|'|,.:''
'' 
,,,-1.. A dietanso t COte drlvolre, Dahomeyr Cabon'
', i I j , D6olalon ds f,inanoemsnt,du ??.2.119?0. l" I
.,- t'r: ,,t'.1' convertloa ao,605 du,20,10i19?0 .l montant 260.000 uror;' ''' . .'' .
,,1;': 
". 
' 'r l', '
i,, r' :
i :'
' l:','
* f-gi- vtrr/3gs (fr) r,* r'sDA
:rr:
'.:,: fRoISIDIYIE P/ili,l,iii .-
l!
Egnip?,AgeJ]lF iuDEg, IAtrs 
-pq..s_4ryn . ,..
oIAP{.IRE J -
. 
A Ia fin d'o l!f0s loo proJotn'tormiads d.e.ns la sbotsur routiorr finan-
ode sur los lor of Z&mo Fond.s, oomptelont Ji. proJcte d"o routoe (p"..r 16I nil-
rlenc d.ru.o.), I proJots d.o pirtos (t,d mittlon dru.o.), tB proJotn do pontr(tt mftttonl d,ru.oo) of eloe fournlturon d,o nat6riol routior (poor prbc do 3
mll'I{orn'd,ru.o.). En outro, 1o f,ED avsit fina^no6 26 6tud.oc routiAros (pour
8 nlll{onn d.turo.) of ln d,traotlon d.o travanuq routLcrs pour J milli.onn dru.o.
' 
. 
. 
.t., 
l r '
Queranto do ooc projota,tornfn6g avaiont felt LfobJct d,run exarnon
errent la fin d'c 1969 I let ron'aoigncdonte rocuoiLl{g A, lour suJab ont 6t6
rynth6ttods d.ans 1o repporb IIJO *u'CongoiL des ConmuncutdE cur los oondlt{ons
dfutlllg*tion d.og ridse.
du lcr lTf,D'ont fait ltobJot d.run cxencn,s pootorrori on rlJo ; dane troic ors
11 Itl$l"reit rirepportor doa compldmonts aur repportg d.rutilisatlon rr6oddonts'*'(of. Ilato en annoxe).
Ies lnformatlorts trsouolLl.los rur Ltutllicetion d.og gninzo proJotr cn
guortlon oonfirmont lss oonorugionc dd6ag6oe d,enc lo repport d.o 19?0.
Iae cffatn dsE proJots routlorg nouvollonont cxnnlndr of loi d,{vorr eepcots
do I'cur utillgctlon sersnt elono pa^seds en t6vuc d.cns Io ra8no ordro *o'Ir*
cicmlcrr
1. 
,
l$l Prr"tr dtroctn
,r%
!i {bglgrgrngn! 3tog0! gnltgrlo_dg lrgryr}g{g
l : 11 ilc'oonf,itmo quc lor lnvcot{esomonts flnenode per la IItrD pcrmottcnt
' unc ballsc tr0s censiblo du oofi,t r6er du traneport.., 
. 
n 
.
Los terlfs de tranaport ont d,trotnud oonm6 nuit, on prli oourents, A La
sulto tie Ie rdaliaation d.os projota pou.r lorquels oss ronaolgnomcntc cout r
dtjpontbj.osr \rr , ,;? ' r,
t,,/,,
.,i
./,
-Fe, - vrrr/s98 (rr) r-nEDA
, , ii
-foutogd,c1'Anketalna(Mad'agaeoa,r).:',i..'3sf,
- 
rout6 li{rnekara - Farefangana (tUnl"6"noar)' etebilttd (- 3O / on'tcrmcr'r6cls)
Froutcd,',.Anboenlo(uaaag*eoer) . ' 
"'stebllttd(-30$'n ""., u, )
-rAorrtc.l{t6ctcb-Sirkclan" (SgnaeeX) - l-4O /(nur"onnoe) \ ., ,'. : .
, .; t - +g fi (ruarohendicor) l
,- :,,,- ,,.,1 ,: .,
' 
,,.. 
-' : 
' "j). ,,.,. 
".,. 
,., r6clg srx ohiffros lndlqu6s. En partloulier, lA oil trss tarlfc eont . . ', ' i I
'''
..,:...,.l.'.'..:t'i.;irogt6rrtcb1oe,omargo
'cntrc1963etI9?0,pourlaroutcManakaro-Ferafengerrnr6sultcdo'l
.
. . ,.,, , . .lr&dlioration d'o la oh*uEs6o ""':
i.' 
.' 
' 
. Ir oommeroialleation nolllourc d.es piboos do rsohango et du oerbussat '
- 'r ^ J t---1 ^*-^-^*4 ,t lr.u -*rl'l ---a** 't a.a^'t ,lo *lnono*{ 
'-
. . 
, 
,,.,, r,.r .,, r,*o d,6voLoppemont dtun artlsena$t looel do rdpcretton i ' . : ''
. ^_-,:-: ;:..
. ., ,., .. , . *a pertlolprtlon oroisEsnto'du nilleu autoobtono aux cotlvltdg'{s'i:r ,,'.
' 
-
r"*"por4. "
'':'rtr""t : t
,,:: 
1' -';,'r,t"it'. D*t quclquea oasl oop6nd.end, 1og'l"nvestLseoments routLerE du'EED nc sanr' '.', : l',.,,
:.'',b],ent..p""",,o1"ouaiinoiaoncql:'l'trij-'r.o.iar1f'Jt1etr.anopoqt.i,r'o.j..'.,'.:;..'.'.:::
- 
. . 
,,.r., 
- 
r{..,
' poraonnosr'pi d,e'nroiohand.ieos I par',o.oqt5g.r. 
--tlg on!..-oq- ,.-.,:. r",..",:. .;,.. *.-- ,
.j' ' ;" influonoo corta{ns sur la quetrti i"r *"""opo"to ot fcur i' ,"' ' " ''""'"t "';
:l'".^.rta.'b!t1t6,'o9P![:.!i}.oornsur:l.9'.!:hBo'd'opa'oy
,.,JPll
.i' ,r ,i';' sur lo.taux d.e ohargo maximun, lramortloselnont of ltantrotien deg v6ht*,'i; r' .'. ,..:
..,.'...,:cu1es(ox.routeAfIao-stI].akondji)j0ano,dlopoEopa8dorenggif,$Cr:l,...]
.:
,; :.'. ., montg sufftEantd pour ddlermlnsfr {sl * g&gin6 1o plus, ,deE olleatr .ou; :. , ''' , . , l-
, :.' ..1
,,' r) En oc gul oonoorno
. }cn r6Eultatg d,eE
Routc d,s La Sal€t
(Maaegeeoar)
Routa lrlanakara -(uanagaroar)
Pont sur ltlhoey (Maeaga^sosr)
lss eulvantg t
Routes bltumdes
", Sectlong .route Sa.nancrlvo 
-
Tul6er
Iee qo,ef-f i-qi-qnte_a3iuel e_d t aC o;qo i o so14o4t du ttaf 1o 1,, *
oonptagoa,routLers navaot-oPrbsrr offaotu6g cnt dt6''
Mige'on aorvlog
' tg65/67 )I ':,,":1,
,' ,' : l-
:...',. "'.
+L5fi
+32/l
6tw'+ 22 fii.
L962-68 
'
. 
1954-58
r96?-?0
ton4ages) ,
X963-?0
, .;.
: 1964-?o:
.,....
rg66
1964
,,.
rgd4
'+tof,
(+13F
+L4/"
Routes non bitumdes
" Routoe ds ltAnkeiatna
I
rarafengani '- '' ;t963/64':
ors)
* ?0- wrr/398 (fr) r-rED/x
r oonolwLon d'o lranndo p;'ioode r L laAlnat so conflrms nottoment Is 'Larurt:s """":",'
guitc d.ge invoetisgomontg routiers, le trafio e or0, on g6ncral' de
fa.qnn.i;,.}a rapide. I,o ooeffiolent d.e'oroisa&noo' sur las routgg finart-
o6te par 1o F!D, so sltue'entre 10 et L5 f" par sn envLronl ev6o dos
pol.t,t::R eu-dessus d'e 20 fi'
Dangguo}qr,rosoagonairoma,rqud:unes,ugnantatlonrolatJ.vcdunombrg
do v,ihiouloa Lourds of dono aueyi un6 uu:montatron du tonnage trans-
port6 (ox. raisnaflvo - {tr16ar)i Ltam6}loratlon 1".t:tl"astmoturo
ao tr*dult d.ono souvont p&r lrutlllEatlon drurr matdrlol de transport
plun 6conomlgue'.
b) nn tarmsa absorus I l" r!n!o3e!t{ $utg€rg gqgtgtg6-Bgq-}ge gogtgo-blt3-
,- a 
- 
-----& 6rr{t I
, g69g- so,prdssntalt rdoemmcnt oomme euLt,
Routc Yaoundd - MrBalnEYo
' (cameroun)
"Routo NtCatoh - Sirkolaaa
, (senag&1")
I Routo Amboasery*ItarroPloo .
$cot tons Ta"lramativo-Eul6ar
,,1 (truaagaooar)
Routc do Ia $akai (Mad'agao-
,rar)
Rout o ManakaraFtr'arenangsna
']966 
'
'','
rs65/67 ,
Le(5
Lg64
L964
Trafio moyon
-TEEIouIos/ Anneojour
-r9?0
r9?0
r9?0
rg6B
xg68
1968
rg68
I
(uaaagascar)
Routos de ItAnkaLzLne (Plstoo)(Manegaecar)
llisE en
gsrvioo
L964 L.420(rour*I39),.
360
113
11'
3b
?B
r50
'$ e
Apartlaroutsd'eIa$akallquiaouvertwlono:vollg.r6gioaLlavlc
6oonomiquer ot dont lse offets geront dono'plur lents e so 11t6rlc1laclt 
"
ra r6utee ' Justif,le .' L ' 1u1. soul l'eri' 'lnrreetls:-'
.semonte effootu6s'
'Ertete in*i*otF 
-et ils.rtg-dpq. inyoqtlgegggl&g ' '
Los routas f,lnano66s par 1e @ (nouvel.Iee ou'bn6ltordes) ont cn gdndral
prodult ltsffet habituel drattraotlon aur xr'habitat ngal, porrnettant Einei
uns nolLLeuro r6partitlon do La populatiotr par rapport aur autros rossouloos
et st{rmrlant gon 6vol.ution'psyohologiquei oteet la' oEs en partlouller .pour
Ie route ilo Io $alcaf. ,/,
- i.?l 'r vrrr/398 (fr)'$ - mn/r
]Cgsroutceontau1otetimu16]"eginvgstloEornontsoompI6mentairea..I,6
,'";,'tunt6 dc Kou6orrleu L Mddouneu t0*Uon) e notammont aueoitd lrerploltat;lon doe '
r...rdsbryss,forsgttssbft dola 1/1g19n'({g'OqO tonnss pr631op "'" yPT?,/';71)1" 
. .
elle a faoilitd l'recheminement dee'produits maratohorE d.o M6d'ounoB (p:ro5et
I@)1 alnoi q*e la.Eortis d.sa boig n6osseolrea & lrus{nc do obl'lul9ge I
', uo outrop ollo a pormln La oonstruotion dLo la l.oute draoobs^e'x ohutee do '
: Kingrrdld (U km finano{u par Lo FAC po*r ?50 mlll1ona 3r g3rA) ot Ie oo:ngtruo-i - 
uo de Kingu (po* arJ mitttons de F CFA ' l
,, r1o1 u: o""r*:" y*"*luoJ*t: , _ .- , , 
,,
,, fluenoda par la Ceieso CentraLel Lo FAC'et loE fournlseoure)' :
,', La oompldmentsritd mieo sn 6vld.onos errtrs la rdgion d'essst\|{c pBr, tlrre :,
"]"',routa du fiED ot 1ee rdgd.onu volsLnos a s$en6 les oommuneutdg bonoernder
,
' i I antreprondro, a;rroo lao noyono locaul.lirJrru nouvellc routo non bttrrn6e 
' 
" 
,','
,: :, (Iakclsl.as - Anboanio) A Madagesoarr. ' 1
t' .
I
a ,-
!
,' i.."
, ,. Blen.sntent{u' csriitn's' travaux entropils nr ont pao
,Iop sffoto eooonpt6o eur ltariimatlorl .6.conomlqi:o do Ia
6noof6 6U
- ontos L ltsxtdrleurrrd6don {easswlor'nl aur 1o yalOur do 80s" v
ontro l.s montant clo LrinvsetiEsomont of lrsffet 6oononlque
obtonu rsstc tr&s 61ovd1 pour lo mouront, d.a,na 1o oes tLo oortatnog rou3og dc i
el$sonolavomont, commo oollos do ]r*tnkaizina et do 1o SatceLL Madagascrar.
Lc faotour tempe of les actions compl,6mentalros do nise sn valeur dloi'vent
pernottre de nteux rentabil,isor ooo lnvsetlEsenents d'a'ns lrEvenlrr Pc'ur Ia
route els la Baka1; an partloulier, Io plue groo du traflo-6tent ooastLtuil ]
pa,r Ic bdtatL rur plodp 1o translt d,e'op),ul-ot rery{grt Eveut.tgut lrlgar :
nlsrtton ttu ravltatl.Lemsnt on f,ourrage 1t.u4 o&11r, t t' l' l':',',
I
1-$ ! Effsts flnsrrci.ors pour ltEta,t
l : .,,;Donornbrerr:cprojetsrou.tiorgontdoegf,fgtepoaitifasurIogbuctgote
:r:.
:, dor Statg ou deg siroongoriptionec
gabonais, doo rooettes suppl6mentalrec subgtan-
, ti,ollos ddoodLont d.c l,rapplio*tlon d.os taxss & Itoqrortation sur Ie bolE
. 
(f5.OOO tonnee en 1.9?0) dont La route Kougod.eu - Mddounou-. F ponnie literplol-
tctton. lloutofoie; de tollop rsoottes.nouvelLee ne peuvent pas Stre ohiffrderi
,,
Ie plue Eouvont. .- '
:::l
,, , QBant aw d6penEoa d.tsntrotlon d.os lnvqstfgsenonte routieral!l:""""t 
.
,"-'' elLAs.'ntattoignont.'pas -lec'montsi.nts jugdoindo'eEsslraa, elnel qutlf 'rogeort
,-----l-- 
-^L' ' du tablca,u.ol-dsssou8i l,r6t*t de Ie plupsrt dle oeg routeg eet oepsndBnt .
r , ' ,,1 r i .
gsndr*lemstt'enooro setlsfeiso$te
L!.6onrt
vrrr/Jgo (rr) r'- rm/r
Pqys Routeg li-*r.rn,lies
Frale par an esti.-
mds au moment du
flnanoement
D6pensoe
16eIIas Etet,' d, 
I entrct ler
cAllERoltt{ Yaound6.* ffe}mayo Bien ontretsnue
0AmI Ltbrsvllls - Oysm. 83.OoO r. CrA/kst 3on 6tat
l,lannkara - Feraf IS0.oooFMa/xn +
oouoho dtgntre;
tlen tous IoE
4-5 Bns
IJ.OOOFMC/km +
travaux P€rlo-
diguoe oouoha
d.lusure
8on 6tat
Sootlona Tana,narlvo-
I\rrear (tz.e4.]24)
ZO.OOOFMC/km'
.r)
.rl
35*40,OOOFMo/ktn Ddgata du oYolonc
Da,r\y en vole ds
r6paratlon
Ir C*toh*Blr]colane '2) env.!O.OOOFCFA/k
+ renouvo}lemont.
oouoho drugure
(ao5.ooo7 tn)
3on 6tet
l=
Sangtri - Danara SO.OOOECFA/km(eoue-estln6)
30.OOOFCFA/kn
+2IJ.000F /km
pour couoho
dtueuro
Insuf,flsEnt
0*marr,' * $tbut(mterrtc) 30.000tr0$lrlkn' 40.Oo0FcrA/kll(cattmatton)
1) 2f0t00o suo/ko ovant Ie flaenocmcnt
,t,
t) 1S0i0O0 fcFA/rn'avsnt lo 'finenoement
.Irttnsufflea.noe d.s lrentrctlen rtes routesl dane Les das exarnlnds on lpJog
-' 'rrts ct d'e porsonnel qualtfid quc, ' genblo r6sd{er dlavantego dU mangue cLe or$dlts e rson €
,de lfaboenos de souoi pour oepobtbm6J'I1 faut oitcr tol en partioulter lc
"-:., ' ' , oEs dlog'plotos eeoondalres dc lfAlrkalzlna; dont ].tentretien est rdallad par;' ','. 
," Ia goue-pr6f,coturer Dggf 2 mtlllona {e FlrfC/ans &veo d,be ms,Iroeuvtrolt potr.rvus
dlrun outLllegp nrdlmsntalro ct d'e 'petito:panLpre.'i
,/.
j-
,.',i,.,.'. .,,: Les examena erreotu6s on lgJo cLe llutlli.satlon dee proJate ror:rtlsre .
. i' ,, 
, confLrment frgrog5o*fllodorf les obaervatlons rdsrrndog clens Ie rapport 1"9?Or
i.-,'.i.Igavotr1egoffetaposttlfeaq:oeilnqestisgemeqtssur1ardduot|on.du'.
' 
r 
''t'll:'. oo0t et du'tenp"'d" traneport at zur,rtaoc4l6ratlon dlu trafic''La rocholohe 'r' .'
i ' r d,e donndes 6conomicnreg reste:toutefols d.lfficlles et no pemetr'pag clta'frlver
': i,.' ,-. --- ':'.'..' 
.,., l,: I uno mssuro pr6ol,re d"s llaxpanslon d€ l,leottvlt6 Coonomlque gdndreX.e'provoguds"
''
. 
par oets lnvegtlssomsntg. : , 
.
'' ::
'..
I peine I effeotusr ttentretien corrrant. de'oee lnvosttesementgo {outefole; I
",16 problarno au grog'entretlen pdrtodtqrro - lochargernen-t'dloslrouteB, 6n'tsrre' :'
et.:ronnrvelXsment ds Ia oouohe dtugur6,des routes'bitum6es - reEte,pog6 dsne
r- 
---t--.tt
-,?d- vrrr/39s (tr) e-nno/t
Aqnexq r. ProJoto routlorc ternlnde dlont lrutlllretton a 6t6 exanlndo on 1!79"::
SURUITDI
CA}IENOIff
0a30!l '
![aDA0l"5Cm
t
'l
Slx ponts sur le routc ![urgnn;re - Oltege
..t
I
Teoundd 
-'l[belmayo"l ,rr, ' 'r" '
,.,..,,., 
".. 
.i. 
,i,:,.
Pont cLrf,bol "r
Ltbrovllls - 'I(ougouLeu \' '
" Kougoulou- M6douneri ' 'l' I '
; , :- ,
Rduto d.tAnboanio,', I''''
li{anakara 
- 
Farafangeng.' l' l| "
Routeg d.o LfAnkalatna
Pont eur la Sakerly
Fouts do Ie $akaT ,' 
,,
Ssotlons AmbalavEo 
- 
ADkEtrsDOtls
Sakareha 
- 
PK 8?4 I ,'
.'
Danara 
- 
Sibut
BoJrgul - Da$a,ro '
I
l{rOotob 
- 
Btrkslano
.&frIao - ElllakondJl
'.
no
112.12.009
.
12r22..2A8
12.23.104
12.23.105
12.33.101
IL.24.ro5
'L2t24,LOI
12.24.r10
12.24.116
L2t24.L22
L2.24,L24'
12.23.303
12.23.308,
12iAr.106
'L2'22..LO'
B.0.Ar
8e{$oAL
s000
'r'
ct
l
a
a' i
-i?5i- ,
cEAPIfnE II - I'ES IUTESTISSEI'EIE,S,-B0RTilIRES
Introduotlon
' Is Conuunaltd a flnano6s dans ls oad,rc d'es lor ct 2brne AEDr 28 proJctr
dtlnfrastnrotun portualrcr qrrl ogrrospoddsnt l 15-16 / do fa va'Lour d'e 'lloutor
lcs tdrsstnrotlrog 6oouonlquee f,lnanodoa r routel of ponto; ohonlne do ferl ^
potrtor a6roilronoe, tdl6communlocttons ct 6d.tltt6i Cos proJoto opt oonslet6
ca cgnstnrotlons d.e guair of d.a torroe..ple!.ne, trava;ur d'o rnodernlictloa, dre,r
gegts eto.i.'.r Porrr un noataat {o ?Ir4 nlLllong drd.or Dlr-sopt drentrc orr
6tctoat torntn6g I,Ia fln d,o I9?0 (volr o,r'Ea6)l tlr ont oogt6 {0rB nl1l;[oas
dtUi,o.l fluaao6e sur 1o lsr !ED"
JlrquJl, pr6oentr otr ,d.lrpooo' cio beno,pLgnsmonts sur lrup ' .'.'"i
tlllcatlod do otaq proJotn portr,lrLrec torofur6sl loqr riao ca rorvl,or dgt6 do 2
f 6 ets cclon les oes.
Iog rcneotgncnonts roouolllis sgnt toutof,ols asact h6tdrogSnco ct 1a-'
oonplctrs notarnont !, oauao il.o lrlaaufflrdnoi Oes tlonn6os dlapontblorl r'l 'ca '
Dsttqiltor dor ctctlstlq[os roJ.rtlvor ru.x produoti.ons looelcr ct Bur 8o18vcr"'
lolrtr ilo na'tlobe.ad'ttosr
'Dans 
cleu.r doe otuq proJote oxr,nhr6. (4 6t 3) t1'.tagtt d'c Jat6ce
vlgsat I pro!6gor Log infrestnroturos of lrdgrrlpouont portutlrol'erLstrntcr'
Los trdla ar*ror pr.oJetr {c, I ct s) vx,retort b 6toatlro dcg lnfrrstnroturcr
portnalror orlrtsatssJ
vrrr/398 (fr) r-ro/x
:
l:,Jbtdc du port dc Tarnetavo(Maaegasoax)
Eli Jst6e d.c ltrtea.Inudu (Comoror)
di RooonEtnrotlon d'o quatro pontor *
t qrul du^ Port de Doua-l'E '(cirurot*)- 
:
'.
CoOt
.Ir -
:
.12r?4.L14' ,L,629I
-L2,,24ILOA 
, 
866
,t
.l
L2,22i20L : 3;373
t
.[nn6o cla
16ocptlon
--
nrovlsolro
-€
L964
L967
L965
L965
1968
Djr Constnrotlon d'tua port fl.uvlo-
ioarl.tinc tr .Antsohriv (uana6e"ooar) ta.e4!Tl 351
Ei'&rtcnsion du port d'c Fort-do- t*' ffi;;-iilgrilrorqrr.J L2&6,N2 2'3oo
-?5* vrrr/lla (rr) n-rum/t
IrrobJootlf npdoiflguo do'J.a plupart do oss proJotc pol*tua{ros 6talt d's
pormottrs nn a.slorolsssmont d.ss tonnagoa $ontpul6s, do sorta q.uo pulOoont
i].lrs 6vl.Lr,iir,rr$ g*u-'lo*rr d.r$tranglomsnt da,ns loa erportatlons at I'or impor-
tstlons Cr ls'* r.6glcn cl"cssorvio'., SsLon }cs oea lI nraglsooit, cn outrel do
liml*er J.ua ohargpa titsntretion en a.ssurent Ia protsotlon d'es lngtaLl'atlong
portualrosr oxlntanton (proJet A)i pormettro do oonstruLrs dss pootoe I gual
auppl6monttr.'lreg (pr.oJut 3)g ou onooror pormettro ltamorrago on touto s6ou1.lt6
d.o oargoa do gros tonnago of ilo rddulre oonstd6rablomont los frals ds romon-
$ls€B du f,alt clo Lrallgnornont avoo les quaie exietanto (proJet C)';'l'o proJot
D concLsts.ft dans la oonstruotton d.e nouvo].lee instsLlations pour portsttro
Lrooooctage d.eo navl:lag do noyon tonnago I urardo baaao; dans 1o cas du proJot
*, tl fe.l"Latt 
::unoou* 
dtun nouvonu g&ot baoanJ.or et b narohnnd'lsos d'tvctsocr
$ f $Uger$ rs$gqSltg .opmp.L6.{ne.g! P.UgP
bane pluslcurs oasrdoc LnvostLssemsnts oompl6montalros I osux du 800
', dtalont ndooEeaires.pour attolndtrs ooa obJootlfs au ont 6t6 rslrdua posalbloa
p* 1* rdnllsatlon du ProJo'bi
Alnsl, le rooonstrnrotlon dss q6uato ctrt. porl de ]ouala a por:nia & LrAil"ud-
niEbrntlon porlualro do ordor do nouvoaux rragaalns trAo apao{ou:c st uno Sttro
pgs.rl,tlns gxnppant los d.iff6ronts sofltioos,i I1 a fallu on outro proo6dor & le
rcniso an proftl du rsnblal of d.ss torres*plolnsn'
Fogr Is dssEsrbs du porb d.t^0ntsohihy, 1* Chambro d'o Cornrnoroo looalo E
r6aLta6 deE lnvostisssncnts d.e oonrmrnloations. d,runs valsur approxLnetlvo ds
? n1tlfoou a" ftrg i; r,n prcJ"t EED de gTfi niLllons r Mc)1 tantlla quc
Ioo oonpagntor pd*rolibres y ont oongtnrlt dsa r6sorvolrg 6veLu6g ! 30
nllLlons d.e }lfrG environ.
'$ Effets d.cs lnvestts.gillgntg. I
-
Ins proJots ont 6t6 d6old.6a eu:r La baso d.e pr6vlntono au suJot d'o l"taug''
nsst&tio3 du traflo poytu&Lr€ r tI fallalt quo les lnfrastruoturog portuatree
solont sufftsar*ss pou.r absorber a6ns heurlo nl ootts erooaelfs lc treflo\
d.e po!.nto ri.sns Le futur prooheT
,/,
-T?- vrrr/198 trrl r'* FEoA
'T8 '- vrrr/398.(rr; r-rm/r
du portl en llfor porm remettre en bon 6tet oes investissemsntd.
i
$ 5 !e$:si-er:i
toa prtrJotn portualree fina.lrodo pa^r Le ESD erlnsorlvent dans Le oadre
do l.a polt'hlqpre des Stats assooL6s lntrirosedn visant A d.riveLopper harmonior-
gensnt 1o rrcoteur dos transports (pa.n route, ohomi.n do forl adronautlquo
et navlgntlon d.o oobotego et au J.ong oours).etr Pa.r f.il, toute lr6oononlo d,e
lsuz's DWd.
Los infra,stnrotures porluairoa 6n'quoetlon sont" on'bon dt'it
.toohnlqqo. [hr,r 3.o plan doonouriquo, La pLupart d,oo objeitl?s f1r6s dsrs ]os
. 
obnvsntlons de f,lnonoemont ont dt6 attsints r'Ie trajio a pu progr€ssor
soLon, loo prdvlsiong. Toutef,ole, dane oortalns oao, los rdeult*ta ont Ct6
IinttrSs A oauerrsolt do footeuro exogbnoop aolt du nanquo d.rinvsstlagemonts
oompLdnontaireo pr6rnur. La'Commlsilon stofforoo do oousoiller Lss autorit6a
tuoroo*af3.oo d.es E'tats intdroasCs'oonoemant Loa exl.gonooo de Itontnetlea
rdSrrli..@r of de La gootlon of,floeoe dog tnvontlssononta fincno6s.
.Lf
*79'-
aln{ffii
PrnJo*r* Portuairaa ilnano6o our fo Ier FIID
,\
1. Fort de'Paramarlbo ($urinarnJ
Iteo b crual dgne'2.'Constnrotlon d.o 2 nouvoau-:r po  \
-- iu port 4o Polnto-Noira (Congo-Sraraevlrlo)
3. a) port ao p0cho d'o Port-Stlenno (Mauritenls)
l) mhbvonont ort d'o p6oho d'o Port'$tlsnno ri
r/nr/3gs (TI) Y - nun/l
ldp.:tt*qg- (909,uo.1
,"12L ,,.'
5,669 
,
. 3.869
97L
{,'
'. )..
,6,
,7,
8,
9.
10.
.[lo
t.2.
Rsoonstnuotlon de 4 postoe & {rra{ d'u port'd'c
loua!* (camororrn)
Fort do p8oho clo $t'Plsrrs (St'fi1.r1 & Mlq'uolon)
Ertenslbn du Port ds Polnto-A*Piti; (ouadeloupc)
ttlari de Norillkphott ('maurltado)
fott Au lrliLlomstsd (mtftfen N6srLantlalsoo)
bctanstin du Port d-o Fort-do-France (tuartfnfqua)
Cotonou '(nafromoY)$rrporctnrctutos nouvoau Port do
Jetde du porl ds tfa^matave (Uadaganoar) ' '
de Diogo-suarezAllongenent- du qual d'e oorunoroe I(,il,fi;i*)
AbtdJan (coto d' Xvolre)Port de P8ohe d.t
DrEgsdo port do Dakar (s6n6gaf) :
Prolongement ile la Jot6e du port do Mutsa'eudu l
icorot6")
3.3?3
2'997
2.5.3'
2,440
2.3L4
2.300
L'9L7
L.629
1.206
r.036;
9?t
866
64i;
3tl.
13.
14.
15.
16. S*t 6o p60Ue il Dakar (gon6eel) 
a4a^eoar)t?. l{rr dtaoooetaSo ArAntsoht$ (
40.8lll i
I Slue IED
*gp_ wrr/ipo (tr) r-rnn/r
gwlgJII - I,,Fs . -.-T,T.Y$${I Qs$S.$tp'*Etl MArIFnE-s
$ r ri:gnl:'ti.:j*-P{6lltg"e1r9-g
&r tltre chr lsr Fonrl,s, l"e FED a finano6 5l projets d.tlnvoetloeo-
nsn*s r,,,nitai.resr pOuS un montant glOlal. d.tonviron 45 mlLltons d.!u.o' Juaqur&' 3'n
fln dr: 1"9?Crr }tut{Llsatlon st Lf entrotien do 3? do cos l.nYostlanomonte t
'qut sont termllds, ont pu Etre oxam{n6s. 11 etagtt drbS${teux, d.o pavtL*
Lons d.rhooptfallsatlonl d-e d.isponeairos, d.o mr'rtornlt6e, d.o pavll).ons da
pdd{atrtee d.e bLoos op6ratolrag of clranobulanoos (f,ormatlono hooplta-
f.ibraa). Do pluop d.os h8pttauxl uns CooLe d.tlnflrnl&rea of une pharnaolo
contr$}e, d6Jil portleLLernont oocupdo of ut11ts6o1 f,inanc6s p&l Lo Z$no
, IFD; ont 6galemont 6t6 oxnarln6g au Cornoroun.
Une ll"eto ai-anneJc6e. roprond" J.oo proJets sanltalros d.se ler et
.?&ync? I,$D d.ont Lrutllieotlon of Lrentretlen. ont 6t6 oxanln6s, eur plaoo
rl*nn 1o courant ds 19?0.
Dans son rapport d.e 1.9?0 gur loc oondltions drut{Llsatlon dos
a
aldoo; la CommJ.eslon efdto,lt offom6o ds brossor un promier tabLeau da
loutlLlr"rntion dos proJots d.6 eriirt6 'quroLla evalt f,l"nanc6o. Leg oonoLu-
nl.o4a au.rquollss eil.o 6tnlt arrtvdo rof,tont plolnoroent volablos. Crost
pourqJ.rol '1o prdoont rapport d.onnorar P&r PaXEr un epofgu ds ohaoun dsc
proJeto ayant falt ltobJet d,run nouvoL s:canon sn 19?0r oe qul Fernot-
iin do conoqdtlsor gt dventuplLenent do nua,nosr lsE'sonslddratlons 6nleos
lran dernier.
$ 2 'ffglr.qtron dog F*iFltatJl .deq--Al$lotjg.
cAMpRory
Ins formatlone sanLtalres du l{ord.-Cs.moroun oonpronnont I h$pl-
taur st 21 dlepensaLreeS l.oe fornatlorrg du Srrd.-Camsroun oomprennent 11.
hSpltauxl J. pbarnaoie' oontralo st I 6co1e rlt lnflrml&res et doux pavil-
.t
J.one d,f hoopltaltsatlonr Il no bra6lt pas touJours d.e nouvelles r6ellsa-
tl.onsl DeiB quelquefols d.rertenslons d tbOpltaux exleta.ntsi
a
Util"lsnt 1on
Toutoe l.os founationer sanltatres nontLonndes oi-d,osaus sont oosu-
pdeo ot utiLis6es. Toutefols Lo'd.egr6 drUtll.lsatlon egt aff,ootd par di-'
wrs feoteurs rslovant d.ss ooutunsgl dea noyons d.o fonotlonnementy d.e la
oonpdtonoe du personnel, eto^ r
.-, AlneLp oortoXnes feranps oo prdnontent eux oonsultatlona prdnatalsal
-&- vrrr/398 (?1) F -' rsD/l
''
.,.1mpulaaorrte;J"ospa.tlont6f,onteppo].ilI|lnflrrn1er,nnl"nl.1ya.une
o"r,iajrr.r rf htcenoe pour le d.dplaoomont au dleponealre' Par crll'leure'
lrinauffleanroe do 1& d.otedlon on mdd.loemente prOvoqrte gouvent uno d'1-
nlnutJ-on du nomirre d'o oonsultatlona'
,, , 
,.t | ,. Drr.nsr J.t$nsembLe, OopOndantl l.luttlleatlon sst eatJ'sfolLsanta et
'-,, 
' 
iattelnt;; 
uu.t vrua par J'rrot'*trnuumon{' rl est & soull*nor notanunein*
Lr6coLo Pour lnfLrrrlbros b'pire.rma,cL€ ocn'tral-a L Vloiorle ainel quo '
nanronda sont frdquentries, 6n pornanonoor
Mgi
2$ nrtllions cFA d,s cr6d"lts ont 6td innorita, pour la 'promlbra
-, t^l-^ {.--a---r. l-- -f^ 1l^--^'-h1 a danfoj.a1 au hudgeit do J.rann6o 1969/7A pour Lrentrotl"on r1o l"lsnsernblo dos
,b&tlnent"'Un t" Sant6 du Canoroun. .Antdrteurotnont, fauto d.o n'oyonel loe i
r,-,r-l-- i
^ ,,,utilLeateurs ont ou benuooup, d.e d.lfffoultde L Bourvolr A. lrontrstlen d"a
, '- 
_. 
:
:,gr$ae & doe lnltj"a.tivos poraonnell.oe, r6uonl L maintonLr on plue ou rnolns
.bon,6La.bJ.o']bil,timon*gf1nano6npar1.oFB,.
r-l--^..I 
^-lln orr qul oorrcorrro log,d.lepenaaireol 1es Comurunos dolvant on
. nnouror l.tsntrstion st pr6lovor notanment IO y'" cl"o lour budgot A oot ef-
houf,EUsenontl &-lroxoOptton drun ooul D6partsmentl loo Communstl ' 
.
no r{Jspofitont Bao sufflso"onont l6urs oblS6rttono' Les nont&$to ootroy6o
dena'nd6. I4s 16sultats satlsfal-' 6t,rnt souYonlt i'nfdrloura &u Bouroontaso
,renis obtenug n6enmolns sn o€rlatnts end.roita sont due L Lteffloaoltd ,
poi'eonnollo dse Pr6f,etg ou Sous-lrdf,sts'
C0N00-3nAZil,trW.LIfr
Ma1.gr.6 le rn&Jrquo d.o peroonnol aonsta*d d.ans certalne oentrea ot
d.lrponsalreo; toutoE ooa formattons sanltaLres sont on ssrvLoog la plu-
pat1 eont quasl snttbrement oooupdee. Ltapprovlglonnorront en nddloarnonts
otenlng'!rumonto1btgnqu|{3.Bof&gs6parf,ol,ad'ansClgeoondltlonstrbe
d.tfftolls, namblo n8rno A..peu prbe assurdr 
.
Copend"antl 1oo romarquos fornul.6es dane le rapport As 19?O con- '
cernant tas g sontroe d.e Brotoettion maternelLe et lnf*ntlLoe st les LO
4inpanralros o'L maternit6e clo brouege (p, 46 ) sont naLbeureusemont on-.
aortlvo,J.o.b1eia"sErntE,ur1ep1and-o1|ontrettonqueds1a8eet'1on1]'e
eiituatlon ros.Lo d.deoL€Lnte. Sl, rLsn nrost entreprle pouf y reurddlerl 11
'6s{ 
m6ms il sr*tndro que ootta sltuatlon se d.6t6rloro Enoors plua ,et srbnt
[ ]* nlr;s hsrs' $olYloo d'o lllnvootlsasnent. ' ' : r,i
*r'*'
i :,,
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"16 Jnendrro d.o _6f,.6d.1te f,rolne toute' lnitlatLYe porsorulel.Ie I nals
oertitne ,r,rrttr""o rorrt ndannolne llrouvo d.run d'rlvouoment exerrpl'elro pour
roardcllor qlr*tque peu & la E{tus.tlon. Ll6qulpenent ent 6gal"onont d.ans un
6tot prdoairo, oa,r lL nf a'pratLquonont Jaqate 6td renor,rvoL6
C0tioRES
Quatre mstemitds ont.6td oonstnrltes et ont d.onhd do bons rdgultatg,
pulaqutellos ont pormle.dtaugrnenter de JOSLe chlffre annuol dos aooouoho-
montg oontr0l6sr Trols d.. o"n ms,ternttds fonottonnEnt trbs. bien ; La guar
trlbmo cet rostde pend.ent quolguoo mole Bans porsonnel ot nroot pas doaeontle
on eaul :
,Dfune manlArs gdndral.e, loo crdd.lts drontrstion, qurll est lmpoaoible
drlnd.lvlduo"ligor A Ltlntdrieur du budgot d.es f,ormatlono hoepltallbresl Eolll<
blontr.el Lfon en Jugs par 1ss rdguLtats, trbe Lnsufflsantsr Un offort
lmportant denralt &tre lmmddletonent offootu6 oonoernant la r6paratlon d.es ,
lnsdsllations 6lsctrigues of cl.s Ia d.LetrlbutJ.on clroau, et l-a nlse'en narobo
do L tap?arolllago sanltalrsr
i{A.DAg4gcaR
I,e pavli.lon d,rhoopi|{.ieatfon de MoJunga. pour 200 op,6r6s rdoentsl oonetltuant.
rrno ortonslon d.e l.rh8pttal. exlstant, eat un inveatlssoment parbloutrl0renent
r{useir .I1 eet parfaitomont entrotenu of oompi.btement utllis6 t auoulo dif-
f|cu1t6n|ygdtcobser,''6o,n1poul1e.peraonno11nipourIeborddl'tts,d'g:
fouotionnament of d.rEntrstlenr ; l
L,rerempLe d,e Malunga oonf,irmg leg obeefl/atioae faitog b ltfanakarar ofi'
lrh0pltal ost tenu auesl parfaltement que poosiblo dans un oEntrs ddpourrnr
d,e ressourqes de d.6pannage. La propretd y e?t m6tlculeuso. Le servioe 3Et
organla6 d[']une fagon consol"enoLeu.so. LEs mddeolne paralaeont ectifs et
goulseenf ,d.rune excel,Iente rdButation.
MAII i r
. Irtarnbulonoe d.e l{1oro1 forma,tlon oomprenant derrx pavlllonr
drhospltallsatlon et bLoo toohnlgrre; & oohrru une gestatlon laborleuse t
lsg bBtimontq aohevCE en aott 1,962, *totrt 6t6 pris en oh'arge proviaolrsmont
I
f,rrsn L967 b La sulte tttlnsuf,flsanoos,dans;ltdEripement hydraullqre ot
.6nergdtlque. Llaf,feotatlon d.tun mdd,eoin E eu fieu on fln 1968 et Ie
fonot{onnement,e commonod au,ddbut de.1!6pr orest*A-'d,1re str s"us st dl,ernl
epr6r &ohbvomont fie Ip CIonctnrot*onr, , l' I
t- 
-
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nomont utllisde" LlArlmfu{stratlon }ooele de Nioro a montr6, pour sa partt
r a t!^t
su faleant ex*(eu{er cl.oe travaux conipldmontaitss d.remdna8omont. Lrdtat d'os
bsttrnenta peut €bro consid6r6 conma eatigfaisant'; '
, 1,o diapenaalro.ontl-tubotoulsux do Sikaaao, tormlnd on ootrobre 1!61,
I. nra $amatr eu r6ellonrsnt La fonotion prdrnroo IL est uttl{gd oommo d'iopensaire
:'v111e d,o Slknsoop LrimpLantatfon d.tun oontro antj.tulotouloux a dt6 Jugde L
'oet endrolt trop o"r,t"o.tup d.rdirtant pi*u notuno 6ooJ"o eot pitu6o, dane les €n-'
. ., vLrons {lguldd.lats. 16 i,IlnJ.etbro d.o 
"Ia Sant.6. a dono eonstruitl arr: budSot. J'ocal1
tnts gonblabl'e L oeLul d'u'lUn nouvoeu dtnponOatre anti*tubsrculeuxr on tous poLnts B m le J.o I
' 
.Ie maternttd d.o oound.arn a romp:.aod une anoionnE uni.t6 ; olIE f,ono-
tlorno do f,agon rdgulibro d.opuio L961.' Irnplant'ds deng uno rdglon habltdo
.- 
- 
--: 
:" 
-,, 
-,,;- -,.-,^,^-^*r t 1, 
'
, par d6s,,nomadeo, oIJ.o e.test attachds spdolalonont & Irdduoatlon'sar.{talre
doE. f,emmos dnns 1e d,omafno de Ia protactlon i.nfentlle et matsrneLlei Cotte
rdaLigatlon ost bLon gdrdol of los sanrlloee"de la 8ant6 on sont tr Justo
titre satisfaite.
Nou:{Ei,LE-g[LEmo]$ry
-J t I - -- Jo pavi1lon de p6dt&trie et Ie bloo opdratoi.re do I rh0pltal d's Xowrde
oonrplbtent les instaLlations existantea, of sont frdqusntds dlune..nranl"b.re
r r a, 
--'J-^.-
m6d1oo1etohi'rurg1oal[6oeEgalreau'bonfonotionngnontdugenr1oe;t€
: perronncl ost guf,flgd,nt'r lrr6tat gdn6raL dos oonstnrotlons et doa lnstalla-
tlons d!.tvsrsee montrs blen que lrentrEtl€n odt asou?6 danE de bonnee oondl- 
,
tlonsr
p&r un m6deqln ot poes$d,o un porsonnol st d€s ordd,lts guf,fiEantsr Deg b3ti-
.nont8suppldmentelrosflnEno6eparJsbudgotd'uTerritotraluton$dit6ad$oints.
tl6ro.eatlbfaot1onn Lss abords et ].e p-otlt paro oont nels, oalmes et plalgantsl n\-
D es't ccrtai-ne*J, rs qui lnoite La popula-oot aspect eynpathlquo a esrta{nEm nt uns dso raleope gtrt l la -
tton autoohtono A gty rendre aveo oonfiance' .
I
r't
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TCIIAN
Ia p,i.up.*r"! d..rrr Lnvostiseemontg d.e sentd publigue finano6g par Le
IED eonl p]oinement utii'i;ie of parfois mSme alv d.el$ de ]eur capaolt$
th6orlque. 'il sragit dtun nouvol h0pitaL, de Ltagrandiesement dtun h$pital
exfetant, de r;rols oontres mdd.ioaux of d.s plusieurs d.ispensairoo rureuJco
Ipur uttltsation egt oopendLant heindi.oap6e, d.ano osrtains os.srper les orddlte
trop llnitds d.o fonotlonnomsnt, einsl que par ltinsuffdeinoe des of,fcotlfs et
de X.a. fomratton profeoalonnelLo d,u per.eonnol;
' 
. 
' 0n observe un m&nqu6 d.rentrotl€n presguo oomplet d.es b8timsntg of du
,.,,1' , : nat6tldl ainsl qurwte oortalne ndgli,genoe de oes investlsaomtinter
Le 0ouvsrnement a ll,tiniontLon d.o rdaLisor trEs prochal_:r ; : trsmsnt oo p"ogr*ds d.o rdorganloation do La mddooino nlralo, pour arn6lloror
., ,, 
lrutlLlsstlon d.e lrinfrast:cuotuie d.e,aant6 publique, gr&co A lra1L&gement du
. 
lsure euperv{oion d.u poreonnoL auxlllalre en poate d.ans ).es dio?eneairos, }
M approvlsionnamont pluo Judtioiour d.e oeux-oi en mdd.icementa, & gn oontaot
plus r6gul{cr do La populetlon aveo Ls m6d.eoin itindrant, alnel qutfi, une
dvacusLLon pLw rapide dee cas grsves verE rss hgpitaux.
i'
f { Sgarqq}.g*." ",i.' I :"ti$ig}i"n
' Xf rossort clairomont d,oo prdJots exanln6s en 1!J0 que, dans lrongsn-
' bl.'i, oea proJete renclont ds *r0s bons gsrv{ceE aux populetiohor Los 1iml-
tations d'o cos rdsuLtats reatent oelles 6nono6es d.ans Ie rapport'pr6o6d.ent
of qul ont trelt A Lringuffleanoe sn,moyons d,e fonotionnoment st on p€rs.onnsl
quaUft6o
a
Auael, quoi{us te trED ne puisse fiiianoer 1o pluo gouvent gua.leo
. ' les d.lvsraba composalxtee des proJetr auxEr6ls olle partiolpe r ingt4llatlone
mat6rlelLesr poraonnel qualiftd, autres moyeno d.e fonotlonnementr
' ;' I
a) lo!6gogo9 !rytg}lallg4g gt_6gqgrgmgnls;bgryogngt_qgafrlig
t
' Eh falt, le poroonnel mdd,lcal guaLlfl6 cionstitue ltdLdment Ie plue rare d,anrs
. 
los $A4r Eu.egl organlso-t-on ltl&frsetruoture d.e nand.6re I aoorottre La
?t"oduotlvlt6 du personnel exletant. Crest aingi gue }a Conrmissioa grattaohe' ,'.
't4soilnels A un oyet&me d.rinfraetnroture I trois palters rqg sorrnalg .
a
"r/,
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!;'wr h$pi'bal osntral mod.eme, of es concentro lo personaol ep6oialin6 3|j Oes antehnos su:r:lll,nireo rdglonales, d.ont Ia fonction ost d.o l,rlex'los
maladon of ds ntonvoyor i J.th$pital" oontraL que loa oan gx'rrvan, lee
autren dtun'b traitdB eur plaio ;
f,,d.es d.i.npanCIili.ros do brousao, qui ont la chargo dos traltemonts. oourants
on nrlliorr nmolo lls sont plac6o sous J.a reoponoablllt6 drtrtfirrr,Lora ,
. 
mals rogolvont la vfsite df 6quipon ndtlioalos ltlndrsnteso :
: De ost't;e mani&ro, on rdsorve lfutilj"satlon d.es m6d.sotno pour loe oas los'
pluo gr*von d.onb lo traitomont est osntrallstg.
Do pluol 1o Cont*rlssion sxorco uno aclrlon sul la qualif,lcat{on du personnol.
pa^r dee noeuroa &, l.ong terrnel notarnment 1o crrSation dr6colos cltinfirmler(aa)
(nCAr DnJrornoyr, Carnoroun, Cabon), Iroctroi d.o boursos pour la formatlon d.e
' m6d.eaine et d.o porsorursL m6d,ical auxiLlairo, et Ia, ooLlaboration avoo les
eld.ss bJ.latdralos pour l.tonvoi d.fdsslstants techniquos dans lss fornationn
ra
rlont ltlnfra"stl:uoture a 6t6 finanodo par le fED.
' ..i
t) goirOgogag g4gtgUaligng gt_dgugrgmgqlo-l_cgdgrlo-ag logollgqSogogt_e!
rLrentre"blsn'
Iors du flnancsmenb d,os tnatallations matdriolLoa, j.a Oomrnisston stagsuro
qufll oxls*o dpr orddlts d.rontro*ion et do fonotlonncmont. On a relevd
quol uralgrd oes prdoautiono, d.oe difftcul.t6e opparaigsent eouvont ; nurtout
on b;r..otrsrion loe ooo rre sont pofl rrlroe o& on vo{t d,ss re9a11eat10ne, o,l0-
tetxorl lnouff,{gsrnmsnt ou maL utlllodosr. fauto p&} ox6mplo'd" ndd.loemsntsr
Ooc Lacunos ont conduit la Commlaeion b adeptor ea polttiquo s
1) En rdd.uleant le rythnro d.os invoetiseoments pou:c Is faire corroapond,ro
'4. ie cnpaoit6 d.es Btate d.f on supporbor loo ohargos rdcurrontes, Creet
' pourquolrlo'parl des tnvss'tissemonts de sant6 dans Is tota,L d"es or€d.lte
ongga66s oa't passrie d"e ! S aane Ls ler Fonds d 4 fi d.a^ne Ie ssoondo
2) nn aoaroLssa.nt La robustesee st
nontE, A{nsl t
!{,1
- 
ell,e pr6volt,du matdr{eL dtun co0t dolfono}i.onnernen-! rdd.ui* t eringi
on rffnense B, por.rvolr les h0pitaux Atautoci,avoe nodernon oonsonmant
une rgu.antl.td importante d.s carbur.ant et qui no pewent E*ro utJ.lieds
' f,cuuta dar orddtts d,f entretlon el blen Ere le personnol looal rs(fourt :
,snfa1tpoux!lsf,gtdrl}i.gatlo}F&4opeti'tnr6oh*udnApd.troI,o1
Ia sinpLicLt6, d.os b$tlmenta ot 6tJulpe-
t!
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; elle sfaseuro ci;i* l.e mat6ri.sl. peut 6tro utiLisd par du poraonnor
dont .!.n trrlallf,ioatioa nlost gubre'Clevdsr e* guron trouva aur plaoe
r I It
t
FAII Lt0&IffI' iltlllf fiXilttlllf ml-I
vrrx/r9s {n) mmlr
_B? _
lrsTr: 8$Q,^fno"is*it, {A$J&,rSFF,.nn.Q - }* L "FT., 4itl,eJs'.,4tAlrT
J s t . sa a
Conetrrlotton drun pavttlon dthoepi*aLleatlon A' fioigange (64;OC'O u'or)
Constructlon d,tun pavtlLon d,thoopitalleati"on b Nrful (6O';OOO tioor)
Forrqatlons sCItiltalres Nord.-Carnoroun (el B35.OO0 u.o. )
Format lons sa.nlt aLrea' $ud-Cam63oull
cal't[Rout{
11'.?9.201
ll.zt 2Q2
Lt.22t204
211.002;04
q0ggg
L1'.2&A0l
c0l{c0-SRAzzAvIILEd!.i#F
_" 
' 
' 
tr
1X';25.201 ',' -.Protootion natornolLo of lnfarrtl}o (949i000 u.o")
.., ,. 'l
,'
-.Constmctlon d.e qu;tre maternltdE (133t000 u.o.)
,
tilnaoasoAn ,
i,ffi,
11.241106
.r.l*.'
'r,1.2ltl302
lL21';303
11i,2llt'304
- 
PavtLlon d, f hoopitaLisati,on il
,r ,4 ! 'r t .'
Ith6pttaL d,o MnJungn (lga;ooo ulcr"l')
-
Jlnrbulanoo tts !{ioro (f4e.OOO uro.),
Dlopen*elro dltl-tuborouloux do $ikasso
!{o'bornitd d,s 0oundarn (36'00O u.ol)
I
(Sriooo uror)
}IOIIVI:LLA CALEDONIE
U.24i5ol
1I.?4o502
qosg
11,.?3.401
11'23r405
11.2J.406
\L.23,49I
XlleJrrtl0
- 
Pavi.ll.on do p6d.latrle st bloo opdrati.on A IfhEpltal de Noum6a
(et4.ooo uno.)
- Dlsponqalro de Foind.imia
''
- 
Booonetruotton d"o formationg" sanitalrsc (1ara tra'nchs 1'.L49i0OO lr.o.)
- 
Beconetruotion <la f,ormstLone sanif,aireE (aame trancho A.1B?o{}00 uror)
- 
lbrmations eo$itaires t
a) mpttat ds Fort-Io,my
b) l$ptta! ds lrlcrwrrlou (1.961,000 ded;) , ' .
- 
.!'or*n&?10ps ss$lt(tlr€s (?3]*ooo ui'oi)
- E0pttai trorrt-Araharnbault (l.Tggo000 d;d;) ,
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o-I r r(on3''61r.'4r lr'.511rn:i.rtcrLrr:o
't
l,n Conmrnari'ld a f,lnano6p eur'lea Ler ot 2bmo trtsDr 2l proJots d,ans
'oe sootor,rr; i.ntdronesnt ).f pays, pour un montant'total ds 35 n1"Il{ons dru.o.;
.lLg'oomprsrinont ? assatnlssemsnts urbatns (B mtttlons d.tu.o.) of 9 atiduo-
tlons dreau (rS mffftone d.lu.o.).
A la fln d,e 1"9?0r ! proJots avalont fait lrobjot dtrun oxarnon
rt6r*poatlt; i"l-s repr6gsntont 'LL /" du co0t total d.os proJete f,lnanods d.ane oe
doma{no. ta d.eoorlptlon d.e La consiotanoe, d"e Ltutlll,satlon of d.es r6suLtats
, do con proJatn sera d.ono brbve I e1Le pernret toutefoLs do d.6gagor d6J&
csrtalnea oonglucj-ons g6n6raLoer &..t{tre,provLsolrs,
't
Z 
.ggglsj,encg dos_rrg#)ts.
Loe lnterrrontlona du tr5D d.ans Le donalns d.e Lrurba.ntsncl 6d{l.ttd
st'habltnt portent esnontlollement sur Lran6Lloratlon dee oondltlons de vle
d.o la ponrr.iation'd.ans Loa ag6Lomdratlone urbalnes r adduotiono d.f oaul
nsaainisriornont, lotisasmont et proteotLon antl-€roelva ds torrslne t eous-
inrotlon do la volrLe et d.e maroh6g.
oqLlor I
Iros proJots d.ont l"rutlLlsatlon a 6t6 exarsin6o ooncer4ont on partl-
'
- 
ltarn<S1ioratlon d.e }a voirie dans leg olt6s 'afrloalnes de
SuJumbura au Bunrnd.l (projet no 1.1.21.003)r qui oonsiste dane
J.tam6nagonont of IraeBhaltago des ru6sr Ia oonstnrotton drune
nouveJ.le route d.e sortio d.e la vlllol etor.f oo0t r 230.000 lloori
- 
lraesainlsssnent d.e le vle d.e St.Donls & le Rdunlon (proJot no
1.1.26,40I)1 oonslstant dene lrdtobLlesement d,funo partie du rd-
sea,u dtdvaouatlon des eaux uedee of pluvlal.eol oo0tl ?93.00O rrorf
- l,taseralnlssement du bassin $t-Martln A, Fort-laqy &u Tohed (pro-
Jet no lL.23.403) portant sur La oonetruotion.drun oollootsur
prlnol"pal.1 de ooLJ"soteurs seoond.al.ros et drune etetlon do pompa6et
alnsl que Bur le remblalement drune ronp nar6oegeuse doetln6e
L l"rhabttat soolaL l loilt r J..!BB,00Q u.o.;
* travaux alstlrdrostfe A, Iarluabourg au Congo-Kinebasa (proJet no
i1.lL.002)1 oo0t r L,048.000 u,o.1
Ie vil1e do Stkadeo 4u Malt (proJet no
4?01000 uro.
* ad.cluotJ.on d.r6au d,e
I1.2X.315)l os0t r
_gg *
UttLiso,tJon et 
-gEg!s- gse l4vqgt ieegmentg
.Lrss lnvosttssEmonts oxafiindg ont en g6ndral prodult leE rdsultabs
esoomptdr. | ,t
- 
In BroJoi do voifie d Bujwnbure' a oontrlbtd ot
. lntenee of a pornlg La oiraul,atlon. dos autobus
juoqutaur princlpaLes oit6s votslnos'
- 
Is tuiso ort oouvre tlsa
une pdrlods lnetable
llhebltet nenao6.
- 
Ise bornse-ifontatn; d.o ltadd.uotlon droau d.e Slka-sso aont utlLlsdoa r€guLl&re*
. msnt ppr 1e popuJ"nbion du voisinago, einsl'qu€ psr dos oanions-oLtornos venaat
ssappmvlslonner on oeu pour Ie d.istribuer ensuite d.ans loe autrse quartlers
d.s Le, vlll.o. to nsmbro d.e maladss soufha$t d,laffsctions lntsstlnales a
dllnlnu6 da^rrr tLoe proportlonb ru*arquabLos d"opuis la mlsa en sorvics.,d'o oes
, fontainoar'.. LfdmdLloratlon.de l.rapprovleionnenont €n e&u a dono ou des sf,fets
notablol BuF Ia santd de Ia population. : , .
.-.FliB;6rr sonrioo. sn 196,6*64] LE rdsoau,d,fesgalnLEgenont'do l.a vlLi.o ile Bt-Denls
. 
stsgt :r6v61"6 off,losoqr tes r6Eu].tats satlsfelsants d.o oo proJot ont Lnol'
'1cEunlolpaItt68.6ltpoureul.vr€I'ertengion!urse8,iloy6nd-ptopro8r
Lo proJot dtessalnlasemont du bassln St-I{ertln il tr'ort*Lamyr' a;u contrairol
nlr, protlult qurune pertlo dog.16sultats' oooompt6a. Danr Ioe [uartlcrro
'ddJl lrabtt,,ia, Le proJot a rddult conslddrabl,ement los inonclatLons etn Ealson,
l_4e.""-pfulos.,Par oontror. i,utiHt6 dconorni.que of sooialo clu projot $st 1lnl-
[,;'iO.'p&a'].fabeenoo d.s ml.eo en valour pour'Lthrrlltatld" 1* zono ossaJ"nlo--mnla. \
non.b8.tte. Los autorlt6B rosponeablog ont pr6rnr d.rutllleor & dee Jlins es-
; ,,-sentleLlsmsnt eooialos loe totrralna do ostts ftons, st olles.veulont'empSeherl
p&r donodquontlquo-ootte am6ltoratlon f,onolbro donne lieu & la op6ou1:rtion et
srlotx-8tre da quolquer privfldg'16o. I,a .Comrniseion a inelst6 atrprbs de oes
autorit6e pour quo solont snfin rdallsds Les lnvaEtlgsementc d.rhabitat eoolal
ilont l"o projet trED 6talt l.a oond.itlon prdala,blel La zono asgalnio'ootl en
ef,fot1 gltude eu coalro m8me de Ia i11$e., e't oelLe:oi isad, & sfdtenle e11*
, tan6uront dons dos sone6 oxcentrtquos fr6quomment inonddes en saiEon ilelpluleg.
vrrr/3g8 (rr) r-ri'n/r
{.q
d.dvoloppemont dtun traf'lb
d,E Le vll.Le de BuJunbur,*
trelteux ant{*6rostfs A Lul.uabourgs effectu6a pend'ant
au point do vue politiqug a n6arunoine nauvegarcl6
I
-
'r;/'i'
-9O - \nrrl398 (tr) r-ruVr
4 Entr,etlen 
.
-1--pruperrt d.ea oa$, A. po* rlrexoeptlon prAs.
I
?_ t-. r 
un oxemple n'gatrf, eet fournl par roe travaux antt-.rostfe e.
'uu&bourgr cr"u'tttua't d'es rdellsatlons durablee, nats pour leequele le Ea',-
.que total drer:trotlon eubedquent, pend.a't d.o nombreuso6 antrrr";;;;;;;"t;r;
::::::.rlent0r tag e$fets b6n6flques. Do nouvellea 636s1ono r.isresstves ont l
.:::"":n; I oortaLns errd.rolts ugrno sur uno grahd,o dohelle. Quodque Les auto_rlt6s I'osalea fassent ox6outer d.oe trav*ux ur,Eente d.e oonsor.ld.atlonl avoo d,eanoy€ls trao r6duitel el'les nJ aont !a,s on r"uu"" trf arrgtor.ra reprreo d.o1 rdrooion.
Ios a*troo proJobs peuvont.gtre oongrd.6r6a oommo cros suooOs.
Sikasso er:t .aoeur6e r6gq[{}36_
Lo barrago d.o rotonus 6st on
Bartiellement ot lJ. sst proo6d6
- Alnol, 1?entrotien d.o Irad.duotlon d.rsau d.o
nont per un6 dqutpe de LrEhorgle d.u MsIL rbon 6tut, lra traltsrnont do l,eau s'f exdoute
r66ul,1'bromont au nottoyago d.ss f,ij,tros.
-::::."1 u: n€no pou:'r.os r6soaux d.fasealnlosenont d.o lcr vlr.ro de st_Denls,
, 
at du basej"n st-Ifartin d, Fort-Lawr" q,rr""ont assoz blen ontr.tenus.
-'fuan'b a la voirlo d'os olt6s do B*Jumbutrar on peut eop6rer q,rn11" lbnde Rsu-tler, o166 i ra f,in d.s i968r poroettra r.our entretren,ag..it.".
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cfi,rprrnE v 
- 
Lrq 4F,$r4ns.pIIE9IpwIIr l4onu;F1'Hs. , ,,
X. (proJete no 2?1.017,25 ot 213.4U.:2)
I
, $ 1 yg!pr,o**Ss qfo,ls!,s
, toa proJete portentl diune part, zur 1o flnanoernont portlel, par
un pr6t A ilos oondltlons ep6oiaLeo, d.o la oonstnrotlon et d.e ltdquipem,ont ds
. l^ \ -
: . xruglne'do }e soctdtd texttle dn fohod. (stt)(rJ 
"t, drautre part, $rr ilrootrot :
,. 
dlunc aidg non rcrnbournable courrrant un progra&no do 'fornatfon profeps:lonns116
pour ottto uslne" .
, to proJot a roqrria dgaLoment la oonstruction druns nouve}le,centrals
61eotriquir d,teseL (qul allmonte aussl }a vlL1o do Fort-t"ry), d.rune pu:Leeance
de 316 ndgawatto, oonstrutt€ sur crdd.lts FAC. Cetto central.e d.evalt onir"r er,
gervr.cc en novenbre Lp65, maie nra pu tournor on falt qurl partlr.,l.e nurs
.',
Llirrrjlr{i {itlitsl.il,ilu rrrt {iifrr,rrrir'l .r Jril,dp"fd t tl.Lafirfrtp 'fln*rqu, l;;$Lnl;,vrn
et lropranelonp dr:rt't Itobjqs'tlf s,rt do satlsfalre Loa prlno{paux h*solnu tor-:,
tlles du pays pe,r uns productlon local"e paoeant dtsnvd.ron 1"2 nlll.iona cts nbtrcs
psr a,n on f9{9r I }5 mlLllons en. }9?3.
$ 2 Ftnn.noemont of consl"stanco des lnvoetissemonts
'
X. Cofit tctnl. of flnancemont
Lo oofit r6el total riu projet erest 6levd & ?r15 nil,llons d,trr.o.
- 
-^ 
J
soLt 22 /, d.o plus qus les prdvlslons, Le flnanoemont ss pr6sonto do la
i
fegon $rlvente (en nii,ltons de F CFA)
Prdv.$slons ' ' Rda]*Eg!$ong 
-au 3I. 12. 12SZ ,,
-
CepLtel Eooial 3OO 30O."; ; i,I 
'trls Lon6 toirno l"Ac ' 290 ,, ' '
vrrr/J9s(?1)n*un/r
: 494,.{ (a) ,
299 tT
262
50,6 (b)
Loa6 tcrne Kflf
, Irong torrno PED
' l{oyen terme
Crddtlt s-dourul, E sour
490
300
200
55(*) ru taux en viguour I Lt6poque d,es lnvostlseomento. Le nontant L tenbouroerp
au^taux do fln 19?0r oet-portd r& 60?;? Mr CFA.
a_ (t) fei ordAtt"-fournlsgour ont attoint un maxinun d.o 210 niLllons CFA en 1968.
. , Loa doux dornllrts tranchog tir6es sur Ie pr6t rp6olE1 FSD ont effectivemont
Borvl I ronbourror, I cancnrfrenoe do 93 ntltlonr CFAI d.ss orddlte-fournlggorrrr r
(f) la gestlon tlcr oo pr6t I concLitlona apdclalas est effeetudo par l.a BEI,
on vortu d.run mand.at gtri lul e 6td confdrd par la . ..,., 
.
Coununsut 6
;*'.'l
- '.9?,* vrxr/398 (n1'r - rnn/I
$ 3fiaqfr.ftate du pro.lot J
lleDec ts teeirn J a.uo o_dg LaJgogugtlog
---
. 
a,) ira.otour,.r d.a prod.uot,lon r Le ooton lndLig&ne
Lruslne utiLlre oonno' natL$re' pren5.bre tortlLe I
1o) au ooton-flbro d.rorlglne looaLe d.e 1bro quaLttd r
tg6g 765 t
I97o *25o t
1971 1.000 t ( pr6vtoton )
rl. dtatt pr6rnr quo la srf oone,orunerar"t de 900 & I,qOo t/an; oos
pr6vlolons ee rdaLlsent d.ono.
Le prtx d.o ooneLon du ooton & La STf se* f,lxd oonvsntlonnoll.emont au
'$rlr d.o iente f,oob. du ooton eur Ie'narohd rnondlal, dimlnu6 (to) aoe
pr6lAvenonts f,J-acauxp d.ouan,lers et tarifalroe A, lroxportatlon et (Zo)
f'oo frals d.s tranoport et 
.d.s, oomslorolallsatlon on avaL d.e Fort-Arohan-
' bauLt. LrsntreprLso b6ndflole d.ono d.runprix lnf,drleur.A oolul du
'.boton brut lmport6, tand.J.s que lrBtat perd. ses fecetteo f,lsoalae il.e
sortls sur t/50Ono envinon d.e }a Xrroduotlon.
.".,'.'.
2o) aos i;lssus do ooton 6onr importdo r
aahats en |9f! | 5,956.000 n.
.1970 r a5.000.000n.
I
b) Utffturrtiorr do ln onpaoltd ito produotlon
- Il'ilature et tlosado t le rythno d.o prod.uotion ss natntisnt touto
fa"nn6e pr&s d"e 3.a oapaclt6, sauf on eo0t, nois d.e fernetuie annuelle
d.e lfusl.ne. A }a m1-1!6!1 le rend"emsnt ettoignalt 95 fi d.o la oapaoltd
Bour la fllaturo, ot 88 fi Boro J.e tfoaago.
- 
Telnture et impressLon r Ia ploduotlon ee falt &, pLelne oapaoltd
d.iootobre &, avril I olLe pe raLentit de rnal A, eeptonbror par gulto d,o
Ia balsss' satsonnlAre d.eg ventes.
o) nffftoult6s renoontr6os r
Ira produotion tartlle est e4poe6e-norrnalerront A, pe'u d.f a16ag lorsqutsJ.le
est tranapos6e on Afrl"que. I^a gfB a ronoontrd lig dlfflcult6s eulvantes
a
- 
tacbes oauados par 3.a forte contenanoe'd.s l.taau on for;
- 
saLlssures d.o tfseus par d.eo lnvasLone d.rinereotes A oartainoe salrons;
1I y a 6td rsn6d16 par la pono d.o moustigualreo;
-. 93: *
l*
t) nentshili$g
L,foxoroloe 1969 eet J"o'prouler qui
net aubrtuntlole d.dpasaant trba largoment'
Ia rentobll{td ont lnffusnodE .f,avorabJ'ement
vrfi/398 (lr)s - rsD/l
t aPpr6dl'de r' oosno tello' eur
pro6rls irnPoi.tarrtS. danl loe
sur Le narchd int6:rLourl
no roPrdsentaLtl eu 3I'I2'
et 1O y'a av 31.13.:1969" ,,
: 
-: ntl A' arrOtr*r' Ia: produoti'on; ' :' '
- tenp8tos d,o eabl"sr 
'$ri obllger^" 
- ---- 
.
- 
"nrl*" 6tat d,oe 
vofss d,e tranrBortl qut a entrain6 ta l6oeroi'06 
U:
nts d'e mati'bres premlbres (onuf pour leoonst{tuer des e*ocks tmPortu ,
.qoton-fl.hro)1otd.eetootcer,ausg,..{gsnroau*tgflnlaponda.ntlEgalaorr
de $lul.ssr
. 
-: 5_---- ].,, i
Er
l
A) Qrc*ft6 ds Ia Produotlon t
r egt d'e trbs bonne quaL1t6:. In ProdqotLor- .-
' 
.1o rraroh6. I,a, ST$ o, fnlt nota'nnont. d'os 
'
'd.esstns ei ooLotla d'os tlszus ila lts8n6'
..
..:.
.:
SA"gtL gogngqgp'gqo! $lgagolega- ..,
*) Safori{ r l'
. 
I,e Brotluotlon ost 6dou]'6s entlbronent
aano d.{f,fLoult6s. Lo atook'cLo prodults flnls
fp6b; qu€ 4 /o aaa vsntss it'e 1r ann6o 6couL6o I
'. 
'"t l'Lo oor,*orronoo'cons1.ate prlnolpax.enent on lmportatlone lu6gares
dogreyl.baftetdecrgtonnsb1anaho.0ntrouve6g,al.onont,d.ansles
tPotie"'do lruDEAc' d'e Klnohasalpotiteo boutlquool doo Pagnoo i
groosoa rnELeons oonmoroialog' ne vondentd.rs*ropo et du Japon ; nolo leo : 
t:-:."'l.::_:-:r:
pretlqqonont quo .Lee produits $11T,' tlus1ne' d.o Fort-Arohanbault off,rs
i ;u" oJ.{ents dis ddl"ats d's ltvraLson de 4 A' 6 sonainea' au Lle'u d"ee
O n t nols requio pour leo lnportations. De fri.uot obaqle gpooolatel 
a
LreroLuslvtt6 do soe d'essLns de pagno STT' '
., 
Sglon un aocord. Tohad.-Ca^ur€loun' Ia STt pourralt exporte:l l'
rrrtronteutlui"uu de tr.Eeue do padrre par a,. v:rs'le ca'loerounr;naLs sl'Ie
nfa pas'enpors f,elt usago do o1 oontlngentq . ;:: '
,1
, ri
.l
:.
.t:
ee eolt'oolel6 Prr
aloa pr6vlgione. .
un',bdn6f,loe
pa$. Lcs
t
-, .94''- vrrr/:lo (rr) r. rsnll
.{Loo-
aont que
avantagee dont b6ndficle It6ntroprise quant eux dond.itlons
de ees t:it3',t:rtr:'1 6 fr. Long ternel au oof,,t d.o,l."rt$nergle" (fu"f
tricitd) oi; ;111 1.,i;gj.ng. ireri.a]1, tt;+",f"g. lgt o"g avantagoa
teropcr:l:alrn r ^ |
et
ng
a) !{!egt$g emAl9r6n
I,oe effootifs prdrma 6talent, en p6rlod.e d.e oroLolbre, de t
( ttnt.' -1---.! 4uu ouvrlsrs of enBloy6a( 20 oadros
", 
a0 felt, Ia maln-d.loouvra enpLoyde attolgnalt, en Janvler J.9?0 r
, {Lg ouvrlore
28 employ6s afrioatns
, 
, 3?, onpLoy6a et oad.res europdono. 
,
Ing effoctlfs do main-d.toouvrs afrioalne d.e J"a STI reprdoentont prAe
do'110 fi aa ]lomploi totaL d.ane Les lnduetrlos manufacturlbros du
. 
fohad. ot prba d,o J /" d.o coLuL de tout Le iootsur Lndustriol (y oonprla
}&'bi.nients ot travaux publloB)n " "'-'
b ) Sogrytongnt et-fgrgali gn-qge-og1,Elgry
Pa,rill Los ouvrlore qualtfl6sp
r Qu{rlQreg-unol qyant une quaS.lfloatton autre quo 1o textl1el,ont 6t6
rscrut6g sur plaoe d.6JA, f,ormdsy
. 18 oonstltuont Le roLlquat d.u 8roupe de J5 qui ont 6t6 form6s en
trbanoo d.ans ,Ie oad.re du progranne flnano6 surle IED (proJot no Z:-3r4Llr?e)l
. le naJorltd a 6t6 f,orn6a sur Ie taa, d.arre Ltueine.
D. 
-Etfets .sgr,l,t_f.c gn_og{e :!g}qd j$nne_
A. Vaf.,rr aJort,ia
.- Poyr Lrann6s
' 't
L96 , Ia'val.eur
\. 9 '..
aJout6e bnrte d.s
a
Il
t.'Irentr6prise a atteintg
-,:. i5-* ' wrt/l9s (n) 3 ' rn/r
't.
aux prix d.u narohd t 519 ntLLtons CEL' Cot'a reprdsente "t:f:" :ii
eur induetrlel' (y oourprta b&tinentet' Ie oontrlbutlon totale du eeot----
travaux publios) au prodult intdrleur bnrt'
d,e
et
B. Salagog corrmorglale 
- ^-." - ^-*-*.*rr, rrr 
i
. ,'&1 1g6g, Iraotlvftd ae ].a 
ss'f a oonetitu6.u: apport pootttf d'renvlron
5t6n*.1tons CFi, pour Le bal.anos oonmemiale du Tohal',":t+t:1:*"1t**-t^-*., '
:. 
- 
-. 
i-L 
^"-;;,iao"tton doe importa*ions de ti.esus 
finis'ubr:-diautrg Par!'r' 
-'
"'d'runs pcrut o" -- -; - rr la produotlon ert la,.-J'l a" lraugmontatlon d"oo produ{ts lnportfe pot
rr---^ 
--*+'la rftr aa*,on bl:ut &llpaIBvrrlI oonsoromatlon eur pLaoe d'r3ne pertle iu'oot ' rut ultaravent 
exnolt6a'
ir,., Co r6srltat eet pluo f,ovora!1e quo Les prdvLslone fattfl;u 
ridfartl
solon J-eequoS'3.os Lo solde ne
'l'' ,, fagt rappsler toutefois quol d'ane J'es arn6so oubo6quontoe' 
cortal'ne
-,-. 
-i-'--- --^-^
d.es effots vont onoore so nod.lfisr sonsrorG t entrrr;rrent6 d'run quar,, 
.i bnrt sougtralt a. ),lexportatlon'a enooro au8lu eoni-finl d'oivant noxlDa-
, 'iggg.et 19?0r mals les tmportattono d'e ttsi
-...oIIoIoo]i.mportatJ.onod.opiboogddtaoh6eg
'' lent|nt d.J.mlnusl 6n proportl' I contre,,l., i'
', ' Et'{o ttouvoaux dLdnento d'l6qulp6ngnt et nratdrieJ' vontr P&r
o quo ItJ'nvsstia€tsmsnt lntttaL v1'oillit'
',. augr'oontgr au f\rr of i nosur 
,
Ln$orits 5n]Pourtgnlroonptod.ooEe.oooted.|lrnportationquinnt6t6l-_
;; ;;;; r* t.ruo"e oonmorolaLe au monont cl'oo lnvsstlseonetrts 
lnl-.
aux i'mportetions oourantos une f:cactlon duttaur, t). faufralt aJoutor
.oontgnud.t1nportatlondoooglnv1etrsse1ontsoogro"n""1::'iluno'
anuuitg d.tanortlssonont, oe qu$, 6quivaudratt & uno oontblne 
&e nllllons
;;-;';-o"*-*lons",,nn'n*u'tialrgg.onr9||.etrenbne1art|o,no1e
so}d'epoe1tI.fngtaurenv1ronsd'e}20m1].Il,ons.'.
E. u ,gut,lqg. re-Cet.tog bu{rq6.tqlqas ' .: .Effetg du Projel
Pour 1969r La dlmlnutton d.es roootteE d'ouanff ra1."6""1:l:"1^11
.surstrtutiol-iu-i"'r""i""iion roo*re aux rmportatton$ clo tlsgus'd,s ooton| ,. i .
pay6o
' 
...5
OU PxO-
1r Etu.'!
,/;
- 
'!$rr.- urrr/39s (rr) r- r,EDlr
' Lo bllan do ltopdration poui ).ee finanoes pubLlquen rsste nf.:anmoin6
trbs'nettemsnt ddficit.ajro.d.ans Ia mesqro ot,ltDtBt a d.fi rsnoncor eri-partie qux
.' ., droits qultL ils'l"r'r\raXt sur :J"es fmportat.lons. d.6' potoirnadgs. ' Tl s'andllorora d# ce ..
.' gu5' concerna 1.:,. fe..r,l;l.r,n'courantos da.l-lEtat, L partlr de Ia 5}me.'ann6s (f97f ). '.
",. 
Dp blusl h p,:i;'f.j.r'de l'17-t, ltlttat trercevral.4O;p,mill.iono OFA per an d.rAmortlsso- ..
.l'.. m^ent. riu'p:^iit ,i,dcial- FITD i.r'd.ou: dtagea, t oonoaoror A d.oo projots d.o d.dvoLoppemonti
.'*.nlorg:$rf 11 rr': (lovra eommoncor A, rembpurFer lul:{rdnre, A.'La Communautd .quri partir'
'i '-''de. 19?8 6t l r'ilJ no:r'rle: 15r3. mtlltpne 'par 
.Str.' Par'''e1].1"€!r.nj il convdent , de rappolsr loi
' 
"' quo cot raspOct''rtfinatrcss''pubLlquesrr constLtuattllo.ceuL 6l.,imontlplutSt ddfavo-
rabl.e de ltapprdclatlon'6cononique du proJet.
$ 4 CoFqrqsrong
r\ 
-r/ Lo proJet $TT a 6156::6a11sti oonformdnont aux pr,6vlslons 3 lr6tat tsoh*
nLque,d.oo lnvastlsssrnonts paraft exooll.ont.
A\ 
-2) ha rnlee en routo d.o ltunins stsst.falto avoo quo).quos molc d.s rotorcL
sur J-o oalonctrlor prdvul'nnls }e nl.vsau d.a prod,uction a rapid.omont
. rattr,'rpd oo rotard. lrritlal et d.6paoeo d.6JA senalblomant los, pr$vlaiono.
3) Io.p#gt b. dos conrLi.tlona npdolalss du trED a rit6 utl1le6, oornne pr6rnr
pour Lo finn:roonont d.rur:o partlo d.e lrdcluipourent. Copend.ant, lee 4ernlere
l,
3A /" ds ce pr8t nront p0 Otro mob111s6s quravoo un cortaln,retard, I
llE ont ssrvi au roflnanooman'b d.s or6d,its-fournlsgollnr
4) Irrentroprlso Joutt d.tune bonno geotlon, sur Lse plane toohnlquo et cora*
rnemJ-a].' S:rr J.e p1an flnanoLotl el.le a souffert au ddmarrage d.tune Ln-
n.:ifJcano6passagbrad.ecr6d'lteAnoyon.etA!.ongtorme...":":.
i'. " : "'j
5) tos rdeultate flnanolsrs d.o Ltop6ratlon eont plus f,avorablos que Br6nr,
rlbg la troisl0me annde d.e produotlon. Cole r6eulte notammont d.s la bonno
Sostlon,d'e l'lentroprise, I1 exlste d.f allleure pou df alSas 4ans Is lanoo-
. 
nont drune tel"lo produotton textilsr $rl ss eubstituo eu:c lrnportatlong I
Itebr| drun quasi-monopole de falt of qul transposo en Afrlque La teohnlqua
d.o prociuotlon utiLlsde d.ans res Baye initustrlarlg6g.t'
6) ltaotivlt6 d.e la STT e, ou pour ef,fetl d.As L969, d.laocroltrs d.renvJ.ron lI f
, Lo produtt int6rteur bnrt du llohad. provonant d,u gboteur induetrtoll et
. df snvlton 7 /" t" naln-d.f oeuvrs nb,tlonaLa employde d.*u o" n0me seoteur,
Qotte not{vltd a am611or6; d.o pluop Ia balano" otm""olale du fohedl &
ralson il'fun gorrtant not dtonviron !20 nllIf.in" pour l"ta:n:r6e 1969.
,l
,. t
,/.
- 9T'* vrrr/398 (ft) r-rm/l
.,,,,. ?) Ire programme do forma.tion on Furope de 35 ouvtteqs ap6cialiodsl financd
gur lo F[IO, a t]ncil"ltd le ddmamago do lruelno, male nra pab donn6 toue
. log rdsultats eatigfaisantg quton en attend.ait & moyon tormo. La noitld
ssulement des ouwlere form6e 6talent 6noor€ au travail dans lruglno en
: i, i , 19?01 los &rtrsa (eauf 2) cwafont 6t6 ltosnoids.
I
, I r lr t
'.
i
*:bt 
-
-,.!!{.118:;;::1 "g*l 
Ul*U ilq*r,. }.q-pJot eq
dsa rdeoj.,*rl: en Hauto-Vo1ta (projet no 21!.009'22)
$ I op-jS,o?ir..gr,.nqgi*
L,robjec'hif rie cette campagns 6talt la lutto
d.r:mmagon oauads allx somoncos et aux rdcoltee d'o 6raino
of les parnultoo vd6dtauxr
Lfactlon & menor 6tal.t d.ouble r clruno parpLr. lnforroa'blon e.t pro-
{ F r 
---'---A!--^ 'r-- -L^^L.-.t^r.p8gf4l1d,o r,ond&n'l, e fafqo aorrnattrs ,los tochnlquoe of }ost proc.uLta- ott
,d"f aut.::o part, rllstribution'd.oe dgux compos6e r ltP.r d.os,tlnd aux
''u-e*c,rrc,tn 
r Gt 1r autrs, aur,.qSoolte's. s'L.ook6es
La aiunpagno nationals a oomnono6 en fdvrler 1968 et a prlo
li.a sqito do dlversoe sctLonE ant€Iiouresr rnon6ss eur' Ies m0men'thbmee et
a.veo Les rBma procluito.
" 
'- 
ir'
{+
**
$ n Spp,re"lei.LgL.qgt,.tdgslt
En t9?0r Io !'ED a f,ai-t Prdoddor
rlrunE parto i, d6tormlnor loe effste matdriels
part, & prdoloer Itefftoacltd roopootlvo dos
sation utllls6es.
pour co qui concernerla protoetlon d.os rdcoltesr }os rdgul-
tats d.o la canrpagno nrapparaissont pao trbs olalrenent, A oauao notammant
d.rlno.ortitu.des tochniquos qul nront pes on6oro 6t6 lev$ose Par c'ontre lrao-
-ltqti p.our Lir. protocttol 196.somonosg, 1 g!,quti l. $".t r'inultats'npcotacu-
,lli.r,cr.r trrrlult,s pnT Yl:g 
tioo.norniq,.{.e,oomqngcin 9t., aurtout par uno augmon'ba*
.tl.on dos ronclentonts \20, T".ohvlron {ons .Losl' oas',{tun. bon doea'go ) ' 
' pt irp::hs"'
. 
'"inl,. 
rfeultats rlo I'onqu$lqi k ?pryLdlfillF do 1'oy'dratlon's dt'{ exoe}Lents
..puLsque,..pour yn $'ib.9u1? tig 15;rnl'll{ons .Ctr''tl; fg.l.q,*in total BIest 61ov6
i, a
vrrr/39s (rr) rm/r
contt'g log
par los inseotos
A, un o:canlorl vJ.oantl '
d.o l"a oampogno otr dreutrs
d.lverees mdthoctoe do vulgari-
a 150 rnX.lJ.long au lnoinso
./.
-qq vrrr/398 (?l) n-mn/r
routefoisl la totalitd d's oo bdnsftce ntel] 1::.uT::*able b Ia
'fot1 }a diffusion avalt d'6J& 6td ontro-oanpegns <ia 'nrlgarinatlon t en of
prlee pr6cdrlonnon'b pc,r 1rencadrement traditionnol" of on peut oroiro qur'ellg '
sit geraj.tlentomont poursulvis del. oimplo ttcorrtaglon"' IL nfon fosto pag moins'' , o
quo la oa^ftps.grre a a,gi trbe positivament Eur Lo mods d'rompLot moLllerrr d'og pro-"
:s filmsl lee missions moblloe dans losdults ; il cat 6gard', ia radiot Ie
villagos oiit eu dos offsts trbs eonslblos
En tsrmos d'e prod'uctiont les rdeul*:t" u: i" :"1:T:-:l:-"""*
traduits par Le mslntien.du rythme dtsxpansion obsorvd dans )"os on4rioo
L96?*68, alors guron auraft, d"o srat'r,ond"ro normalamont a un raLentlsllsmont
Og cotuf-oi * cause d.os Lfmites toohni{u60 of humaines auxquolles ol1 ss
hou.rto asa€!6 rapid"ensnto '
rl
t
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IIf . 4brs,*t ot r, f rlr fior i f i qu g_-{*_Dgrceg ( no 12. 2 1. 3 06 )
5 : o-llS.g+, iJ:.i-:_.tlij":.1"
i.r,rbjocti:l. rirr projot visait J"ri rations,liBation du tra,itement et
, de 1,r. corlinorcia.Lisation d,o la viande ; iL devai'b permettre notammsnt
, do substi iuer, aux expdditions rlo bdtail srr piecl vors le GoLfo ds
Cuin6e, rloo oxportationet tlo viand.s abattue. Lrlnvostinsomont a coneiet6
.. 
rians }a oonetnrcblon drirn onosmblo abattoir-frlgorlflque !t Bamalcordtune
capaoitd drabattage'd.e B il,1O.OOO t par an ot drune ca.pn.c1.t6 tote16 do
etooko6e on oharnbre froldle do 140 t d.e viande fratohe. 11 a dofltd
2rT mLL).ions d.ru.c. ot est entn6 en eorrrlce onl.t965. '
$ 2 Evaluation d.ss g{5uL!atn '
a)'gu*JjJf g+-u!i!i s;6f, i gn de s,!n olaJlgtSoga_cgngtmi t gs
i ,.. La concoption. deie b&tlments of 6qrripementc, ainsi"cirro Leur utll"isa-
, 
tiono nont confornos &ux pf6viciono I
* 1;r m:Lso en rou'be eL ri'h6 aes,r6s'pendant 6 mois par du pornonnol
apdciallcd rls lrontrepronerrr titulaire du marchdr <Tut srent char6;6
dga).emont d"s La formatlon d,u porsonnol locaL do rel.bvo.
bi firgcrpgn! !o-r:a!a!tgil ,
Lcr fonctlonnomont ds Itunitd ntest'pa.s oncoro opti6a1, pulsggo
Ie nombre de bfftes abattues ot Ia quantitd de vJ.a,nd.o produlte nfbt-
tolgnont quo La moitid dos pr6vieiona.
Ce', ddcai.a8e j rofL0t ant une eltuat ion part iorlibro, ost .irnputabl o aux
trois facteurs suivants :
t
,1:) des difficultds drapprovisionnoment cLe Lrusino on bdtail : rm
'"', LarsLtuatlon dconornirnrs prrivalant au Mali, nombro drtlleveurs
. ' pr6fbrent vendro reur bdtall dans los oirfirlto privdg ou on
fraude, per:e Cue ]oe 1rl* y lQnJ nJ.ua rdmunriratouFor
,. \ !
,1.
vrrr/lyo (rr) r'-.my'1
courg.: l.e llaIl srofforoe do rdal'lnsr
achotours visant Irexondratlon doe diolts
:
Doo pouraarlors sont on
' un accord. avoc l,os PaYo
dr lnportatJ.on.
t '".'I
po) doa fraie ds fonctlonnemdnt 6i.ovde :
, 
I:os frais dtabattage
par t8to do bdtaiLt
d0 sf 6tablir il 10 m'/l
- 
1ll1 
-Ti ae-
20)
.i 
:
:..
lf 6troiteeee doe d'6bouch6s ext6rieurs !
Actuollernr*nt l"a production pouf I'e march6 ert6::ieur osrt toujoure
Lnfirne, a,lors cfue lee p-rdvislonu portai:nt sur'n.*1 t/1n crlfron'
Lo co{It rllJprochrit, enrp6rieuf, a.1rx prdvislons, contrilmo } oxpliquor
cee difficu].t6g : 1o pri* do vcnte prdrnr gx-ahattoir dtalt de
100 FM au ksr or iL est de 183 FM' Mals gurtou*, }a C6te rlrlvotro,;
prdlbvo uno tbxo dtimportation do 38 7[ ad val.orom. Dba lorert
e*p"r*ecottefolsonCFA,3.ooofftfina]-t]"g].avianclorenrlu.o,on
Cdto drlvoire ost do'1?? I'r co qri pirrmot l'Ia viando impor't6o
sans trDcati-on ds Hauto-voLta ds conqrffoncor victorieunemsrrt 10
produit mal.ien.
payds par' los utiLloatsurs srdlbvont A 21 IrM
alore rlu6r '66Lon les pr6visl-ono, l3's auraJ'ent
au maximum. ,
Co cogt, trbo 6i.ov6 m8mo pour LrAfrlguo, 6pbvo lourdornsnt ilo prlx
.do l.a vlando b, la sortlo do llabattoLr. Ltlrnportanoo do oo pootoI
r6ruLts pour partlo drr prirc d,o. Lf 6leotrj.cltdl qrrl est Lo m8ms t{ue
pour 106 partJ.culior6 i or llahaltotrf qut trave'iLlo &uJ( houroF
IL a dt6 suggdrd au Gouvornoment drabaisssr de. 50 f" 1o prlx de 116-
Lectrloltd. 
:
$ 3 Ciliolrrnionn I
. Au point de uro,tochniquo, Loa lnstaLlatlone de }fabattolr fonction-
'nent d,o faqon satisfalaa.nte et eont parfaitemont entretonuesr l,eB mosures
d.thygibno sont rocPecb6es.
euant & Lrefftcacit6 dcortomique du proJetl lrobjectif de lrs'ppro-
]amako est attolnt i'par contre, lee exporta-visi.onnement ds Ia vii.].s de 1"-"'----
sont pas encofo d6vplopp6se et I's taux dtabatta,ge,den ovine-
caprine oat tr&rrdtluit. A lravenil"r i1 faudra, drune partr r6duire les
cotta ds fonctionnoment, porrnettant ainsi df augrtrenter le prlx df a'chat
du bdtall sur pied. et, d,tautre parbn adoptor.dos moquros da oomn€rTcigF
! 
-,, 
-,r-,r.ir:---. 
-a- 
- 
t---t- {
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' ''' A La C1niro.l'ition d.o LrdtabLissomenJ un lngdnlour frl5gorlste chargd do
l,rcntrs-lien do.L:tirlri.poment of d.o la forrnation de Irdquipo malionne tle
rir: 
. : relbvo, :ri.noi qutruro dotatio4 on pibcos d.s:tscha.ngo (proJot no 212..811.4?).
0n no'hora, ausel pour rn6nolre qgtro Ia Oommisclon onvleage d.o. f,lnanoer sur
' ! t rtIe 3Ane. F10, un proJet d.rorganieatloa d,os f,i.ux de bdtall vers Bamako.
.','
i',.. I " 'r'
:'. :' a
,,./
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ProJat no Il'21.307 - 
:
atd'a'non remboureable d'e 153'000 u'c'
- fgD avait Bour but dramdllorsr :IssI,e ProJot flnanod Par le
oonrralss&:rcesdep,probl.6moedolapSohe.da^neloNigero-teea',"":::l}'':n:".-
dto ddveLoPPement t
ooneer^tatlon du Poleeonr '; ;
a'
A cette fl,nl .],IlnvestlgEomont oomprenalt Ia oonstructlon 
gt'1.'6q.ul*
p.i"*: 
.&run laboratoire.'arlydrotlo,Losre 
.f lrortl, 61, 
d.run oentra d'd ddmonstrar
tlon A Dir6.
,'.'
'
,.'.udtattpr6vugueIood'dpenoeod'oporoonnors1ra1ont.fin4nrr6eCI
Xra.rgne..aut""uoriti"draid'ormais06:nteetqurlpartlrd'olaflnd'e:1964
quo Io laboratolrs a pu fonctionnert' py"ftup o4pgrt'FAo' ' -.' : : :'u'
:' !':--- 
aa.lrrseotigEtiol 16' ont pu ttro ontroprls i ' I'notammgnt 
'sur Xa ddslngootisEtion clu 
poiooon gdoh
rill,r.ont 
r6v616 'd.o grandeo pooslblrtt6s dramrllioration d.E la qualltd cl'ss
La rdmundratlon d'os produotourgoprodutte ilt, Par oone6guent, ile I
.CEggssaispratlqrregontddJ[pormj.sd'16}ebororu.nos6rlede
^ or]-^ *o - *-^^h, rltetlon t dlstributlon'proJstsr $rt vont 6tre mis nroolratrremelt,:: t:i:
de poiebons f,rats.ddans leg oentres urbalnor conserv":tt-eomi-indutl*:t1t":.
fbmrre du poleson'lloapitalne"l ateli.er de r€paration de to""::otl' f'a'brloatlon
de bleoul.ts rlcheg en prot6inoe, & partlr notammont d'e granulis d'e poissotlsf
gto...
strat{on d.o Dlr6l dl nreot paa utli'tg6 &i $rant Eu 0ontro d'e ddmon
'^r. , sentloe d,e ll61evage.sa f,in Propro et'a 6t6 affeot6 su
,/,
*L04-
$ 3 Conclusiols
,, Mnlgpd guollr;uo: rdtarde dans Lrutil"ieation drr projet, provoqu$o
, p&r La deil';ril.lancs clo csrtaine's aides iutros q,re }s !tsD, 1oo oxp6rlencoe
effectudes r.)a.r 1e Seoteur P6che du Moyen-Niger sont d6ji, conoluantoo ;
' ellss ont prouvd qntune inteneificatlon d.s l.rexp)"oitation piscicol,e ost
posoibJ.e ct susceptible drern6liorer La sltuation soci.alo des p$cheurs,
et ellos ont permls de mettrs au'polnt une s6rio d.a proJete pratlcJleo
I cotte fin, dont notarnmentr.ftr fina.ncement FED, 1o nouvcau proJet de
, 
'd6voloppemont d.e la pdche dans J.o Moyen-Nlgor (no Jloo.636;1r.0?), drun
. 
rrontant 21L rnlllions d,tu.c.'
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coilmrssI0N
DES
COMMUNAUTES UUIIOPEENNES
Direction 0dndralo doltAlde au XdveJ-opBoment
A$MIlllr - I e,r-
PrgpojilltgJi.,d'o;+ie!,1ilil.tiJgn*g$$dqale $g,JgJ.qwd.le}lon f ina4cib,re.
;-. ./ *,n.^ . r 
'.r-!^ iproposor au ConselL cltAssoclation gBfr / E.AI/IA de d.dfinir commo
euit Ltorientation gdndrale db La coopdratlon fina.rlcibre et tech-
nique t at applicatj-on de lrarticle 29 &e la Convention .cle Yaound.d
de 1969 r' dar:ro J.e .seoteur d"e lf enseignement et do la forrnatlon.
1.' ' la liaison dtroite'et {irocte entre les investiseementsF1
et La coopdration technt+ro d.qvqa, 6tre;.,9$ 9r.114fb .epspnlNg.l- de... , .
fla*$1 
,$'S 
fu Communautd en matibre d.renseignement et .d.e forrnation.
2. Les offorts trbe importants fattg par lds Dtats associis
, 
,,pour d1;endre lrenoei6,pToment vorront leur efficocitd augmenter au
fur of A mesure que le contenu et Lqs mdthodes dronseigrtenent dis-
poned &, chaque niveau soront plus dbroitemenl; adapt6e aux cond.i-
tione l.ocalss1d.o ddveloppement. Dn partieulier, cette adaptation
cioi'l; tend.ro b. d.onnor wro formation pratique, d,lrecter,rent applica-
lila aans wlo actiuitd professiorurclle ou prod,uctrice, b ta'maio-
ritd des dLbves, qui ne seront pao appelda b. poursuivre des dtudes
b un ntveau plus dLevd.'Cette exigence se manifcste'd.ono surtout
dans S"reneeignemerlt primairer eui atteint Ie plus g@ nombre
d,tenf,a:rtsr. et,'spdoialenent ceux du mond.e ntral-.
La Communautd d,evra poursulvre son aid.e pour dtayer ces
efforts. iles Etats qoeocids, et mOme Itaccroitre dans la mosure et
sous Les formbs oil cee Etate peuvent en avoir besoin.
i
3.. I.rtexteneion 
.d.e lrensei$renrent techniqrre est particulibre-
mcnt lmportanto por,rr 1-o d<iveLbppeenent des dconofnies d,es pays o.sso-
ci6s. Co seoteur.d,tenseLgnement mdrito d.onc uho attcntion parti-
cuLlbre dims l-es'aicles do Ia 0onrnunautdl bous Ia forme tant
vrrr/398 ( ?r)r'-rnr/\ 
^ 
.
t9(o ^
d.f investissements que d,f actions do coopdration techniclue' Toute-
for,tsdesEtatsassoclrSs.d.ansoegr:cteur:
' fois, Ltefficacitd des ef*-- - -
ddpend en partie de la'poursuite astivs u'*: p:l.itiqlro d'e llrem*
. rde Les fonctions techniques aussi attrayantes qlro l-esPloi qui re  accordrrnt
"o*i"us Libdrai-es ou 
administratives, notamnrent en
A, ces fonctions techniqlles des comp€nsations fj':rancibres au pres-
tige social ou A la sdcuritd qut srattaahent b' ces autree c'ar-
ribres.
, I ..
^ 1^a ^^*i nncr An nnn'n6rn.ti cllr teChniO[e'. 
.4. $n oe qui concerno Les actions do coop6ration c ique,
tllutillsationoptimaledcs.moyensfi-lrolJecttf, PrinciPal- dtan
'1,,' n*oiers oonsacrds au sectery du La formation, 3-1 friorLtd rcs'bera
.,' ro"ord.do aux aid.ce b, ce sect;ur Li6es aux investiseements fina'ncds
,i.p*'].a.Commurra*td.Darrgcecadre'programmesdeboursesetprojets
dans 1e passd, Princip"l"
ment Oriefrtdes vers les'secteur:g tephniquel agricoLe et dconomiqrre;
de plus, les objectifs particuliers inscrits d-ans la deq?cibnre
Con r.rti6n de Yaoundd -en matibre d r expansion clu commerce extdrieur
et drinduptrialisatton d.es lltats aseoci6s seront poursulvis par
:d,es a,o1ions de fornration dane Le,reaclre c1e Ia promotion commerciaLo
et ds Ia prorhotion ind"usi;ri-eLLe. '
i.' Dans la mesuro otr Les enoeignants qualifids.',Fottt-"tt_lo*O:" :
insuffieant dans loa litats associds, ou rel.bvent enboro de Itassig-:
tance tcohnique, les Dtats associds'veilLorontr avec lrald'e' d,e 'La
,.: Conmunarrtd, D, promouvoir Ia forroatign et 3.e perfectionnementl rroxl
;igeu1enent'aecopersonno].eneoignan!1maisencor€du-11rsonne]..
df encaclrement et d,o direotion. ]Catte formation sera 1i6e eil' prio-
:rltdauxlnvestigsemontgf,J.nan96snar1oI.ED.
a- br uo plus, l-e ddveLoppement dconomlquo et eociaL des Dtats
aoeoo{dsl,,AdpenAarlU, d*,u 1file certatne *:*":r' de l"rexistence :*
de Ilactfvftri efficaco dtqn certain nombre d.e persorures cap'ables
d,e gorer res d,ivere orgarrismes, entropriseo ou eervices dos B€c-t trr.,i" publtcs e'b prlvd d,irecternogt 
.responsableq d.ropdratiorr.s de'
' d6veloppement, des efforts prioritai-res seront consacrdp pa,r 3-es
i,, 
,,,,.
' ' .t l-',.,.,, : .
,l
,/.
..
*lo7 
'
.,' nent rdgu).ie:: cle tels agente'du ddvel"oppement.
ir.ir' possibLe et ndcessaire, de tel-s efforts por-.{tlbernt qi.r'r
I teront prirrcipellernun1; sur J.eF opdrations et proiets d.o ddveloppe-
mentaygntdr5Jabdndftci6,ouappo].dsa,bdn6ficior'd.osinvegtig-
.' gements aut(,lueLs contribue la Communautd.
.'...-..,
I
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